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ARIS ALEARES 
D I R E C T I O N R É D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N : 25, Rue d'Amsterdam PARIS (8 e) 
N I E M O f l U Â l t f 
J e a n C O L L RULLAN (1903-1962) 
T o u s les C a d e t s d e M a j o r q u e , d e F r a n c e e t d e s B a l é a r e s , o n t r e s s e n t i 
u n p e i n e p r o f o n d e à l ' a n n o n c e d e s o n décè s , s u r v e n u l e 8 j u i n 1962, 
à P a r i s , à l a s u i t e d ' u n e p é n i b l e e t d o u l o u r e u s e m a l a d i e qu i d e v a i t se 
t e r m i n e r p a r u n e i n t e r v e n t i o n c h i r u r g i c a l e q u ' i l n e p o u v a i t d i f fé re r 
p l u s l o n g t e m p s . . . 
J e a n Col l R u l l a n , o r i g i n a i r e 
p a r s e s p a r e n t s d e So l l e r , é t a i t 
n é à L a R o c h e l l e , l e 25 d é c e m -
b r e 1903. I l fit,, e n F r a n c e , de 
b r i l l a n t e s é t u d e s c l a s s i q u e s qu i 
d e v a i e n t l ' i n c l i n e r p l u s t a r d v e r s 
les L e t t r e s e t l e s A r t s . L e r u b a n 
v io le t d ' O f f i c i e r d e s P a l m e s A c a -
d é m i q u e s , q u ' i l p o r t a i t m o d e s t e -
m e n t à l a b o u t o n n i è r e , f u t le 
j u s t e c o u r o n n e m e n t d e ses d i -
v e r s t r a v a u x e t d u d é v o u e m e n t 
q u ' i l p o r t a i t à t o u s ses s e m b l a -
b les , s u t r o u t a u x n o m b r e u x 
M e m b r e s d e n o t r e A s s o c i a t i o n : 
« P a r i s - B a l é a r e s » . . . A g e n t d e 
l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s M o n n a i e s 
e t M é d a i l l e s , il t r o u v a i t e n c o r e 
le t e m p s d e c o n s a c r e r d e n o m -
b r e u s e s h e u r e s d e t r a v a i l d a n s 
d i v e r s d o m a i n e s , p l u s p a r t i c u l i è - • 
r e m e n t a u S y n d i c a t d e l a P r e s s e I 
P é r i o d i q u e e t a u « P a r i s - B a l é a -
r e s » d o n t i l é t a i t l e M e m b r e 
F o n d a t e u r e t S e c r é t a i r e - G é n é r a l 
d e p u i s b i e n t ô t d i x a n s . . . 
Auss i , u n e v i e s i o r d o n n é e , e t 
d é v o u é e e n t i è r e m e n t a u s e r v i c e 
se ses f r è r e s , p e s a i t l o u r d e m e n t 
s u r ses é p a u l e s d ' h o m m e . . . De -
p u i s q u e l q u e t e m p s d é j à , d e s I 
s i g n e s d e f a t i g u e v i s i b l e s se 
l i s a i e n t s u r s o n n o b l e v i s a g e ; 
p o u r t a n t , l e r e g a r d d e m e u r a i t 
c l a i r , c a l m e , e m p r e i n t d ' u n e 
f e r m e r é s o l u t i o n d e t e n i r j u s -
q u ' a u b o u t . . . d e s e r v i r j u s q u ' à 
l ' é p u i s e m e n t d e ses f o r c e s . . . 
Les C a d e t s d e S e i n e - M a r i t i m e 
qui le v i r e n t , p o u r l a d e r n i è r e 
fois à l e u r A s s e m b l é e g é n é r a l e d e J u m i è g e s , l e 6 m a i 1962, n e s o n t p a s 
p r ê t s d ' o u b l i e r le c o u r a g e q u ' i l d é p l o y a t o u t a u l o n g d e l a j o u r n é e , 
a f in d ' a p p o r t e r à c h a c u n l e t é m o i g n a g e d e s o n a m i t i é e t d e s o n 
d é v o u e m e n t . . . P o u r t a n t , e n fin d e j o u r n é e , n o t r e A m i d o n n a d e s s i g n e s 
d e f a t i g u e q u i n e t r o m p e n t p a s . . . E t , l e so i r , l o r s d u B a n q u e t , à 
l ' h e u r e d e s d i s c o u r s , u n s u r c r o î t d e c o u r a g e l u i p e r m i t e n c o r e d e 
p r é s e n t e r les d i v e r s o r a t e u r s p r é v u s e t d e c o n f i e r à M . l ' A b b é J o s e p h 
R i p o l l , d e l a S e c t i o n d u H a v r e , l a t â c h e d e l e u r p a r l e r e n s o n n o m 
(se r e p o r t e r a u n u m é r o d e « P a r i s - B a l é a r e s » j u i n 1962).. . 
Q u i a u r a i t p u p e n s e r , à c e t t e h e u r e - l à . . . q u e n o t r e r e g r e t t é S e c r é t a i r e 
G é n é r a l e t A m i n ' a v a i t p l u s q u ' u n m o i s e t d e u x j o u r s à v i v r e ? . . . 
C ' é t a i t p o u r t a n t l a t r i s t e v é r i t é ! . . . N o t r e A m i a r r ê t a i t s o n t r a v a i l 
Notre Secrétaire Général Fondateur lean COLL RULLAN 
le 14 m a i ; a p r è s q u e l q u e s j o u r s d e r e p o s e t d e s o i n s p r é p a r a t o i r e s à 
s o n o p é r a t i o n , il e n t r a i t à l a C l i n i q u e d e l ' A i m a , l e 24 m a i ; é t a i t 
o p é r é , u n e p r e m i è r e fois , le 30 ; u n e s e c o n d e fo is d ' u n e o c l u s i ó n i n t e s -
t i n a l e , le 4 j u i n . . . E n f i n , a p r è s q u a t r e j o u r s d ' a t r o c e s s o u f f r a n c e s , 
il r e n d a i t s o n â m e à D i e u , l e v e n d r e d i 8 j u i n , à 16 h . 25, e m p o r t é p a r 
u n e c r i s e d ' u r é m i e q u i d e v a i t 
l u i ê t r e f a t a l e . . . 
E t p o u r t a n t , p e n d a n t ce s d e r -
n i è r e s j o u r n é e s , qu i f u r e n t p o u r 
l u i c o m m e u n d o u l o u r e u x c a l -
v a i r e , J e a n Col l R u l l a n , q u o i q u e 
f a i b l e , t r o u v a e n c o r e l a f o r c e d e 
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u c o u r -
r i e r d e s C a d e t s r e ç u p e n d a n t l e s 
d e r n i è r e s q u a r a n t e - h u i t h e u r e s 
a p r è s s o n o p é r a t i o n . . . L a souf-
f r a n c e l e d é f i g u r a i t . . . r a i d i s s a i t 
l e s t r a i t s , s i p a i s i b l e s , d e s o n 
v i s a g e . . . m a i s s o n i n d o m p t a b l e 
é n e r g i e r e p r e n a i t l e d e s s u s e t l e 
f a i s a i t l u t t e r c o u r a g e u s e m e n t 
f a c e à l a m o r t q u i a p p r o c h a i t . . . 
E l l e n e l ' é p o u v a n t a à a u c u n 
m o m e n t . . . C e q u i l e fit sou f f r i r 
d o u l o u r e u s e m e n t , e n effet , c e n e 
f u t m ê m e p a s l a s o u f f r a n c e 
q u ' a l l a i t l u i p r o v o q u e r l ' i n t e r -
v e n t i o n c h i r u r g i c a l e p r o j e t é e , 
m a i s l a p e n s é e d e r e s t e r u n e 
v i n g t a i n e d e j o u r s d a n s c e t t e 
c h a m b r e d e c l i n i q u e : « u n e 
v i n g t a i n e d e j o u r s s a n s p o u v o i r 
t r a v a i l l e r ! . . . » M a l g r é c e l à . . . e t 
c o n t r e c e l à . . . i l a v a i t q u a n d 
m ê m e d e m a n d é u n e c h a m b r e 
p a r t i c u l i è r e . . . t é l é p h o n e à p o r t é e 
d e s a m a i n . . . e t t o u s l e s « p a -
p i e r s » d u p r o c h a i n j o u r n a l e n 
p r é p a r a t i o n ( E d i t i o n d e j u i n ) . . . 
T a n t d e l u c i d i t é , d e v o l o n t é e t 
d e c o u r a g e d é m o n t r e n t n e t t e - -
m e n t l a c o n s c i e n c e e t l e d é v o u e -
m e n t q u ' i l a p p o r t a i t à l a v i e d e 
l ' A s s o c i a t i o n d e s C a d e t s d e M a -
j o r q u e e t à l a p r é p a r a t i o n d e 
s o n i n c o m p a r a b l e j o u r n a l : « P a r i s - B a l é a r e s » . . . U s f u r e n t t o u t e s o v ie , 
s o n idéa l , s o n œ u v r e d e p r é d i l e c t i o n , s o n u n i q u e b u t . . . « S e r v i r ! T o u -
j o u r s s e r v i r ! . . . e t j u s q u ' a u b o u t ! . . . » c e t t e e x p r e s s i o n r e v e n a i t s o u v e n t 
s u r ses l è v r e s . . . c ' é t a i t s a n s d o u t e l a d e v i s e q u i a n i m a t o u t e s a v ie : 
I l l ' a v é c u e . . . e t j u s q u ' a u b o u t d e ses f o r c e s ! 
L a d i s p a r i t i o n d ' u n h o m m e d ' u n e t e l l e v a l e u r se f e r a l o n g t e m p s 
s e n t i r a u s e i n d u C o m i t é - D i r e c t e u r , c o m m e à l ' é q u i p e d u j o u r n a l d e 
l ' A s s o c i a t i o n . . . P l u s d ' u n C a d e t r e g r e t t e r a l e s a g e c o n s e i l l e r d i s p a r u . . . 
l ' a m i t r o p t ô t p e r d u . . . D a n s l e coeu r d e c h a c u n i l l a i s s e u n v i d e , u n e 
p e i n e q u ' o n n e s a u r a i t o u b l i e r ! A u s s i l a m o r t d e n o t r e A m i d e v a i t - e l l e 
n o r m a l e m e n t a p p e l e r u n g r a n d c o n c o u r s d e f o u l e à s e s o b s è q u e s . 
(Suite page 2) 
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2 PARIS-BALEARES 
A P P E L 
Ainsi, celui à qui ce journal doit 
d'exister, celui qui fut le promoteur 
de notre Association « L e s Cadets de 
Majorque». Jean Coll Rulhïn n'est 
plus. Cette mort prématurée est pour 
nous tous une terrible épreuve. Depuis 
janvier 1951, date de la parution du 
premier P a r i s - B a l é a r e s une solide et 
profonde amitié s'était nouée entre 
Jean Coll et ses proches collabora-
teurs, dont il avait su aussitôt gagner 
l'estime par sa gentillesse, son allant, 
son esprit d'entreprise et, il importe 
de le souligner, son dévouement total 
et désintéressé à la cause qu'il avait 
embrassée. 
Cette amitié s'était vite étendue à 
l'ensemble des « Cadets » où la figure 
de Jean Coll était aussitôt devenue 
populaire. Son dévouement avait au-
tour de lui suscité des dévouements : 
son énergie avait su galvaniser les 
efforts de tous dans une coopération 
fraternelle qui allait en s'élargissant. 
Hélas.' Jean Coll n'est plus. On lira 
d'autre part l'emouvani article que 
M. l'Abbé Ripoll a consacré à la per-
sonnalité du disparu. Nous savons que 
cette mort a produit un émoi profond 
non seulement chez les « C a d e t s » en 
France, mais aussi aux Baléares. Les 
nombreuses lettres qui nous parvien-
nent encore quotidiennement le prou-
vent. Et dans chacune de ces lettres, 
à côté des regrets souvent touchants 
qui sont exprimes, se manifeste le 
même souci, la même inquiétude, le 
même appel •' c o n t i n u e z . 
Continuer l'œuvre créée et dévelop-
pée par ses soins depuis plus de dix 
ans, vc-ilà bien ce que Jean Coll lui-
même nous demande par delà la 
tombe. Ceux qui l'ont approché savent 
en effet que son plus intime désir était 
bien que son œuvre soit poursuivie 
après lui. Alors, pensait-il, il n'aurait 
pas travaillé en vain... 
Aussi caen, cette œuvre, sommes-
nous décidés à la maintenir et à la 
poursuivre, mais pour cela il faut que 
nous puissions compter s u r l ' a i d e e t 
l e c o n c o u r s d e v o u s t o u s . L'épreuve qui 
frappe notre journal et notre Associa-
tion est très dure, certes, mais elle 
sera certainement surmontée. Si notre 
Association est à un tournant de son 
histoire elle ne doit en aucun cas mou-
rir avec son fondateur. Nous ne pou-
vons toutefois vous cacher la situation 
difficile créée par ce brutal décès : 
blocage des comptes durant un long 
délai, nouvelles procurations à établir, 
changement du Siège Social, désigna-
tion d'un nouveau Secrétaire Général, 
etc. Si vous voulez la continuation de 
P a r i s - B a l é a r e s , il est indispensable 
que chacun de vous, dans un geste 
L A R G E E T U N I Q U E depuis notre fon-
dation, nous adresse i m m é d i a t e m e n t , 
en dehors de sa cotisation annuelle, 
u n e c o n t r i b u t i o n f i n a n c i è r e , propor-
tionnée à ses moyens, qui nous per-
mettra de constituer un fonds de 
ressources destiné à faciliter notre 
tâche et à faire face sans retard au 
règlement des journaux, du chiffre 
d'affaires, etc. 
Si vous êtes décidés à faire cet effort 
exceptionnel, dans le souvenir recon-
naissant que vous devez à M. Coll qui 
u usé pour nous jusqu'à ses dernières 
forces, alors tout continuera comme 
par le passé, et mieux encore, nous 
le voulons. 
Ce flambeau que Jean Coll, daim 
chacun de ses discours, recommandait 
aux jeunes de prendre pour assurer la 
relève, il a fallu la disparition de notre 
fondateur pour que ces mêmes jeunes, 
face au péril qui menace l'Association, 
le saisissent et prennent leurs respon-
sabilités. Nous sommes dès à présent 
assurés du concours d'une équipe de 
dynamiques «Cadets» qui sont fiers 
de poursuivre et de mener très haut, 
dans le même esprit d'amitié et de 
solidarité, l'œuvre de Jean Cou. 
Non, si vous le voulez, si vous nous 
aidez sans délai, particulièrement sur 
le plan financier, rien n'est perdu . 
P a r i s - B a l é a r e s et l'Association c o n t i -
n u e r o n t et. plus que jamais, ils seront 
v o t r e œ u v r e . 
LE COMITE-DIRECTEUR. 
P. S. — Nous recommandons ins-
tamment aux personnes qui étaient en 
rappcrts personnels avec M. Coll pour 
des locations, voyages ou affaires di-
verses de se faire connaître afin qu'il 
soit possible d'étudier la situation 
particulière de chacun. D'autre part 
de service de renseignement et d'en-
tr'aide continue aussi comme par le 
passé. Enfin nous comptons sur nos 
correspondants pour nous adresser 
toutes les chroniques habituelles. 
Don Juan Coll Rullan 
embajador espiritual en Francia 
I N M E M O R I A M 
L a P r e n s a p a l m e s a n a del d o m i n g o 
p r ó x i m o p a s a d o n o s t r a j o u n a i n e s p e -
r a d a y l u c t u o s a n o t i c i a : el f a l l e c i -
m i e n t o , e n P a r i s , d e D o n J u a n Col l 
R u l l a n , f u n d a d o r y S e c r e t a r i o G e n e r a l 
d e l a A s o c i a c i ó n « L e s C a d e t s d e M a -
j o r q u e », Off ic ier d ' A c a d é m i e , a l t o 
f u n c i o n a r i o de l M i n i s t e r i o d e F i n a n z a s 
g a l o , m i e m b r o d e l a P r e n s a f r a n c e s a 
y, p o r e n c i m a d e t o d o , g r a n e n a m o -
r a d o d e M a l l o r c a , su i s l a n a t a l . 
E r a , s o b r e t o d o , el a l m a d e la a s o -
c i a c i ó n « L e s C a d e t s d e M a j o r q u e », a 
l a q u e d e d i c a b a t o d o s s u s a f a n e s y 
p e n s a m i e n t o s . E s t a a s o c i a c i ó n fué 
f u n d a d a p o r él y o t r o s v a r i o s e n P a r í s , 
e n 1951, c o n el fin p r i m o r d i a l d e e s t r e -
c h a r los l a z o s d e a m i s t a d y d e a y u d a 
m u t u a e n t r e t o d o s l o s d e s c e n d i e n t e s 
d e l a s i s l a s B a l e a r e s q u e r e s i d e n , n o 
s o l a m e n t e e n l a r e g i ó n p a r i s i n a , s i n o 
e n t o d a F r a n c i a y A r g e l i a . 
« Les C a d e t s d e M a j o r q u e », q u e e n 
l a a c t u a l i d a d c u e n t a c o n m á s d e u n 
m i l l a r d e a f i l i a d o s , e s t á c o m p u e s t a d e 
n u m e r o s o s g r u p o s d i s e m i n a d o s p o r 
t o d a s l a s r e g i o n e s d e F r a n c i a . E s t o s 
g r u p o s r e g i o n a l e s , q u e e s t á n u n i d o s a 
l a O f i c i n a C e n t r a l , q u e t i e n e s u s e d e 
of ic ia l e n P a r í s , r u e d ' A m s t e r d a m , - 25, 
I N MEMORIAM 
(Suite de la première page) 
C e p e n d a n t l a p r o x i m i t é des f ê t e s d e 
la P e n t e c ô t e r e n d i r e n t les c o m m u n i -
c a t i o n s di f f ic i les , m ê m e i m p o s s i b l e s 
a v e c c e r t a i n e s s e c t i o n s é l o i g n é e s . . . 
C e r t a i n s é t a i e n t e n c o n g é et n e p o u -
v a i e n t r e n t r e r . . . B e a u c o u p n ' a p p r i r e n t 
l a n o u v e l l e q u e l e j o u r - m ê m e o u la 
ve i l l e d e s o n i n h u m a t i o n , qu i e u t l i eu , 
e n l ' ég l i s e S a i n t - L o u i s d ' A n t i n , s a p a -
r o i s s e , l e m e r c r e d i 13 j u i n , à 8 h . 30 
p r é c i s e s . 
C e p e n d a n t , m a l g r é ce s f â c h e u x c o n -
t r e - t e m p s , u n e a s s i s t a n c e t r è s n o m -
b r e u s e e t r e c u e i l l i e p r é s i d a à s e s o b s è -
q u e s r e l i g i e u s e s . S a d é p o u i l l e m o r t e l l e 
r e p o s a i t s o u s u n m a g n i f i q u e c a t a f a l -
que , p r e s q u e e n t i è r e m e n t r e c o u v e r t p a r 
les g e r b e s , l e s c o u s s i n s e t l e s c o u r o n n e s 
d e fleurs o f f e r t s p a r l e s p a r e n t s , l e s 
a m i s ou les d i v e r s e s a s s o c i a t i o n s a u x -
q u e l l e s a p p a r t e n a i e n t l e c h e r e t 
r e g r e t t é M . J e a n Coll R u l l á n . Voic i 
d ' a i l l e u r s q u e l q u e s i n s c r i p t i o n s r e l e v é e s 
ici ou l à : A d m i n i s t r a t i o n d e s M o n -
n a i e s e t M é d a i l l e s , L e s L o c a t a i r e s d u 
25. de l a r u e d ' A m s t e r d a m , Les C a d e t s 
de P a r i s , d e B o u r g e s , d e R e i m s , e t c . 
e t c . . 
L a c é r é m o n i e fu t s o b r e m a i s p r i a n -
t e : t r è s d i g n e , c o m m e il l ' e û t d é s i r é e . . . 
E t , u l t i m e c o n s o l a t i o n , s a m e s s e d ' i n -
h u m a t i o n fu t c é l é b r é e p a r u n p r ê t r e 
d e ses a m i s , C a d e t d e M a j o r q u e d e p u i s 
b i e n t ô t c i n q a n s : M . l ' A b b é J o s e p h 
R i p o l l , C u r é d e T a n c a r v i l l e , v e n u r e -
p r é s e n t e r les S e c t i o n s de R o u e n e t d u 
H a v r e , e m p ê c h é e s p a r s u i t e d e m a l -
h e u r e u s e s c i r c o n s t a n c e s . 
A u c o u r s d e l 'off ice, la C h o r a l e p a -
r o i s s i a l e fit e n t e n d r e l a m e s s e d e R e -
q u i e m (en p o l y p h o n i e g r é g o r i e n n e ) e t 
q u e l q u e s c h a n t s f u n è b r e s d e n o s m e i l -
l e u r s a u t e u r s . A p r è s l ' a b s o u t e , l a d é -
p o u i l l e m o r t e l l e d e n o t r e r e g r e t t é A m i 
f u t b é n i t e u n e d e r n i è r e fois p a r les 
tm N CB 
m e m b r e s d e l a f a m i l l e e t p a r les n o m -
b r e u x a m i s v e n u s lu i r e n d r e u n u l t i m e 
e t p i e u x h o m m a g e . 
P a r m i l e g r a n d n o m b r e d e s C a d e t s 
d e P a r i s e t d e s S e c t i o n s d e P r o v i n c e 
q u i p a r t i c i p è r e n t à c e t t e c é r é m o n i e , 
n o u s a v o n s r e c o n n u M . V i c h , P r é s i d e n t 
d e n o t r e A s o c i a t i o n , M . e t M m e S a b a -
t e r , M M . A n t o i n e B e l t r a n , J a c q u e s 
C a p o , G e o r g e s P i z a , G a g n e p a i n - F r o n -
t e r a , C r i s t ó b a l A r b o n a . d e la S e c t i o n 
d e B o u r g e s ; G a é t a n F e r r e r , M m e V v e 
G e r m a i n Col l , J e a n S a s t r e , M . M a r c e l 
D e c r e m p s , e t c . . e t c . . 
L a c é r é m o n i e t e r m i n é e , le c e r c u e i l 
fu t c h a r g é d a n s l e f o u r g o n f u n è b r e , o ù 
p r i r e n t p l a c e M m e J e a n Coll R u l l á n 
e t les p r i n c i p a u x m e m b r e s d e l a fa -
m i l l e , q u i d e v a i e n t a c c o m p a g n e r le 
c h e r d é f u n t j u s q u ' a u p e t i t c i m e t i è r e d e 
C o n s t a n t (Lot ) , o ù il s e r a i n h u m é d a n s 
l e c a v e a u d e f a m i l l e . 
A M a d a m e J e a n Coll R u l l á n , s o n 
é p o u s e ; à M . e t M m e E r i c B u f f o t o t , 
s e s e n f a n t s ; à M M . F r é d é r i c e t C h r i s -
t o p h e B u f f o t o t , s e s p e t i t s - e n f a n t s ; à 
M m e L o u i s e V i c e n s , à M. B a r t h é l é m y 
O l i v e r , à M m e A n t o i n e t t e P o n s e t à 
M l l e C a t h e r i n e Co l l . s e s s œ u r s ; à M m e 
Vve P i e r r e G i l l e t ; à M . e t M m e G e r -
m a i n C l a u x ; à M . e t M m e C h a r l e s F a -
b r e , s e s b e a u x - f r è r e s e t b e l l e s - s œ u r s ; 
à M . J o s é , M i c h e l e t J e a n V i c e n s , à 
M M . J a c ú e s , J o s é e t J e a n O l i v e r , à 
M . P a u l P o n s , à M . e t M m e B e r n a r d 
C l a u x , à M . e t M m e A n d r é F a b r e , s e s 
n e v e u x e t n i è c e s , à t o u s les a u t r e s 
m e m b r e s d e l a f a m i l l e , l e C o m i t é -
D i r e c t e u r d e « P a r i s - B a l é a r e s » e t t o u s 
les C a d e t s r é s i d a n t e n F r a n c e o u a u x 
B a l é a r e s , a d r e s s e n t l e u r s t r è s r e s p e c -
t u e u x s e n t i m e n t s de p r o f o n d e s y m p a -
t h i e e t l ' e x p r e s s i o n de l e u r s c o n d o -
l é a n c e s t r è s c h r é t i e n n e s . 
Pour le Comité-Directeur : 
A b b é JOSEPH R I P O L L , 
S e c t i o n d u H a v r e . 
o r g a n i z a n p e r i ó d i c a m e n t e reuniones 
e n c a m i n a d e s a q u e los descendientes 
d e l a s B a l e a r e s s e c o n o z c a n personal-
m e n t e , c a m b i e n i m p r e s i o n e s y hagan 
a ú n m á s s ó l i d a su a m i s t a d . 
« P a r i s - B a l e a r e s » , g r a c i a s a sus 
n u m e r o s o s c o r r e s p o n s a l e s e n F r a n c i a y 
e n l a s i s l a s B a l e a r e s , p u b l i c a abundan-
t e s c r ó n i c a s , s i e n d o p a r a nuestros 
c o m p a t r i o t a s u n a v e r d a d e r a fuente 
d e i n f o r m a c i ó n d i r e c t a y a c t u a l . Igual-
m e n t e m a n t i e n e p r e s e n t e y viva en 
l a m e n t e y e n el c o r a z ó n d e sus lec-
t o r e s l a l l a m a de l a m o r a l a P a t r i a de 
o r i g e n , enseñ , - índo les a m a n t e n e r des-
p i e r t a y e r g u i d a l a p e r s o n a l i d a d de 
e s p a ñ o l e s y d e b a l e á r i c o s , o sea el 
o r g u l l o d e r a z a , a m é n d e r e f o r z a r los 
l a z o s d e c o r d i a l i d a d e n t r e E s p a ñ a y 
F r a n c i a . 
A s i , i n e s p e r a d a m e n t e , c o n la mente 
l l e n a d e p r o y e c t o s y el c o r a z ó n rebo-
s a n t e tíe a m o r p o r t o d o s lo nuestro, 
h a m u e r t o e n P a r í s u n c a b a l l e r o ma-
l l o r q u í n y e s p a ñ o l , a l m a d e e s t a aso-
c i a c i ó n , d e e s t a e m p r e s a g r a n d e y qui-
j o t e s c a c u y a i m p r o n t a d e b e seguir en 
p i e p a r a o r g u l l o d e n u e s t r a r a z a . 
Q u e el S e ñ o r h a y a a c o g i d o en su 
s e n o a e s t e e m b a j a d o r e s p i r i t u a l en 
F r a n c i a q u e los b a l e á r i c o s y españoles 
a c a b a m o s d e p e r d e r y q u e , e n justicia, 
e s m e r e c e d o r d e u n p o s t u m o homenaje 
d e g r a t i t u d ; h o m e n a j e q u e , a n o dudar 
n o t a r d a r á m u c h o e n se r - l e t r ibutado. 
JOSÉ R E I N E S R E U S . 
(Diario de Mallorca du 15 juin.) 
I N M E M O R I A M 
Caballero mallorquin y español 
por JOSÉ R E I N E S R E U S 
(Medalla Cervantes 
de Les Cadets de Majorque.) 
D o n J u a n Coll R u l l a n , n u e s t r o Se-
c r e t a r i o G e n e r a l , s e n o s h a ido para 
s i e m p r e , c a m i n o d e la e t e r n i d a d . . . 
L a n o t i c i a d e s u m u e r t e , le ida en 
l a p r e n s a p a l m e s a n a u n d o m i n g o hen-
c h i d o d e sol d e j u n i o , l l e n ó de duelo 
n u e s t r o c o r a z ó n y v i s t i ó d e tristeza 
n u e s t r a a l m a . 
F u é u n a i n e s p e r a d a y l u c t u o s a noti-
c i a , m á x i m e c u a n d o n o s o t r o s le supo-
n í a m o s l l e n o de v i d a y d e s a lud , qué 
n o s g o l p e ó c o n s u l á t i g o d e a m a r g u r a , 
d e j á n d o n o s s u m i d o s e n u n a honda 
p e n a . 
D o n J u a n Col l R u l l á n , e r a u n o de 
e s o s h o m b r e s , u n o d e e sos caballeros 
m a l l o r q u i n e s y e s p a ñ o l e s , d e los que 
v a n q u e d a n d o p o c o s , a q u i e n e s no 
i m p o r t a h a b e r c o n o c i d o p e r s o n a l m e n t e 
p a r a s e n t i r s e a m i g o s u y o . 
Y é l , e s t o y s e g u r o d e el lo, e r a amigo 
d e t o d o s . Y p o r s e r l o d e t odos , tam-
b i é n l o e r a n u e s t r o , p e s e a n o haber 
e s t r e c h a d o n u n c a su m a n o , siempre 
a b i e r t a a l a c o r d i a l i d a d y a la com-
p r e n s i ó n . 
Y es q u e p a r a s e r a i g o s , sobra a 
v e c e s el c o n t a c t o f ís ico ; b a s t a con 
c o n o c e r s e e s p i r i t u a l m e n t e a t r avés de 
u n a c o r r e s p o n d e n c i a m á s o m e n o s pe-
r i ó d i c a . 
( S u i t e p a g e 15) 
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PARIS 
• Après u n s é j o u r e n c h a n t e u r g r â c e 
à la gen t i l l e s se d e n o t r e D é l é g u é G é n é -
ra l à P a l m a e t à l ' a c c u e i l q u e l e u r a 
réservé la P e n s i o n « I d é a l », n o s j e u n e s 
amis M. e t M m e R e n é P r i n c e t s o n t d e 
re tour p a r m i n o u s . N o u s l e u r s o u h a i -
tons la b i e n v e n u e . 
• C o m m e c h a q u e a n n é e à l a mémo 
date , nos n o m b r e u x a m i s e t c o m m e r -
çan t s « C a d e t s » v o n t p a r t i r e n v a c a n -
ces. Nous l e u r s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e 
séjour. 
I *~ ON DEMANDE VENDEUSE 
pour f ru i t d e l u x e , réf . e x i g é e s . S e 
p r é s e n t e r 150, A v . V i c t o r - H u g o , P a r i s 
(16»), 
ANGERS 
• N o u s s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é -
jour à n o t r e a m i M . J e a n A l e m a n y , 
C h i r u r g i e n - D e n t i s t e , q u i , a c c o m p a g n é 
de sa f a m i l l e e t d e q u e l q u e s a m i s 
s ' a p p r ê t e à p r e n d r e l a r o u t e d e M a -
jorque et n o u s l ' a s s u r o n s d e t o u t e s n o s 
ami t i é s . 
CLERMONT-FERRAND 
• A bord de s a F l o r i d e e t a c c o m p a -
gnée de s a s œ u r F r a n ç o i s e , n o t r e j e u n e 
et dévouée c o r r e s p o n d a n t e , M l l e M a r -
guer i te Ca la fe l l v i e n t d e p r e n d r e l a 
d i rec t ion des B a l é a r e s . N o u s l e u r s o u -
h a i t o n s de b o n n e s v a c a n c e s . 
EPERNAY 
i H a s a l i d o p a r a S o l l e r n u e s t r o a m i -
go P e d r o S a s t r e d e s p u é s d e h a b e r p a -
sado u n a t e m p o r a d a c o n s u s h i j o s . 
Buen v ia je a m i g o P e d r o . 
ISSOUDUN 
• Le 2 j u i l l e t e n l ' ég l i s e S a i n t - C y r , 
b r i l l a m m e n t d é c o r é e e t i l l u m i n é e , a é t c 
béni le m a r i a g e d e l a s y m p a t h i q u e 
M a r g u e r i t e C a s t a g n e r , fi l le d e M . B a r -
thé lémy C a s t a g n e r , pe t i t e - f i l l e d e M m e 
Vve R u l l a n , a v e c M . J a c q u e s G e r m a -
neau. Nous a d r e s s o n s a u x j e u n e s m a -
riés t ous n o s v œ u x b i e n s i n c è r e s d e 
bonheur e t t o u s n o s b i e n v i f s c o m p l i -
m e n t s à l e u r s f a m i l l e s . 
LAON 
M Nous a p p r e n o n s a v e c plaisifr l a 
na i s sance d ' u n e p e t i t e fille, C o r i n n e , 
au foyer de n o s a m i s M . e t M m e Co-
vas. 
Nous a d r e s s o n s a u x h e u r e u x p a r e n t s 
et g r a n d s - p a r e n t s t o u s n o s c o m p l i -
men t s e t n o s m e i l l e u r s v œ u x d e s a n t é 
et de b o n h e u r p o u r l a p e t i t e . 
LE HAVRE 
• Nous a p p r e n o n s l e d é p a r t à d e s t i -
na t ion d e S o l l e r : 
de M a d a m e P i e r r e A l c o v e r ; 
de M a d a m e F r a n ç o i s e V a l l é s - S e r r a 
et sa fille I s a b e l l e . 
Nous l e u r d i s o n s : B o n n e s v a c a n c e s . 
• M. e t M m e A m é d é e B a l l e s t e r -
Magio o n t l a jo ie d ' a n n o n c e r l a n a i s -
sance de l e u r fille M a r i e - F r a n ç o i s e , l e 
12 juin, à Li l le . 
MARSEILLE 
• C'est a v e c u n g r a n d p l a i s i r q u e 
nous a v o n s a p p r i s l e r e t o u r dé f in i t i f 
dans son foye r d e n o t r e j e u n e a m i J o s é 
Arbona, fils d e M . e t M m e J e a n A r -
bona, les r e s t a u r a t e u r s b i e n c o n n u s , 
après d e u x a n s d e s e r v i c e m i l i t a i r e e n 
A l g é r i e . C ' e s t t r è s c o r d i a l e m e n t q u e 
n o u s s a l u o n s s o n a r r i v é e e n lui d i s a n t 
b o n n e c h a n c e d a n s l a v ie c iv i l e . 
M A p r è s t r o i s s e m a i n e s d e r e p o s p a s -
s é e s à S e l v a , M . e t M m e A n t o i n e 
R i e r a , R e s t a u r a t e u r s à l ' E s t a q u e -
P l a g e , s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
• A p r è s u n m o i s p a s s é c h e z s a s œ u r 
à A l i c a n t e ( E s p a g n e ) , M . T h é o d o r e 
B a l a g u e r , L i q u o r i s t e , e s t d e r e t o u r 
p a r m i n o u s . N o u s l u i s o u h a i t o n s l a 
b i e n v e n u e . 
• Afin d e p a s s e r d e u x g r a n d s m o i s 
d e v a c a n c e s à S o l l e r e t P o r t e d e So l l e r , 
M m e J o s é A r b o n a e t ses e n f a n t s v i e n -
n e n t d e p a r t i r . N o u s l e u r s o u h a i t o n s 
u n b o n r e p o s e t u n a g r é a b l e s é j o u r . 
• A p r è s u n b o n m o i s d e v a c a n c e s 
p a s s é e s à So l le r , M . e t M m e S a m a c o i t , 
b e a u - f r è r e e t s œ u r d e M . P i e r r e B a u z a , 
l i q u o r i s t e , a c c o m p a g n é s d e l e u r fils 
M i c h e l s o n t d e r e t o u r p a r m i n o u s . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s l a b i e n v e n u e . 
M T o u t e l a f a m i l l e d e M . J a c q u e s 
T e r r a s s a a u g r a n d c o m p l e t v i e n t d e 
p a r t i r p o u r B i n i s a l e m . E n c o n s é -
q u e n c e , l e u r r e s t a u r a n t d e l a r u e d e 
T i l s i t t e s t f e r m é j u s q u ' a u 19 a o û t . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s d e t r è s b o n n e s 
e t r e p o s a n t e s v a c a n c e s . 
J . P O R T E Z A. 
MONTLUÇON 
• N o u s a p p r e n o n s a v e c t r i s t e s s e le 
d é c è s d e M . S t é p h a n e A n d r i v o n , â g é 
d e 6 5 a n s , R e t r a i t é d e la S . N . C . F . , 
A n c i e n C o m b a t t a n t 14-18, p è r e d e M a -
d a m e L u i s G o u a s c h ( C a d e t s ) . M . A n -
d r i v o n , p a s s i o n n é d e p h i l a t é l i e , c o m p -
t a i t d e n o m b r e u x a m i s ; il a v a i t su p a r 
s a g e n t i l l e s s e e t s o n c a r a c t è r e g a i e t 
p l e i n d e b o n t é , g a g n e r l ' e s t i m e d e t o u s 
c e u x q u i l ' o n t c o n n u . 
N o u s a d r e s s o n s à s o n é p o u s e , à l e u r s 
e n f a n t s e t p e t i t s - e n f a n t s n o s p l u s s i n -
c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
• C ' e s t a u s s i a v e c b e a u c o u p d e t r i s -
t e s se q u e n o u s a v o n s a p p r i s le d é c è s , 
à l ' â g e d e 7 2 a n s , d e n o t r e c o m p a t r i o t e 
M . J a c q u e s F u s t e r , o r i g i n a i r e d e 
P a l m a , p è r e d e n o s s y m p a t h i q u e s 
a m i s C a d e t s M i c h e l e t J e a n - M i c h e l 
F u s t e r . M . J a c q u e s F u s t e r , t r è s e s t i m é 
d e t o u s n o s a m i s d e la r é g i o n , d o n t 
b e a u c o u p a v a i e n t c o l l a b o r é a v e c lu i , 
é t a i t le d o y e n d e s M a j o r q u i n s d e M o n t -
l u ç o n , il a c o n n u l ' é p o q u e « h é r o ï q u e » 
d e c e t t e g é n é r a t i o n p o u r l a q u e l l e s e u l 
le t r a v a i l c o m p t a i t . 
N o u s a d r e s s o n s à s o n é p o u s e , à s e s 
en fan t s , , a i n s i qu 'à t o u t e l a f a m i l l e , 
n o s s e n t i m e n t s d e s y m p a t h i e e t n o s 
b i e n s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
• Une élève qui promet... — C e t t e 
a n n é e e n c o r e n o s a m i s M . e t M m e M i -
c h e l F e r n a n d e z p e u v e n t ê t r e fiers d e 
l e u r pe t i t e - f i l l e M l l e A n n i e A c e r o q u i , 
à l ' â g e d e d o u z e a n s , v i e n t d ' o b t e n i r 
d e s n o t e s e x t r a o r d i n a i r e s p o u r s o n 
a n n é e s c o l a i r e . T a b l e a u d ' h o n n e u r a u x 
t r o i s t r i m e s t r e s , P r i x d u T a b l e a u 
d ' H o n n e u r a v e c f é l i c i t a t i o n s d u J u r y , 
2- P r i x d ' H i s t o i r e , 2 - P r i x d e R é c i t a -
t i o n , 2« P r i x d ' A n g l a i s , 3« P r i x d ' E s p a -
g n o l , 4« P r i x d e M u s i q u e . I n u t i l e d e 
d i r e q u e c e t t e b r i l l a n t e é l ève d e d o u z e 
a n s p a s s e r a e n t r o i s i è m e c l a s s i q u e à 
l a p r o c h a i n e r e n t r é e . 
B r a v o A n n i e , t o u t e s n o s f é l i c i t a -
t i o n s , q u a n d a u x p a r e n t s . . . c o m b i e n 
n o u s les e n v i o n s . 
• i l ies amis « j'ai failli casser ma 
pipe... » — J e c r â n e m a i n t e n a n t q u e 
t o u t d a n g e r e s t p a s s é m a i s « I l s » o n t 
eu c h a u d , « i ls » m a f a m i l l e , m e s a m i s 
e t s u r t o u t m e s m é d e c i n s , « i l s » m ' e n 
o n t f a i t d e s c a c h o t e r i e s , m ê m e à 
l ' h e u r e q u ' i l e s t j e n e s u i s p a s c e r t a i n 
d e s a v o i r e x a c t e m e n t c e q u e j ' a i e u : 
i n f a r c t u s d u m y o c a r d e , a n g i n e p u l m o -
n a i r e ? I l p a r a i t q u e j e m ' e n t i r e à b o n 
c o m p t e a v e c s i x s e m a i n e s a u l i t , c ' e s t 
d o n c d e m o n l i t q u e j ' a i p r é p a r é ce 
c o m p t e - r e n d u e t j e do i s y r e s t e r j u s -
q u ' à l a p a r u t i o n d e ce j o u r n a l , a p r è s 
c e l a b e a u c o u p d e p r é c a u t i o n s , p a s d e 
s u r m e n a g e , d u c a l m e et d u r e p o s , j e 
n e c o m p r e n d s p a s c a r j e m e s e n s t r è s 
b i en , m a i j ' a i p r o m i s d ' ê t r e s a g e . R a s -
s u r e z - v o u s j e t i e n s b o n e t e s p è r e c o n t i -
n u e r l o n g t e m p s à v o u s d o n n e r d e s 
n o u v e l l e s d e M o n t l u ç o n . 
M e r c i m e s a m i s c a r je s a i s q u e v o u s 
s o u h a i t e z m e r e v o i r b i e n p o r t a n t e t 
v i t e . 
G A B Y . 
NANTES 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r a 
los h a m o s d e S o n B u g u d e l l e s . A n t o n i o 
F l e x a s y su e s p o s a e n d o n d e v i e n e n d e 
p a s a r u n o s c u a n t o s d í a s e n t r e s u s 
h i j o s r e g r e s a n d o M a l l o r c a y l l e v á n d o s e 
c o n e l los su n i e t a J u a n a M a r í a B o l e y 
h i j a d e J u a n F l e x a s B o l e y . F e l i z v i a j e . 
• P a r a p a s a r el v e r a n o h a s a l i d o 
a c o m p a ñ a d a d e s u t í o M a t i a s B a r c e l ó 
l a h e r m o s a n i ñ a M a g d a l e n i t a P u j o l 
d e s Co l l e t . Le d e s e a m o s m u c h o a l e g r i a . 
M F e l i c i t a m o s a J o s é P o r c e l e n d o n d e 
h a o b t e n i d o el c e r t i f i c a d o d e l a e s c u e l a 
c o n m e n c i ó n m u y b i e n . H o n o r a m o s a 
s u s p a d r e s M . e t M m e T o m a s P o r c e l 
R i g u e . 
• H é l è n e B o s c h a é t é r e ç u e a u c e r t i -
ficat d ' é t u d e s p r i m a i r e s , e t M a r i e -
F r a n ç o i s e r e ç u e a u c e r t i f i c a t d ' é t u d e s 
p r i m a i r e , à l ' e n t r é e e n t e c h n i q u e e t 
a u b r e v e t s p o r t i f p o p u l a i r e . N o u s l e s 
f é l i c i t o n s . 
• H e m o s t e n i d o el g u s t o d e s a l u d a r 
a l a S e ñ o r a A n t o n i a P u j o l T o r e t e s d e 
p a s a j e e n N a n t e s , fel iz v i a j e . 
• C o m o c a d a a ñ o los m e s e s d e ju l io 
y a g o s t o s o n l o s d e v a c a c i o n e s e n 
d o n d e s o n m u c h o s l o s C a d e t e s q u e v a n 
e n M a l l o r c a s u s t i e r r a s n a t a l e s a q u e l 
b o n i t o r i n c ó n . L a S e c c i ó n d e N a n t e s 
los d e s a a t o d o s b u e n v i a j e y r e p o s o 
b i e n m e r e c i d o d e s p u é s d e u n a ñ o d e 
l a b o r y si p a s á i s e n S a n T e l m o n o 
o l v i d á i s d e d a r v i s i t a a n u e s t r o C a d e t 
A n t o n i o A l e m a n y B r i l - l o q u e v i e n e d e 
h a b r i r u n B a r - P e n s i o n y E s t a n c o e n 
d o n d e e n c o n t r a r e i s l a s i m p á t i c a a m a -
b i l i d a d y e s t a r a a v u e s t r o s e r v i c i o . 
Fe l i z v i a j e a t o d o s . 
• D e s e a m o s a n u e s t r o a m i g o y C a -
d e t u n p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o y s a l u d 
p o r m u c h o s a ñ o s a M a n u e l C a n t o s e n 
d o n d e v i e n e d e s u b i r u n a o p e r a c i ó n d e 
n o g r a v e d a d . L e s a l u d a m o s . 
A . V I C H . 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
B E L G I Q U E 
BRUXELLES 
• E n el S a n t u a r i o d e S a n S a l v a d o r 
d e l i c a d a m e n t e a d o r n a d o , s e u n i e r o n e n 
el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l , l a S e -
ñ o r i t a M a g d a l e n a M a s s u t í N i c o l a u y 
el j o v e n D . B a r t o l o m é A d r o v e r V a -
q u e r . 
T r a s a m e n a p l a t i c a b e n d i j o l a u n i m 
y c e l e b r o la m i s a d e v e l a c i o n e s e l 
R v d o . D . G a b r i e l R e b a s s a B i s q u e r r a , 
C u r a A r c i p r e s t e d e n u e s t r a P a r r o q u i a . 
A p a d r i n a r o n a los r e c i e n c a s a d o s s u s 
r e s p e c t i v o s p a d r e s D o n P e d r o M a s s u t í 
A l z a m o r a y D o ñ a C a t a l i n a N i c o l a u 
J u s a m a ; D . M a t e o A d r o v e r V i c e n s y 
D o ñ a M a r g a r i t a V a q u e r N a d a l y f u e -
r o n t e s t i g o s p o r p a r t e de l n o v i o s u s 
t í o s D o n J a i m e V a q u e r N a d a l y D o n 
M i g u e l A d r o v e r M e z q u i d a y p o r l a 
n o v i a su t í o D o n B a r t o l o m é M a s s u t í 
A l z a m o r a y s u h e r m a n o D o n M i g u e l 
M a s s u t í N i c o l a u . 
T r a s l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a l o s a s i s -
t e n t e s a d i c h o a c t o f u e r o n d e b i d a -
m e n t e a t e n d i d o s c o n u n a l m u e r z o e n 
el R e s t a u r a n t e d e d i c h o S a n t u a r i o . 
L o s r e c i é n c a s a d o s h a n s a l i d o e n 
v i a j e d e n o v i o s p a r a fijar l u e g o su r e s i -
d e n c i a e n B r u s e l a s (Bé lg i ca ) , d o n d e l a 
f a m i l i a A d r o v e r t i e n e s u s a c t i v i d a d e s 
m e r c a n t i l e s . Al d e s e a r l e s u n a e t e r n a 
l u n a d e m i e l f e l i c i t a m o s a l a s f a m i l i a s 
d e a m b o s c o n t r a y e n t e s . 
BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 1 0 N . F . 
M e m b r e D o n a t e u r 2 0 N . F . 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 3 0 N . F . 
M e m b r e M é c è n e 5 0 N . F . 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S » . 
N o m e t p r é n o m s 
L i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(SIGNATURE) 
(1) Biffer la mention inutile. 
N O T A . — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f f e c t u e r a u n o n 
d e s « Cadets de Majorque », C. C. P . 
P a r i s 1 8 0 1 - 0 0 . 
PARIS-BALEARES 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
« L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i è g e S o c i a l : 2 5 , r u e d ' A m s t e r d a m , 
P A R I S (8») 
Président : FRANCISCO V I C H . 
Secret. Gén. : C O M I T E D I R E C T E U R . 
Trésorier : L . D E R O Y F L E X A S . 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 34, PALMA DE MALLORCA. 
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Plany d'Amor 
per JOSEP R E I N E S R E U S 
U n a n y o c d e p l o r s 
d i n s a l m e u p i t c r i d a . 
M a r c i d e s l e s flors, 
¡qué t r i s t a l a v i d a ! . 
¡Ai, a m o r , a m o r ! . . . 
¡ Q u i n a s o l e d a t 
i q u i n a c u i d o r ! . 
¡ Q u i n a f e r e d a t 
v i u r e , a i , a m o r , 
a i , d e t u a l l u n y a t ! . 
L a f r e d o r d e l a n e u 
e r e s de l m e u d o l o r . 
U n m i r a c l e , o h D e u : 
¡ T o r n a u m e l ' a m o r ! . 
R . R . 
La Voluntat 
del senyor 
per JOSEP R E I N E S R E U S 
D i n s l ' a i g u a , 
c a p t i v e 
de l v i d r e , 
e l s p e i x o s 
c a p g i r e n . . . 
¡ P o b r e s p e i x o s ! 
E l l s , t a m b é , 
c o m e l s h o m e s , 
p r e s o n e r s . . . 
¡Oh , d o l o r ! . 
T o t e l m ó n 
e s u n a p e i x e r a 
d ' o d i s d e s b o c a t s . . . 
¡ P o b r e s h o m e s ! . 
G e r m a n s : 
E l s p e i x o s 
t o r n e m 
a l a m a r . . . 
¡La l l i b e r t a t 
e s l l e i d e D e u ! . 
O l v i d e m l l u i t e s , 
r e n c o r s , f o l l i e s . . . 
¡La v i d a 
es C r e u ! . 
G e r m a n s : 
D o n a u - m é 
l a m à 
a b e s a r . . . 
I , a m b u n a b r a ç 
d ' a m o r , 
t o r n e m 
l a t r a n q u i l i t a t 
a l s v i u s 
i l a p a u 
a l s m o r t s . . . 
¡Es e i x a l a v o l u n t a t 
de l S e n y o r ! . 
J . R. R . 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
COMPAÑÍA TRASMED1T 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcalá, 53 - MADRID Vía Layetana, 2 - BARCELONA Muelle Viejo, s/n - PALMA 
ITINERARIOS VERANO 
P A L M A - B A R C E L O N A - P A L M A 
« Ciudad de Barcelona » y « Ciudad de Burgos » 
S e r v i c i o d i a r i o , i n c l u s o d o m i n g o s , c o n s a l i d a s d e 
a m b o s p u e r t o s a l a s 22 h o r a s y l l e g a d a s a l a s 8. 
D i c h o s e r v i c i o se i n i c i a r á el d o m i n g o 18 d e j u n i o y 
c e s a r á el d o m i n g o 15 d e o c t u b r e . 
T r a s b o r d a d o r « Victoria » 
S a l i d a s d e P a l m a los m a r t e s y s á b a d o s a l a s 11 h . 
• S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 11 h . 
P A L M A - V A L E N C I A - P A L M A 
« Ciudad de Granada » 
• S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h . 
S a l i d a s de V a l e n c i a los m a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h . 
T r a s b o r d a d o r « Victoria » 
• S a l i d a s d e P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 9 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a l o s j u e v e s a l a s 14 h o r a s . 
« Ciudad de Granada » 
• S a l i d a s d e P a l m a los m i é r c o l e s a l a s 20 h o r a s . 
S a l i d a s d e V a l e n c i a los j u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E - P A L M A 
« Ciudad de Teruel » 
• S a l i d a s d e P a l m a los l u n e s a l a s 18 h o r a s . 
S a l i d a s d e A l i c a n t e los s á b a d o s a l a s 18 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A - P A L M A 
B u q u e « Rey Jaime I » 
• S a l i d a s d e P a l m a los j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h . 
S a l i d a s d e I b i z a los v i e r n e s y l u n e s a l a s 13 h o r a s . 
B u q u e « Ciudad de Algeciras » 
• S a l i d a s d e P a l m a los m a r t e s a l a s 13 h o r a s . 
S a l i d a s d e I b i z a los m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N - P A L M A 
B u q u e « Rey Jaime I » 
• S a l i d a s d e P a l m a los m a r t e s a l a s 22 h o r a s . 
S a l i d a s d e M a h ó n los m i é r c o l e s a l a 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A - A L C U D I A - P A L M A 
B u q u e « Ciudad de Algeciras » 
M i s m o i t i n e r a r i o q u e e n i n v i e r n o . 
S a l i d a s d e P a l m a y C a b r e r a l o s v i e r n e s . 
'/iaa>r 
COLLARES • BROCHES BRAZALETES • PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A -•- P I E D R A S M E T A L F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
PUaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 líneas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS : PERMASA 
PARIS-BALEARES 
L'ESPAGNE A PARIS 
RESTAURANT BARCELONA ( f ondé e n 1928) 
9, r u e G e o f f r o y - M a r i e - Pa r i s - IX< 
PRÈS DU FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. : TAITBOUT 47-66 
pendant le Dîner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
Fél ix F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3, r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - l ° r 
T é l é p h o n e : O P E RA 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - b -
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : BALZAC 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & C") 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s ( l 6 r ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
Madame BETOULIERES 
Traducteur-Juré 
7, r u e Clauze l P A R I S (9>) 
T é l . : T R U . 84-22 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X r v 
T é l . G O B . 71-59 
B O R D E A U X 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI, Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
| — BOURG-EN-BRESSE 1 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41, r ue d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.09 
CHALONS-sur-MARNE 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
Cuisine soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
?, Qua i B a r b a t , T é l é p h o n e : 9,35 
I E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
FRUITS ET P R I M E U R S E N CROS 
Antoine FERRA 
R . du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
19, r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
| _ M A R S E I L L E 1 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL. 36-24 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vt 'ce-Préstden. t des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
P E R P I G N A N 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
u Bouillabaisse, son Ris à l'Espagnole 
Service d la carte et à toute heure 
10, Avenue d e B o m p u s - Tél. 37-29 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18, P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l e s v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a f é A t i z , A r m e s de la Ville (sous-sol) 
P l a c e d e ' ' H o t e l - d e - V i l l e , P A R I S (TV-) 
LE PANTALON DE 
L'HOMME MODERNE 
Lnft&iááabte 
et han mcitcfré 
En vente dans toutes les bonnes Maisons 
A M f M 6 U A 1 
1 3 , rue Cervats Bussière V I L L E U R B A N N E (Rhône) 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
177, r u e M a r é c h a l - J o f î r e - T é l . 42-32-39 
160, r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET VOYAGES ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
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- CRÓNICA DE BALEARES 
P A L M A I 
H / M J T - E JHÇL C O U T U R C 
FOI 
P AIMA 
HUfi UIBPH C 1 T t e s ° P - b a n c a i r e s . 
MUUA fflAMifl i. A. C h a n g e d e M o n n a i e s 
S e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
1» C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
I S ' A R R A C O 1 
CONFIANZA - C A S A P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c i a 
S ' A R R A C O 
PALMA 
• E n B e i r u t , l a j o v e n p a l m e s a n a d e 
19 a ñ o s , M a r í a G a r c í a N i c o l a u , q u e 
r e c i e n t e m e n t e fué p r o c l a m a d a « M i s s 
E s p a ñ a » 1962. h a s i d o e l e g i d a « M i s s 
E u r o p a » 1962, c o n g r a n m a y o r í a d e 
v o t o s s o b r e l a s 16 o t r a s b e l l e z a s d e 
o t r o s t a n t o s p a í s e s d e E u r o p a q u e a s p i -
r a b a n a l t í t u l o . E l J u r a d o s e d e j ó c o n -
q u i s t a r p o r l a b e l l e z a y l a s enc i l l e z d e 
l a c h i c a m a l l o r q u i n a . 
E l l a p r i m e r a v e z q u e u n a e s p a ñ o l a 
o b t i e n e t a n p r e c i a d o g a l a r d ó n . 
A M a r u j a y a s u s p a d r e s n u e s t r a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n e l p r e d i o d e « S o n F e r r a g u t », 
c e r c a d e l a b a r r i a d a E l A m a n e c e r , l a 
n i ñ a d e o c h o a ñ o s d e e d a d , M a r í a de l 
S e ñ o r G a l l e g o M o n t a l v o , p r e c i ó h o -
g a d a a l c a e r , s i n q u e n a d i e p r e s e n c i a r a 
el a c c i d e n t e , e n u n a a l b e r c a d e d o s 
m e t r o s y m e d i o d e l a c i t a d a f i n c a . L a 
d e s g r a c i a d a n i ñ a v i v í a e n S o n S e r r a y 
h a b í a i d o a « S o n F e r r a g u t » p a r a 
a s i s t i r a l a p r i m e r a c o m u n i ó n d e u n 
p r i m i t i o s u y o . 
• E n l a c a r r e t e r a d e I n c a , a l a a l t u r a 
d e l p u e n t e d e l a c a r r e t e r a q u e c o n d u c e 
a B u ñ o l a , c h o c a r o n u n 4 / 4 c o n u n 
t a x i . E l e n c u e n t r o fué m u y v i o l e n t o 
r e s u l t a n d o c o n g r a v í s i m a s h e r i d a s l o s 
d o s o c u p a n t e s de l R e n a u l t 4 / 4 c o n u n 
s e c u e n c i a d e l a s c u a l e s f a l l ec ió u n o d e 
e l los , D o n C e l e s t i n o S e g u r a B o n n i n , d e 
27 a ñ o s d e e d a d . E l o t r o D o n E m i l i o 
C o r t é s V a l l s , d e 28 a ñ o s d e e d a d , f u é 
h o s p i t a l i z a d o e n l a C l í n i c a R o t g e r . 
A m b o s e r a n r e p r e s e n t a n t e s d e c o m e r -
c i o , m u y c o n o c i d o s e n P a l m a . E l s u -
c e s o c a u s o g e n e r a l c o n s t e r n a c i ó n . E n 
p a z d e s c a n s e el S e ñ o r S e g u r a y r e c i b a 
a s u s d e s c o n s o l a d o s f a m i l i a r e s n u e s t r a 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• P a l m a c o n m e m o r ó s o l e m n a m e n t e 
l a f e s t i v i d a d de l C o r p u s C r i s t i . E l P r e -
l a d o ofició d e P o n t i f i c a l e n l a S . I . C . B . 
M i l l a r e s d e p e r s o n a s , e n t r e l a s q u e 
figuraban m u c h o s e x t r a n j e r o s , p r e -
s e n c i a r o n el desf i lo p o r l a s p r i n c i p a l e s 
c a l l e s d e l a c i u d a d . 
• N u e s t r o m u y d i s t i n g u i d o a m i g o y 
c o l a b o r a d o r D o n A n t o n i o - C a r l o s V i d a l 
I s e r n h a s i d o g a l a r d o n a d o c o n el t í t u l o 
d e A c a d é m i c o d e C i e n c i a s M o r a l e s y 
P o l í t i c a s d e M a d r i d . R e c i b a n u e s t r a 
m á s s i n c e r a y c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
• L a S. A . « C o n e x t u r », se p r o p o n e 
c o n s t r u i r , e n el p l a z o d e d o c e m e s e s , 
e n t e r r e n o s d e su p r o p i e d a d e n S o n 
D u r e t a « E l P o b l e t », q u e t e n d r á u n a 
e x t e n s i ó n d e m á s d e 20.000 m e t r o s c u a -
d r a d o s y e n el e s t a r á n r e p r o d u c i d o s 
l u g a r e s y edi f ic ios t í p i c o s d e E s p a ñ a , 
e n t r e los c u a l e s l a p l a z a c o r d o b e s a d e l 
C r i s t o d e los F a r o l e s , la A l h a m b r a d e 
G r a n a d a , E l B a ñ o A r a b e d e l a J u d e r í a 
d e B a z a , l a T o r r e d e O r o de - S e v i l l a , 
l a f a m o s a e r m i t a d e S a n A n t o n i o d e 
l a F l o r i d a , e t c . , e t c . J u n t o a l « P o -
b l e t », (que s e r á el dob l e de l « P u e b l o 
E s p a ñ o l d e B a r c e l o n a »), s e a l z a r á u n 
g r a n d i o s o h o t e l . 
M D e s d e el p r i m e r o d e j u l i o « A i r -
F r a n c e » a s e g u r a s e r v i c i o s d i a r i o s e n -
t r e l a c a p i t a l d e F r a n c i a y P a l m a . 
M E l v e h í c u l o m a t r í c u l a P . M . 53.200 
c i r c u l a y a p o r n u e s t r a c i u d a d . 
• E n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l B a s í -
l i c a , t u v o l u g a r el m a t r i m o n i a l e n l a c e 
d e l a b e l l a y s i m p á t i c a S e ñ o r i t a R o s a 
V i c h R i b a s c o n n u e s t r o m u y e s t i m a d o 
a m i g o el j o v e n D o n J o s é - A n t o n i o M a r -
t o r e l l S u r e d a . 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . 
D o n B a r t o l o m é F e r r e r , V i c a r i o d e S a n 
N i c o l á s . D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a r e l i -
g iosa los n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n 
o b s e q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o r e -
f r e sco . 
R e c i b a n l o s j ó v e n e s e s p o s o s n u e s t r a 
m á s c o r d i a l y s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e 
h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s r e s p e c t i v o s 
p a d r e s y f a m i l i a r e s . 
• E l C e n t r o T e l e g r á f i c o d e P a l m a d e 
M a l l o r c a es a c t u a l m e n t e el t e r c e r o d e 
E s p a ñ a e n s e r v i c i o i n t e r n a c i o n a l . L a 
J e f a t u r a d e l o s S e r v i c i o s T é c n i c o s d e 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e T e l e c o m u n i -
c a c i ó n e s t u d i a l a p o s i b i l i d a d d e i n s t a -
l a r e n M a l l o r c a s e r v i c i o s t e l e g r á f i c o s 
« T e l e x ». 
• E s t u v o e n n u e s t r a c i u d a d el S r . 
C o n d e d e M a y a l d e , A l c a l d e d e M a d r i d . 
• « M i s s E u r o p a 1962 », M a r u j a G a r -
c í a N i c o l a u , v o l v i ó a su « R o q u e t a ». 
P a l m a t r i b u t ó u n a p o t e ó s i c o r e c i b i -
m i e n t o a l a c h i c a m á s b e l l a y m á s 
s i m p á t i c a d e E u r o p a . M i l e s y m i l e s d e 
p a l m e s a n o s l a o v a c i o n a r o n a s u p a s o 
p o r l a s c a l l e s d e l a c i u d a d , y u n a 
a t r o n a d o r a s a l v a d e a p l a u s o s a c o g i ó 
s u s r e p e t i d o s s a l u d o s d e s d e el b a l c ó n 
de l A y u n t a m i e n t o , d o n d e f u é r e c i b i d a 
p o r l a E x c m a S e ñ o r a D o ñ a E u l a l i a 
V e r e t e r r a P o l o d e A l v a r e z B u y l l a , e s -
p o s a de l G o b e r n a d o r Civi l , el A l c a l d e 
d e P a l m a S e ñ o r M a s s a n e t y l a C o r p o -
r a c i ó n M u n i c i p a l . M a r u j a h a r e c i b i d o 
i m p o r t a n t e s p r o p u e s t a s d e v a r i a s p r o -
d u c t o r a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
• E n el P r e v e n t o r i o q u e el F r e n t e d e 
J u v e n t u d e s p o s e e e n el r i s u e ñ o c a s e r í o 
d e S o n S e r r a , t u v o l u g a r el I o C u r s o 
d e F o r m a c i ó n y O r i e n t a c i ó n p a r a P o l i -
c í a s M u n i c i p a l e s d e T r á f i c o , a l q u e 
a s i s t i e r o n 40 p o l i c i a s d e c i u d a d e s y 
p u e b l o s d e l a r c h i p i é l a g o , r e c i b i e n d o 
u n a e n s e ñ a n z a e x h a u s t i v a . 
• H a n s i d o i n a u g u r a d o s los v u e l o s 
d e l a n u e v a C o m p a ñ í a « T . A . S . S. A . 
C o m e r c i a l A é r e a ». E f e c t u a r á n s e r v i -
c i e s i n t e r i n s u l a r e s y c o n l a P e n í n s u l a . 
• N u e v e b u q u e s d e g u e r r a b r i t á n i c o s 
a m a r r a r o n e n el A r s e n a l d e S a n C a r -
lo s . S e e n c u e n t r a n e n P a l m a e n v i s i t a 
d e c o r t e s í a y p o d r á n s e r v i s i t a d o s p o r 
el p ú b l i c o . 
• E n el m i s m o A r s e n a l , s e e n c u e n t r a 
r e c a l a d o e l C r u c e r o n o r t e a m e r i c a n o 
« S p r i n g f i e l d ». 
• E n l a c a r r e t e r a d e C a ' n P a s t i l l a 
e n t r a r o n e n c o l i s i ó n u n a a u t o c a r y 
u n a m o t o c i c l e t a . E l e n c o n t r a z o fué 
t r e m n e d o , p e r e c i e n d o c a s i i n s t a n t á -
n e a m e n t e l o s d o s o c u p a n t e s d e l a m o -
t o , D . M i g u e l L ó p e z R e r r e i r o , d e 32 
a ñ o s d e e d a d , q u e c o n d u c í a l a m á -
q u i n a y su o c u p a n t e , D o n R a f a e l S e -
r r a n o V i l l e n a , d e 44 a ñ o s d e e d a d , 
d o m i c i l i a d o s e n l a c a l l e d e A r a g ó n , 
n i í m . 130. 
E l a c c i d e n t e fué m o t i v a d o p o r n o 
t e n e r e n c u e n t a l o s l i m i t e s d e l a ve lo -
c i d a d n i l a s r e g l a s de l C ó d i c o d e l a 
C i r c u l a c i ó n . 
E x p r e s a m o s a l a s f a m i l i a s d e l a s 
v i c t i m a s n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
• V i c t i m a d e a c c i d e n t e d e m o t o c i -
c l e t a f a l l e c i ó D o n G a b r i e l R a y o R i e r a , 
d e 24 a ñ o s d e e d a d , d o m i c i l i a d o t a m -
b i é n e n l a s c e r c a n i a s d e l a c a l l e d e 
A r a g ó n . S e c r e e q u e e l d e s g r a c i a d o 
j o v e n d e b i ó s u f r i r u n p a t i z o , y a q u e 
fué e n c o n t r a d o , a l b o r d e d e u n a c a -
r r e t e r a . N o s u n i m o s a l d o l o r d e s u 
f a m i l i a . 
• P a r e c e q u e finalmente s e h a e n c o n -
t r a d o u n s i t i o p a r a l a e s t a t u a d e « E l 
d a r r e r v e s t i t a l ' a m p l a » , el p o b l e 
p a y é s q u e h a s t a a h o r a n o h a b i a e n c o n -
t r a d o « d o m i c i l i o fijo ». S e r á c o l o c a d o 
f r e n t e a l a e n t r a d a p r i n c i p a l de l M e r -
c a d o de l O l i v a r . 
• S e g ú n R a d i o - C a l l e , el C o n c u r s o 
p a r a l a e l e c c i ó n d e « M i s s M u n d o 
1963 » t e n d r í a l u g a r e n n u e s t r a c i u d a d 
el m e s d e e n e r o del p r ó x i m o a ñ o . 
• U n c a m i ó n d e m u d a n z a s , e n el 
P a s e o d e S a g r e r a , a t r o p e l l o a D o n J o s é 
B a r r a n q u e r o , d e 33 a ñ o s d e e d a d ; D o n 
J o s é F l u x á , d e 48, y D o n M i g u e l Se -
g ò v i a , d e 55, m i e n t r a s e s t a b a n h a l a n d o 
t r a n q u i l m e n t e e n u n o d e los b a n c o s 
de l c i t a d o p o s e o . 
• A l a e n t r a d a de l 31 d e d i c i e m b r e , 
c h o c ó u n a m o t o c i c l e t a c o n t r a u n a u t o -
b u s , r e s u l t a d o m u e r t o el p i l o t o d e l a 
m i s m a D o n V i c e n t e R i b a s , q u e v e n i a 
d e B u ñ o l a , p u e b l o d o n d e r e s i d í a y e n 
d o n d e e r a G u a r d i a C iv i l . Q u e el S e ñ o r 
lo t e n g a e n s u G l o r i a y r e c i b a n s u 
a p e n a d a e s p o s a , h i j o s y f a m i l i a r e s 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E n su d o m i c i l i o d e l a c a l l e M i g u e l 
Marqués] , . 46, m u r i ó i n t o x i c a d o p o r 
e m a n a c i o n e s d e g a s D o n J o s é - L u i s 
L l o r e n t e G a r c í a . D e s c a n s e e n p a z el 
i n f o r t u n a d o h o m b r e y e n v i a m o s a s u 
e s p o s a , h i j i t a y f a m i l i a n u e s t r a c o n 
d o l e n c i a . 
• N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o « C a d e t » 
J u a n B o n e t G e l a b e r t , h a s i d o g a l a r -
d o n a d o c o n el P r e m i o m e n s u a l « L e n -
g u a E s p a ñ o l a », p o r su n o v e l a « H i s t o -
ria p a r a u n a s m a n o s » . E n h o r a b u e n a . 
• T r a s l a r g a y p e n o s a enfermedad 
f a l l ec ió h a b i e n d o r e c i b i d o los Santos 
S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n Apostó-
l i ca l a b o n d a d o s a y r e s p e t a b l e Señora 
D o ñ a M a g d a l e n a D a v i u B i b i l o n i , viuda 
d e F e r r á , q u e c o n t a b a 75 a ñ o s de edad. 
E r a l a finada p e r s o n a d e ca rác te r 
a m a b l e y c a r i t a t i v o y la n o t i c i a de su 
d e s a p a r i c i ó n del m u n d o d e los vivos 
h a c a u s a d o p r o f u n d o p e s a r e n nuestra 
c i u d a d . H á y a l e el S e ñ o r a c o g i d o en su 
s e n o y r e c i b a n su d e s c o n s o l a d o hijo, 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o « C a d e t » Don 
J o s é - M a r i a , h i j a p o l í t i c a D o ñ a Rafaela 
R o c a , n i e t a M a g d a l e n a - S o f í a , he rma-
n o s y d e m á s f a m i l i a r e s el tes t imonio 
d e n u e s t r a m á s s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• P a l m a r e s p o n d i ó g e n e r o s a m e n t e al 
« D í a N a c i o n a l d e la C a r i d a d », do-
b l á n d o s e l a c a n t i d a d r e c a u d a d a este 
a ñ o s o b r e lo r e c a u d a d o e n a ñ o s ante-
r i o r e s . 
• S e q u i e r e m e n t a r e n P a l m a una 
g r a n e x p o s i c i ó n d e p i n t u r a francesa 
d e t o d a s l a s t e n d e n c i a s , g r a n d e s des-
files d e e l e g a n c i a y u n g r a n ce r t amen 
d e be l l eza , t u r i s m o y a m i s t a d . Palma 
es el l u g a r p a r a t a l e s man i f e s t ac iones , 
d e c l a r ó M . R o g e r Ze l l e r , Pres idente 
de l « C o m i t é F r a n c é s d e l a E leganc ia », 
d u r a n t e su e s t a n c i a e n M a l l o r c a . 
M E n l a C a p i l l a S a n t a A n a del Pala-
c i o d e l a A l m u d a i n a , s e ce lebró el 
e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a S e ñ o r i t a Pi-
l a r R u e d a V a l d e r r a m a c o n el joven 
a b o g a d o D o n M a r t í n E n s e ñ a t Riera. 
L a u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r cl M. I. 
S r . D r . D o n S e b a s t i á n G a r c í a s y cele-
b r o l a m i s a d e v e l a c i o n e s el R d o . Sr. 
D o n F r a n c i s c o J a u m e . T r a s la ceremo-
n i a r e l i g i o s a los i n v i t a d o s f u e r o n ob-
s e q u i a d o s c o n u n l u n c h e n el Circulo 
M a l l o r q u í n . 
L o s r e c i é n c a s a d o s s a l i e r o n e n viaje 
d e n o v i o s p a r a M a d r i d . 
V a y a n u e s t r a s i n c e r a enho rabuena 
a l a n o v e l p a r e j a q u e h a c e m o s exten-
s i v a a s u s r e s p e c t i v o s p a d r e s y muy 
e s p e c i a l m e n t e a los de l n o v i o , nuestros 
d i s t i n g u i d o s a m i g o s D o n J o s é y Dona 
M a r g a r i t a . 
M E n el p a s o a n i v e l d e C a ' n Blau 
fué a r r o l l a d o y m u e r t o p o r el t r e n de 
M a n a c o r , D o n M i g u e l H o m a r Serra, 
d e 70 a ñ o s d e e d a d . D . E . P . Nuestro 
p é s a m e a s u s f a m i l i a r e s . 
• E n u n a r e c i e n t e v i s i t a efectuada 
a n u e s t r a c i u d a d l a M i s i ó n C u l t u r a l de 
N u e v a O r l é a n s , l a e s p o s a de l Alcalde 
d e N u e v a O r l é a n s , S e ñ o r a d e Schiro, 
p r e n d i ó a l a p o l a p a d e n u e s t r o limo. 
A l c a l d e S e ñ o r M a s s a n e t l a simbólica 
L l a v e d e O r o d e a q u e l l a c i u d a d unida 
a u n a m e d a l l a c o n e s c u d o de la misma 
c a p i t a l . 
• E l « M a l l o r c a T e n i s - C l u b » inau-
guré) su n u e v o g r a n c o n j u n t o deportivo 
q u e c o m p r e n d e : ' d o s p i s t a s de tenis 
i l u m i n a d a s , p e l o t a b a s c a , golf minia-
t u r a , p i s c i n a , g i m n a s i o , f r o n t o n e s y 
u n g r a n l oca l s o c i a l . 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
• E s c o n p r o f u n d o s e n t i m i e n t o que 
i n i c i a m o s n u e s t r a h a b i t u a l sección de 
c o m e n t a r i o s y n o t i c i a s s o b r e nuestra 
V i l l a , y a q u e l a n o t i c i a d e l falleci-
m i e n t o de l i l u s t r e m a l l o r q u í n D. Juan 
Col l , h a c o n t u r b a d o n u e s t r o án imo y 
h e r i d o e n los m á s p r o f u n d o d e nuestro 
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c o r a z ó n los m á s v ivos s e n t i m i e n t o s d e 
c o n d o l e n c i a q u e l a m u e r t e dfe u n h o m -
bre b u e n o , d e u n h o m b r e q u e a t r a v e s 
del e spac io i r a d i a b a s i m p a t i a , a m i s t a d 
y u n f a b u l o s o d o n d e g e n t e s . Q u e r e -
mos a p r o v e c h a r e s t a s l í n e a s q u e n o s 
b r i n d a n l a o p o r t u n i d a d d e e x p r e s a r 
n u e s t r o p é s a m e a s u f a m i l i a y a los 
d i rec t ivos d e los C a d e t s . • E l m e j o r h o -
mena je q u e a l e x t i n t o p o d e m o s r e n d i r , 
es c o n t i n u a r su o b r a p a r a q u e p e r d u r e 
a t r a v e s d e los t i e m p o s , c o m o m o n u -
m e n t o excelso a s u p e r s o n a l i d a d , t a n 
vigorosa y t a n e n t r a ñ a b l e m e n t e a p r e -
c iada . 
• Causó s a t i s f a c c i ó n el n o m b r a m i e n -
to de Mis s E u r o p a , r e c a í d o e n u n a 
m a l l o r q u i n a q u e d u r a n t e l a s p a s a d a s 
F i e s t a s de P r i m a v e r a e n , P a l m a d e 
M a l l o r c a fué e l e g i d a M i s s P a l m a , p o s -
t e r i o r m e n t e a l c a n z ó el t í t u l o d e M i s s 
E s p a ñ a y e n B e i r u t el t í t u l o E u r o p e o . 
• Después d e u n a e s t a n c i a e n A l a r ó , 
sa l en p a r a N i c e D o n G a b r i e l S a l o m 
Vidal e h i j o M a t e o a l o s q u e d e s e a m o s 
u n feliz r e t o r n o a su h o g a r . 
• La P r i m a v e r a h a s i d o m u y i r r e g u -
l a r en M a l l o r c a , a p r i n c i p i o d e j u n i o 
c o n t i n u a b a el m a l t i e m p o , l l e g a n d o 
inc luso a c a e r a b u n d a n t e g r a n i z o e l 
d í a 8, i n i c i á n d o s e p o s t e r i o r m e n t e l a 
r e c u p e r a c i ó n de l b u e n t i e m p o . A c t u a l -
m e n t e v i v i m o s e n p l e n o v e r a n o c o n 
t e m p e r a t u r a s d e h a s t a 30 g r a d o s . 
• P r o c e d e n t e d e S a n t o D o m i n g o l l egó 
con su f a m i l i a D o n J u a n V i d a l d e 
C a ' n B e y a . 
• E n pocos d í a s l l e g a r o n a n u e s t r a 
vil la t r e s n u e v o s y f l a m a n t e s c a m i o n e s 
de t r a s p o r t e d e m e r c a n c í a s p e r t e n e -
c ientes a D o n M i g u e l F i o l d e C a ' n 
B e r n a t , D o n F r a n c i s c o L l a b r é s d e c a ' s 
llisivé y D o n M a t i a s Co l l d e S o n T u -
gores. 
• La p o b l a c i ó n e s t u d i a n t i l d e n u e s -
t r a v i l la p a s a l o s d e l i c a d o s d í a s d e 
e x á m e n e s d e fin d e c u r s o . E n g e n e r a l 
la p u n t u a c i ó n o b t e n i d a es c a l i f i c a d a d e 
buena p o r los e x p e r t o s e n e n s e ñ a n z a . 
R e g r e s a n a s u s h o g a r e s l o s e s t u d i a n t e s 
U n i v e r s i t a r i o s y l a p o b l a c i ó n a d q u i e r e 
un a i r e j u v e n i l y d e p o r t i v o . S e a n t o -
dos m u y b i e n v e n i d o s . 
• P r o c e d e n t e d e C a s a b l a n c a ( M a r o c ) 
y a c o m p a ñ a d o d e su e s p o s a llegí) n u e s -
t ro b u e n a m i g o y p a i s a n o D o n J o s é 
Coll de C ' a n P o n s e t . 
• La i r r e g u l a r i d a d a t m o s f é r i c a d e 
este p r i n c i p i o d e m é s , h u m e d a d y c a -
lor, h a n d a d o l u g a r a u n a p r e m a t u r a 
floración d e « b l a v a s » e n los b o s q u e s 
de O r i e n t , q u e s e h a n v i s t o i n v a d i d o s 
de b u s c a d o r e s d e « b o l e t s ». A p e t i t o s a s 
« cocas » c o n v e r d u r a y b l a v a s h i c i e r o n 
las de l i c ias d e m á s d e u n a m e s a e n 
n u e s t r o p u e b l o . 
• El d í a 11 d e j u n i o r e g r e s a r o n a 
Buenos A i r e s los e x p e d i c i o n a r i o s d e l 
« B a r c o B a l e a r e » q u e p a s a r o n u n o s 
meses d e g r a t a e s t a n c i a e n su t i e r r a 
n a t a l . 
• P r o c e d e n t e d e A r g e l i a l l e g a r o n n u -
m e r o s a s f a m i l i a s d e a l a r o n e n s e s r a d i -
cados e n a q u e l l a s t i e r r a s . A t o d o s l e s 
d a m o s n u e s t r a m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a 
y les d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n c i a e n 
Ma l lo r ca . 
* E n P a l m a d e Mal lo rca , , d o n d e r e s i -
d ia d e s d e h a c e u n o s a ñ o s h a f a l l ec ido 
a los 45 a ñ o s d e e d a d D o ñ a A n t o n i a 
Vidal B i b i l o n i d e C a ' n b é a s s e s . 
• Con s o l e m n i d a d s e c e l e b r ó l a f e s t i -
v idad del C o r p u s . U n a b r i l l a n t e y m u y 
n u t r i d a p r o c e s i ó n desf i ló p o r l a s c a l l e s 
de A l a r ó . 
• E l d í a 26 d e j u n i o a c t ú a e n A l a r ó 
el f a m o s o « C i r q u e C o n t i n e n t a l d e 
P a r i s » e n los t e r r e n o s de l C a m p o M u -
n i c i p a l d e D e p o r t e s , se h a i n s t a l a d o l a 
t i e n d a y b a r r a c o n e s a n e x o s . 
T O N Y R O I G . 
ALGAIDA 
• L a f e s t i v i d a d d e S a n J a i m e r e v i s t e 
c a d a a ñ o e n A l g a i d a m á s i m p o r t a n c i a 
p o r l a g r a n d e v o c i ó n q u e l o s a l g a i d e n -
ses t i e n e n a e s t e S a n t o . 
D u r a n t e el a ñ o a c t u a l , a p a r t e d e los 
a c t o s r e l i g i o s o s q u e r e v i s t i e r a n e l es -
p l e n d o r a c o s t u m b r a d o , se e s t á n o r g a -
n i z a n d o u n a s e r i e d e a t r a c c i o n e s y j u e -
gos d e g r a n c a l i d a d e n t r e los q u e d e s -
t a c a r á n lo s c o n c i e r t o s d e m ú s i c a y l a 
e x h i b i c i ó n p o p u l a r d e l a s f a m o s a s d a n -
z a s « E s C o s s i e r s » d e A l g a i d a . 
M D e l c r é d i t o c o n c e d i d o a B a l e a r e s a 
t r a v é s d e l a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l d e 
S e r v i c i o s T é c n i c o s p a r a o b r a s a r e a l i -
z a r e n l a p r o v i n c i a , a A l g a i d a le h a n 
c o r r e s p o n d i d o 168.571'92 p e s e t a s d e s t i -
n a d a s a l a s o b r a s d e c o n d u c c i ó n d e 
a g u a s a l m a t a d e r o . 
T a m b i é n s e a p r o b a r o n , e n l a ú l t i m a 
s e s i ó n d e l P l e n o A y u n t a m i e n t o , l a s 
c o n t r i b u c i o n e s e s p e c i a l e s p a r a el a s f a l -
t a d o de l C a m i n o d e l a E s t a c i ó n y 
C a m i n o H o r t e t s c u y o p r e s u p u e s t o 
a s c i e n d e a 240.000 p e s e t a s d e c u y a c a n -
t i d a d c o n t r i b u i r á l a D i p u t a c i ó n P r o -
v i n c i a l c o n l a a s i g n a c i ó n de p e s e t a s 
60.000. 
• E l d í a 29 d e j u n i o , f e s t i v i d a d d e 
S a n P e d r o , t i t u l a r d e e s t a p a r r o q u i a , 
l a J u n t a M u n i c i p a l d e E n s e ñ a n z a p r e -
p a r ó u n a s i m p á t i c a fiesta e s c o l a r r e -
p a r t i e n d o d i s t i n t o s p r e m i o s e n t r e los 
a l u m n o s m á s d e s t a c a d o s d u r a n t e el 
a c t u a l c u r s o t a n t o p o r su a p l i c a c i ó n 
c o m o p o r su c o m p o r t a m i e n t o y a s i s -
t e n c i a . -Y a p r o v e c h a n d o e s t a c i r c u n s -
t a n c i a f u e r o n i n v i t a d o s los p a d r e s d e 
los a l u m n o s c o n el fin d e q u e se h i c i e -
r a n c a r g o d e l a l a b o r r e a l i z a d o p o r los 
m i s m o s . 
• H a a s c e n d i d o a C o m a n d a n t e d e 
i n f a n t e r í a , n u e s t r o p a i s a n o y a m i g o . 
D o n J a i m e O l i v e r P u i g s e r v e r . 
• R e s e ñ a m o s l o s s i g u i e n t e s n a c i -
m i e n t o s : 
De l m a t r i m o n i o D o n F r a n c i s c o S a -
l l e n s P u j o l y D o ñ a M a r g a r i t a G a r a u 
L l u l l , u n n i ñ o a l q u e se le h a i m p u e s t o 
el n o m b r e d e M i g u e l . 
D e D . G u i l l e r m o P o u G i n a r d y D o ñ a 
R o s a T o m á s T a l e t , u n a n i ñ a , J e r ó -
n i m a . 
D e D . F r a n c i s c o J u a n S á n c h e z H e -
r r e r a y D o ñ a F r a n c i s c a L ó p e z , u n 
n i ñ o , R a m ó n . 
D e D o n J a i m e P o u F u l l a n a y D o ñ a 
S e b a s t i a n a M a r t o r e l l J u a n , u n n i ñ o , 
J a i m e . 
Y d e D o n J o s é J a u m e O l i v e r , J e f e 
d e l a E s t a c i ó n d e A l g a i d a , y D o ñ a M a -
r í a G i l V e n y , u n a n i ñ a a l a q u e s e le 
h a i m p u e s t o el n o m b r e d e F r a n c i s c a 
M a r í a . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n 
é s t a : 
D o n A n t o n i o M u l e t G o m i l a , d e 67 
a ñ o s d e e d a d , p r o p i e t a r i o de l H o t e l 
M a l g r a t . E n v i a m o s el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r a c o n d o l e n c i a a s u s f a m i l i a r e s , 
e n e s p e c i a l a s u s h e r m a n o s , r e s i d e n t e s 
e n D i j o n , D . G a b r i e l y D o ñ a C a t a l i n a . 
D o ñ a S e b a s t i a n a A m e n g u a l S a s t r e , 
d e 61 a r tos . D o n M i g u e l F u l l a n a M u l e t , 
d e 62 a ñ o s . D o ñ a A n t o n i a M u l e t P o u , 
d e 83 a r to s . Y D o r t a J u a n a A n a S a n t -
m a r t i F u l l a n a , d e 82 a r to s . R e c i b a n s u s 
r e s p e c t i v o s f a m i l i a r e s el m á s s e n t i d o 
p é s a m e . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o e n e s t a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l : D o n A n t o n i o C a m -
p o m a r S e g u í y l a S e ñ o r i t a F r a n c i s c a 
G a r c í a s P o u . Y D o n B a r t o l o m é T o m á s 
C a s t e l l ó , c o n l a S e ñ o r i t a S e b a s t i a n a 
R o c a C e r d a . 
J . P O U . 
ANDRAITX 
• Se c e l e b r ó e n el p r i m e r t e m p l o d e 
n u e s t r a c o m a r c a , S a n t a M a r í a , l a P r i -
m e r a C o m u n i ó n d e los n i r tos d e A n -
d r a i t x , C a l v i à y C a p d e l l á . E l E x c m o . 
y R v d m o . S r . O b i s p o d e l a D i ó c e s i s , 
D r . D o n J e s ú s E n c i s o y V i a n a c e l e b r ó 
l a m i s a y d i r i g i ó e l o c u e n t e p l á t i c a . 
Al a c t o a s i s t i e r o n t o d a s n u e s t r a s A u -
t o r i d a d e s y l a p a r r o q u i a v e s t i a s u s 
m e j o r e s g a l a s . 
L a s a l i d a d e los fieles i n u n d ó n u e s -
t r a s c a l l e s d e n i ñ o s , f a m i l i a r e s y a m i -
gos q u e h a b í a n a s i s t i d o a l a c t o , el 
c u a l fué r e t r a n s m i t i d o p o r u n a e m i -
s o r a d e r a d i o . 
• E n el T e a t r o A r g e n t i n o , se c e l e b r ó 
u n c o n c i e r t o s a c r o a c a r g o d e l a C a p i -
l l a O r a t o r i a n a , c o n j u n t o l o c a l q u e d e -
s a r r o l l ó u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a a 
b a s e d e c o m p o s i c i o n e s c l á s i c a s y m á s 
m o d e r n a s . E l n u m e r o s o p ú b l i c o a p l a u -
d ió i n c e s a n t e m e n t e a los c a n t o r e s . 
• E n el P a l a c i o d e S o n M á s y e n 
n u e s t r a C a s a C o n s i s t o r i a l , t u v i e r o n 
l u g a r dos i m p o r t a n t e e x p o s i c i o n e s 
s o b r e t e m a s E u c a r í s t i c o s . E n S o n M á s , 
f u e r o n n e c e s a r i a s c i n c o a m p l i a s s a l a s 
p a r a e x p o n e r l a s v i t r i n a s , l i b r o s , p u -
b l i c a c i o n e s y o b j e t o s d i v e r s o s . E n l a 
C a s a C o n s i s t o r i a l , f u e r o n e x p u e s t a s l a s 
c u s t o d i a s c o m a r c a l e s , l o s c á l i c e s m á s 
v a l i o s o s d e l a m i s m a c o m a r c a y c u a n t o 
se h a r e a l i z a d o e n o r n a m e n t o s y r o p a s 
s a c e r d o t a l e s e n o c a s i ó n de l C o n g r e s o 
y se i n s t a l a r o n t a m b i é n a l l i l a s i m á -
g e n e s m á s r e l a c i o n a d a s c o n l a E u c a -
ristía. 
• A l o s 71 a ñ o s d e e d a d , e n t r e g ó s u 
a l m a a l S e ñ o r , c o n f o r t a d a c o n los 
A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , D o ñ a M a r g a r i t a 
O b r a d o r P a l m e r . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a su d e s c o n -
s o l a d o h i j o D o n J o s é P l a n a s , h i j a 
p o l í t i c a D o ñ a F r a n c i s c a S a m p o l y f a -
m i l i a r e s l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r o s e n -
t i d o p é s a m e . 
• D e s c a n s ó t a m b i é n e n l a p a z de l 
S e ñ o r , D o n M a t í a s A l e m a n y E n s e ñ a t , 
q u e c o n t a b a 83 a ñ o s d e e d a d . H á y a l e 
D i o s a c o g i d o e n s u s e n o y r e c i b a s u 
a f l i g i d a e s p o s a D o ñ a A n t o n i a S a l v a , 
h i j o s , h e r m a n o s y f a m i l i a r e s n u e s t r a 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a 
p e q u e ñ a M a g d a l e n a s e h a v i s t o fel iz-
m e n t e a l e g r a d o el h o g a r d e l o s e s p o s o s 
D o n R a f a e l M o r l á y D o ñ a C a t a l i n a 
G r a u . E n h o r a b u e n a . 
• L a A l c a l d í a h a p u b l i c a d o u n b a n d o 
i n v i t a n d o t o d o s l o s p r o p i e t a r i o s d e 
a n i m a l e s c a n i n o s , p r o c e d a n a s u v a c u -
n a c i ó n . 
• H a q u i t a d o el m u n d o d e l o s v i v o s 
p a r a u n a v i d a m e j o r , c o n f o r t a d a c o n 
los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s , D o ñ a J u a n a -
M a r í a C a s t e l l P u j o l , a l o s 72 a ñ o s d e 
e d a d . R . I . P . T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e a su a f l i g ido e s p o s o , 
h i j o s y f a m i l i a r e s . 
• E l A y u n t a m i e n t o h a n o m b r a d o a 
D o n G a s p a r A l e m a n y y a D o n J a i m e 
A l e m a n y I n s p e c t o r e s d e l a C o n s t r u c -
c i ó n d e l a E s c u e l a de l P u e r t o . 
• S a l i ó p a r a A r c a c h o n ( G i r o n d e ) , 
M m e A n t o i n e t t e Moya,, a c o m p a ñ a d a 
d e su s i m p á t i c o n i e t e c i t o . 
• D e l a G u i n e a E s p a ñ o l a D o n J u a n 
C u a r t E s t e v a . Le d e s e a m o s u n a g r a t a 
e s t a n c i a e n su p u e b l o n a t a l . 
• S a l i ó p a r a l a C i u d a d E t e r n a e l 
R d o . D . A g u s t í n S e r r a , V i c a r i o d e 
n u e s t r a p a r r o q u i a , e l c u a l e j e r c e r á 
d u r a n t e a l g ú n t i e m p o s u m i n i s t e r i o 
s a c e r d o t a l e n l a p a r r o q u i a d e S a n t a 
M a r c e l l a . 
* C o n d e s t i n o a l a R e p ú b l i c a F r a n -
c e s a , s a l i ó D o r t a A n t o n i a P u j o l d e 
P a l m e r . L e d e s e a m o s u n fe l iz v i a j e . 
• Al m o m e n t o d e m a n d a r e s t a c r ó -
n i c a n u e s t r o p u e b l o e s t á a p u n t o d e 
c e l e b r a r l a s t r a d i c i o n a l e s fiestas d e 
S a n P e d r o . N o s g u a r d a r e m o s d e h a c e r 
c o m e n t a r i o s , p e r ó d e m o m e n t o p a r e c e 
q u e l a c o s a v a m e n o s a n i m a d a q u e e l 
a ñ o p a s a d o . 
E s ROPIT DE CA'N TARRAGÓ. 
ARENAL 
M E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , se 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a d i s t i n -
g u i d a S e ñ o r i t a L u i s a L ó p e z O r d ó ñ e z y 
D o n E n r i q u e M a r t í n e z H e r n á n d e z . 
B e n d i j o l a u n i ó n el R d o . D . V i c e n t e 
C a i m a r o . 
D e s e a m o s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s a 
l a n o v e l p a r e j a . 
• I b a e n d i r e c c i ó n a P a l m a , p r o c e -
d e n t e d e L l u c h m a y o r , u n a c a m i o n e t a 
« D . K . W . », c o n d u c i d a p o r D . A n d r é s 
M a r t í P o r t a , d e 28 a ñ o s d e e d a d , q u e 
l l e v a b a d e p a s a j e r o a D o n J u a n R o c a 
A m e n g u a l , d e 26. Al l l e g a r a l a a l t u r a 
d e C a ' n P a s t i l l a u n o s p e a t o n e s i n t e n -
t a r o n c r u z a r l a c a l z a d a , o b l i g a n d o a l 
c o n d u c t o r de l v e h í c u l o a u n a b r u s c a 
m a n i o b r a , a r r o l l a n d o a d o s p e a t o n e s y 
c h o c a n d o d e s p u é s c o n u n t u r i s m o q u e 
e s t a b a a p a r c a d o . L o s d o s t r a n s e ú n t e s , 
L u i s G ó m e z C a b r e r o , d e 18 a ñ o s , e 
I r e n e E l l io t , d e 30 a ñ o s , r e s u l t a r o n 
c o n h e r i d a s b a s t a n t e g r a v e s . L o s d o s 
o c u p a n t e s de l v e h í c u l o t a m b i é n p r e -
s e n t a b a n l e s i o n e s . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o t i e n e l a 
i n t e n c i ó n d e c o l o c a r u n a f a r o l a o 
b a l i z a d e s e r i a l e s e n el m a l e c ó n de l 
m u e l l e . 
CALA RATJADA 
• Nuestra condolencia. — « Les « C a -
d e t s d e M a j o r q u e » e s t á n d e l u t o . S u 
S e c r e t a r i o G e n e r a l y f u n d a d o r D o n 
J u a n Col l d e j ó d e e x i s t i r . S u o b r a h a 
s i d o m a g n í f i c a y a lo g r a n d e , q u e 
p e r d u r a r á a t r a v é s d e t o d a s l a s g e n e -
r a c i o n e s , y c o n t a r á c o n el b e n e p l á c i t o 
d e m u c h í s i m o s m a l l o r q u i n e s d e s p e r d i -
g a d o s p o r la faz de l m u n d o , q u e g r a -
c i a s a l a i n i c i a t i v a d e D o n J u a n Col l 
c o n s u « P a r i s - B a l e a r e s » s a b e n d e s u s 
f a m i l i a r e s , a m i g o s y d e u d o s y d e s u 
p u e b l o n a t a l . ¡ C u a n g r a n d e es l a a l e -
g r i a de l s e r a l e j a d o d e s u p a t r i a , 
c u a n d o r e c i b e n o t i c i a s d e s u t e r r u r t o ! . 
E s el l a z o d e u n i ó n q u e n o s m a n t i e n e 
e n e s t r e c h a a l i a n z a de l l e j a n o a u s e n t e 
c o n el a c t u a l p r e s e n t e y e s t o es d i g n o 
d e a g r a d e c i m i e n t o , d e h o n r a y l o a 
h a c i a u n h o m b r e q u e s u p o l l e v a r a l a 
p r á c t i c a l o q u e s u m e n t e c o n c e b í a . 
C o n e s t e e s c r i t e q u e r e m o s t e s t i m o -
n i a r n u e s t r o a f e c t o a l a f a m i l i a d e 
D o n J u a n Col l y e x p r e s a r l e n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e y d e d i c a r l e n u e s -
t r o s p e n s a m i e n t o s r e n o v a d o s c o n t i n u a -
m e n t e g r a c i a s a su f u n d a c i ó n « P a r i s -
B a l e a r e s » a s i c o m o a « L e s C a d e t s d e 
M a j o r q u e » c u y o r e c u e r d o q u e d a r á 
i n d e l e b l e a t r a v é s d e los t i e m p o s . 
N A U T A . 
PARIS-BALEARES * _ : 
• P r o c e d e n t e s d e T o r r e m o l i n o s ( M á -
l a g a ) y p a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a e n 
c a s a d e s u s t ío s los S e ñ o r e s D o n J o s é 
R e i n e s R e u s c o n o c i d o c o l a b o r a d o r d e 
« P a r í s - B a l e a r e s » y D o ñ a A n t o n i a 
A m e n g u a l l l e g a r o n los e s p o s o s D o n 
R o g e r B u s h e l l y D o ñ a M a r i l é n A m e n -
g u a l . 
• T a m b i é n p r e c e d e n t e d e P a r í s y -
p a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a c o n su fa -
m i l i a se e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s D o n 
P e d r o P o n s . B i e n v e n i d o s y fel iz 
e s t a n c i a . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a Se -
ñ o r i t a D o ñ a A n t o n i a P o n s B e n n a s a r y 
D o n G u i l l e r m o R e b a s s a C r e s p í . E n h o -
r a b u e n a a los n o v e l e s e s p o s o s . 
• H a n p a s a d o a m e j o r v i d a , h a -
b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n -
t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , D o ñ a 
F r a n c i s c a Col l M a r t o r e l , d e €0 a ñ o s . 
D o n B e r n a r d o R e u s M a r t o r e l l , d e 77 
a ñ o s . R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• T r a s u n a p r i m a v e r a f r i a y p a s a d a 
p o r a g u a , l l e g ó e l v e r a n o y c o n él 
t a m b i é n h a l l e g a d o el b u e n t i e m p o , el 
so l , e l c a l o r y l o s t u r i s t a s . 
• N u e s t r o s c a m p e s i n o s se h a l l a n 
a f a n o s a m e n t e e n t r e g a d o s a l a s i e g a y 
a l a t r i l l a , t a r e a s p r o p i a s de l e s t í o , n o 
p r e s e n t á n d o s e de l t o d o m a l l a c o s e c h a . 
• S i g u e n s i e n d o m u y v i s i t a d a s n u e s -
t r a s f a m o s a s c u e v a s , c u y a b e l l e z a e s 
a l g o ú n i c o , d e s f i l a n d o a d i a r i o p o r 
e l l a s c i e n t o s y c i e n t o s d e t u r i s t a s p r o -
c e d e n t e s de los m á s d i v e r s o s p a i s e s 
de l o r b e . 
G . F E M E N I A S . 
CAMPOS 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o 
p r i m e r t e m p l o , s e u n i e r o n e n s a n t o 
m a t r i m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a A n t o n i a 
R o i g M o n s e r r a t y D o n M i g u e l B a r c e l ó 
M e s q u i d a . L o s c a s ó n u e s t r o S e ñ o r 
C u r a E c ó n o m o , R d o . D o n G a b r i e l B e s -
t a r d . L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e su p e q u e ñ a 
M a r í a - M a r g a r i t a , p r i m e r f r u t o d e su 
m a t r i m o n i o , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a u m e n t a d o el h o g a r d e los e s p o s o s 
D o n M i g u e l L l a d ó y D o ñ a M a r í a E s -
t e l r i c h . E n h o r a b u e n a . 
• E s t u v i e r o n e n M a d r i d c o n el fin d e 
v i s i t a r l a F e r i a N a c i o n a l del C a m p o , 
D o n G a b r i e l B u r g u e r a , A d m i n i s t r a d o r 
d e l a G r a n j a M o d e l o « S ' A v a l l », 
a c o m p a ñ a d o d e su f a m i l i a . 
• S e e s t á u l t i m a n d o l a c a m p a ñ a d e 
o b r a s d e l 18 d e j u l i o . 
• S i g u e su c u r s o el p r o y e c t o d e r e -
f o r m a d e la C a s a C o n s i s t o r i a l , e s t a n d o 
e n t r á m i t e s d e e s t u d i o el p r e s u p u e s t o 
g e n e r a l . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o a c t i v a l a s 
o b r a s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l S a l ó n 
d e C o n f e r e n c i a s e n el ed i f ic io d e l a 
E s c u e l a V i e j a . 
• E n b r e v e l a g a n a d e r í a d e C a m p o s 
p o d r á c o n t a r c o n u n a a m p l i a n a v e , e n 
el M a t a d e r o M u n c i i p a l , q u e p e r m i t i r á 
m a y o r s ac r i f i c i o d e r e s e s . 
• E l A y u n t a m i e n t o d e C a m p o s s e 
p r o p o n e h a c e r l a d e c l a r a c i ó n of ic ia l d e 
H i j o I l u s t r e d e n u e s t r o p u e b l o a f a v o r 
de l h i s t o r i a d o r D o n F r a n c i s c o T a l l a d e s 
V a n r e l l , el ú n i c o q u e se d e d i c ó a e s c r i -
b i r e i n v e s t i g a r l a h i s t o r i a d e C a m p o s . 
• C o n el fin d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
c o n s u s f a m i l i a r e s l l e g ó p r o c e d e n t e d e 
A r g e n t i n a n u s e t r a e s t i m a d a p a i s a n a 
D o ñ a L u c i a V i d a l F e r r e r a c o m p a ñ a d a 
d e su s i m p á t i c a h i j a . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l , e l 
R d o . D o n G a b r i e l B e s t a r d b e n d i j o el 
m a t r i m o n i o d e l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a M e s q u i d a . y D o n G u i l l e r m o 
R o s e r . L e s d e s e a m o s u n a l a r g a y fel iz 
l u n a de m i e l . 
M I C A E L A . 
CAPDEPERA 
• S e e s t á a r r e g l a n d o l a f a c h a d a d e l 
A y u n t a m i e n t o d á n d o l e e l e g a n c i a y 
e s t é t i c a , t a m b i é n se p r o c e d e r á a l a 
r e n o v a c i ó n y e n l a d r i l l a d o d e d e p e n -
d e n c i a s . U n a m e j o r a q u e h a c e m á s d e 
u n c u a r t o d e s i g lo q u e se t e n d r í a q u e 
h a b e r h e c h o p u e s e s t a b a el ed i f ic io e n 
d e p l o r a b l e e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . a l C o n s i s t o r i o y 
e n e s p e c i a l a l S e ñ o r A l c a l d e D o n J u a n 
V a q u e r . 
• U n a s l l u v i a s c a í d a s d u r a n t e c a s i 
t o d o el m a y o , c o s a j a m á s v i s t a e n M a -
l l o r c a , f ué m o t i v o d e q u e los s e m b r a -
d o s se t u m b a r a n y se a u m e n t a r a el 
t r a b a j o a l c a m p e s i n o p a r a s u r e c o l e c -
c i ó n . C o m o c o s a e x t r a o r d i n a r i a d e l 
t i e m p o es q u e f u e r o n m u c h o s los q u e 
e n c o n t r a r o n d e e s t o s h o n g o s c o m e s t i -
b l e s , c o m o s o n es F o r t s , P e u s d e r a t a , 
e t c . E s t o d e m u e s t r a lo h o n d o q u e c a l a -
r o n l a s l l u v i a s . 
• P a r a l a fiesta d e S a n J u a n P a t r ó n 
d e los A s p i r a n t e s d e A c c i ó n C a t ó l i c a , 
h a y u n o s p r o g r a m a s d e c i n c o d í a s d e 
fiesta d e d i c a d o s a d i c h o S a n t o . C u c a -
ñ a s , r e v e t l a , d i s c o s s o l i c i t a d o s , g l o b o s , 
c a r r e r a s d e c i n t a s , f u e g o s a r t i f i c i a l e s , 
e t c . a d e m á s d e u n a f u n c i ó n d e T e a t r o 
R e g i o n a l p o r la a p l a u d i d a A g r u p a c i ó n 
d e E d u c a c i ó n y D e s c a n s o d e M u r o q u e 
p o n e e n e s c e n a « J o s o m e n J o r d i ». 
Y c o m o es n a t u r a l t a m b i é n h a y l a 
p a r t e d e F u n c i o n e s r e l i g i o s a s , d e C o m -
p l e t a s , Of ic io S e r m ó n y C o m u n i ó n G e -
n e r a l . 
• P r e s e n t a d o s e n el I n s t i t u t o d e 2». 
E n s e ñ a n z a d e P a l m a d e M a l l o r c a , p o r 
los M a e s t r o s N a c i o n a l e s d e e s t a l oca -
l i d a d , a p r o b a r o n el 1° c u r s o P e d r o 
P a s c u a l S u r e d a ; el 2" J u a n P a s c u a l 
A m o r ó s , J o s é V a q u e r E s t e v a , J u a n 
F e r r e r M o y a , G a b r i e l R i u t o r t J a u m e , 
B a r t o l o m é A l z i n a B i b i l o n i , P e d r o M o l l 
S e r v e r a ; d e 3" A n d r é s Gaya D a l m a u ; 
y d e 4" M i g u e l F e r r e r F o r n é s y M a r i a 
F e r a g u t S i r e r . 
• M u y a n i m a d a s se h a l l a n l a s p l a y a s 
y l u g a r e s d e v e r a n e o d e t o d a l a c o s t a 
d e C a p d e p e r a , s o n n u m e r o s o s l o s t u r i s -
t a s d e t o d a s l a s n a c i o n a l i d a d e s q u e s e 
p a r e c e se h a n d o t a d o c i t a a q u í , e n 
p a s a r el v e r a n o , p o r l o p a n o r á m i c o d e l 
p a i s a j e y l a t r a s p a r e n c i a y c l a r i d a d d e 
l a s a g u a s . 
• S e c e l e b r o c o m o t o d o los a ñ o s l a 
F i e s t a de l C o r p u s C r i s t i , c o n l a s o -
l e m n e P r o c e s i ó n e n l a q u e a s i s t i e r o n 
l a s A u t o r i d a d e s l o c a l e s . 
• C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o F l o r e n c i o 
C r e s p o C o v a s y B á r b a r a F l a q u e r F l a -
q u e r . 
• A l o s 84 a ñ o s d e e d a d f a l l e c i ó M a g -
d a l e n a S a n c h o A m o n i s d e « S o n F e -
r r é s ». 
L L U L L . 
CONSELL 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s D o n M i g u e l 
P e r e l l ó y D o ñ a J e r o n i m a B e r g a s s e h a 
v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o c o n e l n a c i -
m i e n t o d e su p e q u e ñ a A n t o n i a , p r i m e r 
f r u t o d e su m a t r i m o n i o . E n h o r a b u e n a . 
• D o n O n o f r e O l i v e r D o m í n g u e z , d e 
68 a ñ o s d e e d a d , v e c i n o d e n u e s t r o 
p u e b l o , c h a r l a b a t r a n q u i l m e n t e c o n 
u n f a m i l i a r s u y o , s e n t a d o s s o b r e el 
p r e t i l d e u n p o z o c u a n d o d e p r o n t o l e 
b a s c u l ó e n c u e r p o h a c í a a t r á s y sin que 
el p a r i e n t e t u v i e r a t i e m p o d e sujetarle 
se p r e c i p i t ó a l f o n d o de l m i s m o y pere-
c ió a h o g a d o . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n su s fami-
l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n el p r o p ó s i t o d e p a s a r u n a tem-
p o r a d a e n n u e s t r o p u e b l o , l l ega ron de 
L y o n n u e s t r o s e s t i m a d o s a m i g o s Mme 
y M. J e a n S e r r a . S e a n b i e n v e n i d o s . 
• S a l i ó p a r a S u e c i a , e n v i a j e de re-
c r e o , D o n M i g u e l C o m p a n y Campins . 
Le d e s e a m o s u n fel iz v i a j e . 
• D o ñ a A n t o n i a P e r e l l ó , esposa de 
D o n J a i m e F i o l , h a d a d o fe l izmente a 
l uz a u n a p r e c i o s a n i ñ a , s e g u n d o de 
s u s h i j o s . Les f e l i c i t a m o s . 
• C o n l a . v e n i d a a l m u n d o de una 
h e r m o s a n i ñ a , se h a v i s t o fel izmente 
a u m e n t a d o el h o g a r d e los esposos 
D . M i g u e l R o i g y D o ñ a A n t o n i a Cam-
p i n s . V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los 
fe l ices p a p a s . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , el 
R d o . D o n J e r ó n i m o C i f r e bend i jo la 
u n i ó n m a t r i m o n i a l d e l a b e l l a Seño-
r i t a M a r g a r i t a Moya y D o n Gabriel 
M a r c ó . F e l i c i d a d e s 
• A los 84 a ñ o s d e e d a d , fa l lec ió cris-
t i a n a m e n t e D o ñ a C o l o m a C a m p i n s Vi-
d a l . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n sus 
f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o pésa-
m e . 
J A I M I T O S. 
FELANITX 
• C o n el e s p l e n d o r d e t o d o s los años, 
l a c o l o n i a f e l a n i g e n s e e n P a l m a cele-
b r ó su t r a d i c i o n a l fiesta a n u a l que de-
d i c a a l a V i r g e n d e S a n Salvador . 
D e s p u é s d e a s i s t i r a u n a s o l e m n e misa 
u n o s 70 c o m e n s a l e s s e r e u n i e r o n en 
u n h o t e l d e n u e s t r a c i u d a d , d o n d e les 
fué s e r v i d o u n a c o m i d a d e s i m p a t í a y 
h e r m a n d a d . 
• E n l a f e s t i v i d a d d e l a Ascensión, 
t u v o l u g a r e n n u e s t r a c i u d a d l a Cru-
z a d a de l A m o r D i v i n o , j o r n a d a de 
f r a t e r n i d a d y d e a f i r m a c i ó n d e ideales. 
• E n h o n o r d e S a n F e r n a n d o , se 
c e l e b r a r o n c o n g r a n b r i l l a n t e z los 
a c t o s o r g a n i z a d o s p o r l a Delegación 
L o c a l d e J u v e n t u d e s e n co laborac ión 
c o n el I n s t i t u t o L a b o r a l . T o d o s los 
a c t o s r e s u l t a r o n m u y a n i m a d o s . 
M L a s o b r a s de l a s f a l t a d o - d e la ca-
r r e t e r a d e S a n S a l v a d o T h a n sido 
a d j u d i c a d a s a D o n M i g u e l S a m p o l . 
• D e s p u é s d e i m p o r t a n t e m e j o r a y 
r e c t i f i c a c i ó n , h a q u e d a d o d e nuevo 
a b i e r t a a l a c i r c u l a c i ó n l a c u r v a de la 
C a p e l l i t a . 
• T r a s d e los r e s u l t a d o s n e g a t i v o s de 
p e r f o r a c i ó n e n el b a r r i o d e l a Torre , 
h a n s i d o i n i c i a d o n u e v o s t r a b a j o s en 
el j a r d í n de l C o l e g i o M u n i c i p a l Feme-
n i n o « J u a n E s t e l r i c h ». D e s e a m o s que 
el é x i t o c o r o n e los e s f u e r z o s de nues t ro 
A y u n t a m i e n t o . 
• E l c o c h e d e l i n e a F e l a n i t x - M a n a c o r 
s u f r i ó u n a p a r a t o s o a c c i d e n t e que hu-
b i e r a p o d i d o t e n e r f a t a l e s consecuen-
c i a s . A f o r t u n a d a m e n t e los h e r i d o s no 
f u e r o n d e g r a v e d a d y f u e r o n a tendidos 
e n l a C l í n i c a d e N u e s t r a S e ñ o r a de 
S a n S a l v a d o r p o r los m é d i c o s d e nues-
t r a c i u d a d . 
• S e r u m o r e a q u e h a d e m i d o de su 
c a r g o d e D i r e c t o r d e R a d i o J u v e n t u d 
d e F e l a n i t x D o n J a i m e O l i v e r Oliver. 
• Se l l e v a n a c t u a l m e n t e a c a b o im-
p o r t a n t e s t r a b a j o s d e m e j o r a y refor-
m a e n e l T e a t r o P i n c i p a l . 
• E l C a p i t á n D o n L o r e n z o Sureda 
M o n e r h a s i d o d e s i g n a d o p a r a formar 
p a r t e de l e q u i p o d e e q u i t a c i ó n que ha 
d e p a r t i c i p a r e n e l C o n c u r s o Hípico 
I n t e r n a c i o n a l d e P e d r e a l b e s . 
• L a t e m p o r a d a t u r í s t i c a , so l í a e m -
p e z a r p o r el m e s d e j u l i o y t e r m i n a r 
a l a m i t a d de l s e p t i e m b r e , p e r o l a 
c o s a h a c a m b i a d o n o t a b l e m e n t e y a 
p l e n a s a t i s f a c c i ó n , p u e s a h o r a p o d e -
m o s d e c i r q u e e m p i e z a e n a b r i l y t e r -
m i n a a ú l t i m o s d e o c t u b r e . D e s d e h a c e 
u n o s m e s e s n u e s t r a s c a l l e s , b a r e s , 
p l a y a s , e t c . e s t á n l l e n o s d e t u r i s t a s 
q u e a p e s a r d e q u e el t i e m p o e s t e a ñ o , 
n o h a f a v o r e c i d o m u c h o , h a n l l e n a d o 
los h o t e l e s de l l u g a r . S e e s t á e n p l e n a 
a c t i v i d a d , c u a n d o n o e s t a m o s n i a l a 
m i t a d d e l a t e m p o r a d a . ¿ Q u é v a a 
p a s a r e n el v e r a n o ? . ¿ D o n d e p o d r á 
c o l o c a r s e t a n t a g e n t e ? . D e c a d a a ñ o 
v a s u b i e n d o el ritmo t u r í s t i c o y a p e -
s a r d e l a s n u e v a s c o n s t r u c c i o n e s d e 
h o t e l e s , el p r o g r e s o c o n t i n u o n o d e -
c r e c e e n lo m á s m i n i m o . 
• L o s d u e ñ o s d e l a a n t i g u a p a n a -
d e r í a « C a s a B l o c h » h a n i n s t a l a d o e n 
el m i s m o loca l d e l a p a s t e l e r í a , e n el 
a l a d e r e c h a , u n b o n i t o s a l ó n d e t e , 
l l a m a n d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a a t e n -
c i ó n el o r n a t o y el c o n j u n t o a g r a d a b l e 
q u e f o r m a el m o s t r a d o r c o n f e c c i o n a d a 
c o n l a m i t a d d e u n a b a r c a d e p e s c a , 
q u e e n s u i n t e r i o r t i e n e t o d o s los 
e s t a n t e s y d i s p o s i t i v o s p r o p i o s de l b a r 
y a d e m á s el h e r m o s o a c u a r i o , e n 
d o n d e c a m p a n a su g u s t o p e c e s y c r u s -
t á c e o s e n u n a m b i e n t e c a s i p r o p i o . 
D a m o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los S e -
ñ o r e s B l o c h , p a d r e s e h i j o s , a los 
c u a l e s a u g u r a m o s m u c h o s é x i t o s e n el 
n e g o c i o . 
• A p r i n c i p o s d e e s t e m e s t u v o l u g a r 
l a i n a u g u r a c i ó n d e los t u r n o s d e v e -
r a n o e n l a R e s i d e n c i a « J u a n R i e r a 
v a l l e r » d e E d u c a c i ó n y D e s c a n s o d e 
e s t a l o c a l i d a d . C o m o u n i n m e n s o h o r -
m i g u e r o , se h a l l a e n p l e n a a c t i v i d a d , 
g e n t e q u e e n t r a y s a l e y l l e n o t o t a l , 
c o n u n a e s t a n c i a d e l i c i o s a , q u e a v e c e s 
e n v i d i a r í a n l e s m e j o r e s h o t e l e s , y a q u e 
e x i s t e n t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s , a s i 
c o m o u n a e x c e l e n t e c o m i d a p o r u n 
m ó d i c o p r e c i o , a l a l c a n c e d e c u a l q u i e r 
t r a b a j a d o r e s p a ñ o l , s i e n d o u n a o b r a 
d i g n a de l m e j o r e n c o m i o y d e l a n u e v a 
E s p a ñ a . 
M U n a p r e c i o s a n i ñ a , s u p r i m o g é n i t a , 
a l e g r ó el h o g a r d e l o s e s p o s o s A n t o n i o 
A l v a r e z y M a r í a A l z i n a , a l a q u e se 
l e i m p u s o el n o m b r e d e A n t o n i a . D a -
m o s a los v e n t u r o s o s p a d r e s n u e s t r o 
p a r a b i é n . 
N A U T A . 
CAMPANET 
• H a c a u s a d o p r o f u n d a y p e n o s a 
i m p r e s i ó n e n n u e s t r o p u e b l o l a i n e s -
p e r a d a m u e r t e , a c a e c i d a e n P a r í s , - a 
los 59 a ñ o s d e e d a d , d e D o n J u a n 
C o l l R u l l á n , S e c r e t a r i o G e n e r a l d e 
« L e s C a d e t s d e M a j o r q u e » . 
A su a f l i g ida e s p o s a , h i j a , h i j o p o l i -
t i co , n i e t o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a , 
a s i c o m o t a m b i é n a l C o m i t é D i r e c t i v o 
d e n u e s t r a A s o c i a c i ó n , t e s t i m o n i a m o s 
n u e s t r a m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
• L o s c o n s o r t e s D o ñ a M a r i a B u a d e s , 
c o m a d r o n a y D o n G u i l l e r m o C o m a s , 
p r o p i e t a r i o , h a n v i s t o a l e g r a d o s u h o -
g a r c o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
n i ñ a , su p r i m o g é n i t a , d e n o m b r e P a u -
l i n a . 
• T a m b é i n h a n v i s t o a l e g r a d o el 
s u y o c o n el n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a 
d e n o m b r e F r a n c i s c a , los e s p o s o s D o ñ a 
M a r g a r i t a P o n s y D o n J u a n C á n a v e s . 
R e c i b a n l o s v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a m á s c o r d i a l y s i n c e r a e n h o r a -
b u e n a . 
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• T r e i n t a y c i n c o a l u m n o s del I n s t i -
tu to L a b o r a l d e F e l a n i t x , a c o m p a ñ a -
dos de c i n c o p r o f e s o r e s , s a l i e r o n e n 
viaje de e s t u d i o s p a r a M a d r i d , S e g ò v i a , 
El Valle de los C a í d o s y v a r i o s o t r a s 
cap i ta les de E s p a ñ a . 
• El C e n t r o d e A r t e y C u l t u r a , t.oli-' 
cita de n u e v o a n u e s t r o A y u n t a m i e n t o 
que sea p r o c l a m a d o « H i j o I l u s t r e d e 
Fe lan i tx » el m a l o g r a d o r e p r e s e n t a n t e 
de E s p a ñ a e n l a U . N . E . S . C . O . , D o n 
J u a n E s t e l r i c h A r t i g u e s . 
J . B O N E T . 
FORNALUTX 
• Ha s ido c o n v i v o s e n t i m i e n t o q u e 
nos e n t e r a m o s d e l a m u e r t e o c u r r i d a 
en P a r í s de D o n J u a n Coll R u l l á n , 
Secre ta r io g e n e r a l y p r i n c i p a l f u n d a -
dor de la A s o c i a c i ó n a m i c a l y f r a t e r n a 
de los b a l e á r i c o s e n F r a n c i a « Les C a -
dets de M a j o r q u e ». P o r su c a r á c t e r 
d i n á m i c o y s e r v i c i a l , y p o r los n u m e -
rosos se rv ic ios p r e s t a d o s a l h o g a r b a -
lear de F r a n c i a , el S e ñ o r Col l q u e d a r á 
pa ra todos l o s m a l l o r q u i n e s de l v e c i n o 
país , el p a d r e d e l a p a t r i a r e c u p e r a d a , 
ya que se d e b e a é l . q u e los m a l l o r -
quines del v e c i n o p a í s , el p a d r e d e l a 
pa t r i a r e c u p e r a d a , y a q u e se d e b e a é l , 
que los m a l l o r q u i n e s q u e v i v e n l e jos d e 
sus l a r e s h a y a n v u e l t o a s e n t i r el 
o rgul lo d e su t i e r r a . A n t e los r e s t o s 
de este i l u s t r e c a b a l l e r o q u e p u s o t o d o s 
sus e m p e ñ o s e i n u e n c i a s e n f a v o r n u e s -
tro, e l evamos a D i o s n u e s t r a p l e g a r i a 
p a r a su e t e r n o d e s c a n s o , y a s u s f a -
mi l ia res e x p r e s a m o s los s e n t i m i e n t o s 
de n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
• N u e s t r o a y u n t a m i e n t o h a ü s p u e á t o 
que se c i m e n t a r a d e n u e v o l a p i s t i d e 
la p laza del g e n e r a l F r a n c o y se c a m -
biase la s e ñ a l d e a p a r c a n r - r . to p a ¿ a 
vehículos m o t o r i z a d o s p o r i i r a m á s 
m o d e r n a . 
En n u e s t r a u l t i m a c r ó n i c a , n o s e q u i -
vocamos c o n el n u m é r o t a g e d e m o n t e 
de u t i l i dad p u b l i c a , q u e t i e n e n u e s t r o 
mon te c o m u n a l d e S a B a s s a . N o e s el 
n ú m e r o « o c h o » s i n o el n ú m e r o 
« seis ». 
i N u e s t r o c o r r e s p o n s a l D o n J u a n 
Anton io E s t a d e s B i s b a l se h a h e c h o 
cargo d e la c o r r e s p o n s a l í a d e la H o j a 
del l unes y de l D i a r i o B a l e a r e s . 
• Se r u m o r e a p o r a q u i q u e el n u e v o 
café r e s t a u r a n t e d e c a ' n B a l l e s t e r , p r o -
piedad d e D o n J u a n S a s t r e M a t e u 
( S u m a r e r ) y d e D o ñ a C a t a l i n a A l b e r t i 
Arbona (Ci re ro l ) c o m e r c i a n t e s e n 
Nancy ; se l l a m a r á , « C a f é B e l l a 
Vista » o « Café V i s t a A l e g r e ». N i n -
guna c o n f i r m e a i ó n e n n i n g u n o d e loa 
dos s e n t i d o s n o s h a s i d o f a c i l i t a d o . 
Lo ún i co q u e s a b e m o s e n c o n c r e t o es 
que de u n m o m e n t o a o t r o se e s p e r a 
la i n a u g u r a c i ó n d e e s t e e s t a b l e c i -
mien to . 
• T o d a la p r e n s a e s p a ñ o l a p u b l i c ó l a 
noticia de l a e l e c c i ó n d e M i s s E u r o p a 
1962 de n u e s t r a c o m p a t r i o t a m a l l o r -
quina M a r u j a G a r c í a N i c o l a u q u e t i e n e 
19 a ñ o s . S e vé q u e M a l l o r c a y l o m a -
l lorquín es a d m i r a d o e n el m u n d o , 
apesar de l a f a m a d e e s t a f a d o r e s q u e 
a lgunos d e s e a r í a n h a c e r n o s . 
• E n t r e l o s n i ñ o s y n i ñ a s q u e e s t e 
año h i c i e r o n s u p r i m a c o m u n i ó n figu-
r an e n t r e o t r o s : J o a q u í n B u s q u e t Al -
berti (de c a l ' a m o ' n X i m d e S a b a g o t ) , 
M a r g a r i t a B a r c e l ó R e y n é s • ( d ' e s c a -
rrero) , M a r g a r i t a S á n c h e z E s c a l e s 
(Rom) y C a t a l i n a M a y o l M a y o l ( X u -
roi). 
• Del s e m a n a r i o « S ó l l e r » a p r e n d i -
mos u n a n o t i c i a q u e e n a l t e c e l a h o n -
radez d e u n p a i s a n o n u e s t r o : E n l a s 
i n m e d i a c i o n e s d e l a b a r r e r a d e S a Vi -
n y a e n S ó l l e r a p r i n c i p i o s de l m e s d e 
m a y o , n u e s t r o p a i s a n o P e d r o b u a d e s 
O r d i n a s , h i j o d e D o n R a f a e l B u a d e s 
P o n s y d e D o ñ a M a r í a O r d i n a s S a s t r e 
( F u l a i n a ) e n c o n t r ó u n a c a r t e r a q u e 
c o n t e n í a u n p a s a p o r t e a n o m b r e d e u n 
s u b d i t o i n g l é s y l a c a n t i d a d de 705 
p e s e t a s . D i c h a c a n t i d a d , n u e s t r o p a i -
p a n o l a e n t r e g ó i m t e g r a l e m e n t e a l 
p u e s t o d e l a g u a r d i a c iv i l , l a c u a l h i z o 
l a s a v e r i g a c i o n e s p e r t i n e n t e s . ¡Pe re , 
e n h o r a b u e n a ! . Aix i e s m o s t r e n les p e r -
s o n e s qu i t e n e n u n p o c de s e n t i t d ' h o -
n o r . E l t e u e x e m p l e m e r e i x é s se r s e m -
p r e s e g u i t . 
• E n l a p a r r o q u i a d e S a n J a i m e d e 
P a l m a c o n t r a j o m a t r i m o n i o , l a b e l l a 
S e ñ o r i t a M a r í a I g n a c i a M a y o l B e l t r á n 
h i j a de D o n B a r t o l o m é M a y o l L l i n á s 
(de s a c o s t e r a ) y d e D o ñ a M a r í a Ber-
t r á n h i j a d e D o n B a r t o l o m é M a y ó l 
L l i n á s (de s a c o s t e r a ) y d e D o ñ a M a r í a 
B e l t r á n c o n el j o v e n p o l l e n s í n D o n 
J u a n F o r t e z a B e n n a s a r , j u g a d o r d e -
l a n t e r o d e f ú t b o l de l R . C. D . M a l l o r c a 
I a D i v i s i ó n n a c i o n a l . 
• H a f a l l e c i d o e n F o u g è r e s D . P e d r o 
R i p o l l N a d a l (de c a ' s B a l l e t ) p e r t e n e -
c i e n t e a l a f a m i l i a d e c a ' s m e s t r e . Q u e 
d e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n n u e s t r o p é -
s a m e s u s a l e g a d o s . 
• E n p a r t i d o a m i s t o s o d e f ú t b o l j u -
g a d o e n el c a m p o d ' e n M a o l d e Só l l e r , 
u n i m p r o v i s a d o e q u i p o j u v e n i l d e F o i -
n a l u t x v e n c i ó p o r 8 go le s a 2 a l F . J . 
d e B u ñ o l a . 
M D e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o , l a af ic-
c i ó n f u t b o l í s t i c a e n n u e s t r o p u e b l o es 
m u y . f e u r t e y e n a l g u n s m u c h a c h o s 
n u e s t r o s s e a n d e s c u b i e r t o s c u a l i d a d e s 
f u t b o l i s t a s q u e b i e n e m p l e a d a s y b i e n 
c o n d e u i d a s p u e d e n s e r g l o r i o s a s p a r a 
F o r n a l u t x . E s t o s m u c h a c h o s d e s e a r í a n 
c o n s t i t u i r u n e q u i p o r e g l a m e n t a r i a -
m e n t e p e r o s e e n c u e n t r a n a n t e l a o p o -
s i c i ó n d e q u e n o t i e n e n c a m p o , ( n o s e 
s a b e si él d e l a R u t l a n a s e r a h a b i l i -
t a d o ) y a n t e s u s e s c a s a s p o s i b i l i d a d e s 
financieras ( h a c i e n d a ) . S e r i a u n a l a s -
t i m a q u e u n d e s e o t a n a r d i e n t e d e l o s 
m u c h a c h o s q u e f o r m a r a n el F o r n a l u t x 
d e m a ñ a n a , n o s e a c o m p r e n d i d o y c o n -
d e n a d o a l t r a d i c i o n a l a d a g i o ; ( E m b e s -
t i d a d e c a v a l l i a r r i b a d a d ' a s e ) . C o m o 
c o r r e s p o n s a l y r e p r e s e n t a n t e d e F o r -
n a l u t x c e r c a de n u e s t r a a s o c i a c i ó n m e 
g u s t a r i a d e q u e si a l g u i e n d e v o s o t r o s 
q u i e r e a y u d a r a e s t o s f u t u r o s f u t b o -
l i s t a s q u e lo h a g a . H a b r é i s h e c h o u n 
g r a n y b i e n a t o d o s y les h a b r é i s q u i -
t a d o l a p e s a d i l l a d e v e r s e m u l t a d o s 
p o r e s t o r b a r l a c i r c u l a c i ó n d e l a c a l l e . 
• E l h o g a r de los e s p o s o s D o n J o s é 
M u ñ o z y d e D o ñ a F r a n c i s c a G u a l 
S a s t r e ( C a p u s ) se h a v i s t o a u m e n t a d o 
c o n el n a c i m i e n t o d e u n a n i ñ a q u e se 
l l a m a C a t a l i n a . 
• E n S o n S e r v e r a c o n t r a j o m a t r i -
m o n i o l a S e ñ o r i t a A p o l o n í a S e r v e r a 
S a s t r e h i j a de l a n t i g u o S e c r e t a r i o d e 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o D o n A n d r é s 
S e r v e r a y d e D o ñ a I s a b e l S a s t r e Al-
b e r t i ( S a s t r e ) c o n el j o v e n D o n M i g u e l 
V ives S a n c h o . E n h o r a b u e n a . 
• R e f e r e n t e a u n a c a r t a r e c i b i d a r e -
c i e n t e m e n t e d e P a r í s , p i d i é n d o m e d e -
t a l l e s s o b r e el e m p l e o d e l a p a l a b r a 
« m o s » e n l e n g u a v e r n á c u l a . A p r i -
m e r a v i s t a « m o s » es u n a e x p r e s i ó n 
d i a l e c t a l e x t r i c t a m e n t e m a l l o r q u i n a , 
q u e s ign i f i ca « n o s » y q u e e n l e n g u a 
v e r n á c u l a c o r r e c t a s e e s c r i b e « n o s o 
e n s » s e g ú n los d i v e r s o s c a s o s . P e r o 
t a m b i é n « m o s » e x i s t e e n l a l e n g u a 
l i t e r a r i a , n o c o m o I a p e r s o n a d e l 
p l u r a l de l p r o n o m b r e p e r s o n a l s i n o 
c o m o a d j e t i v o p o s e s i v o m a s c u l i n o p l u -
r a l , q u e t r a d u c i d o a l c a s t e l l a n o equ i -
v a l e a m i s . E l f e m e n i n o és « m e s ». 
E s t a f o r m a d e « m o s » l a e m p l e a n 
m u c h o s p o e t a s , p e r o se u s a m á s l a 
e x p r e s i ó n d e « e l s m e u s . . . » . 
M E l l u n e s 25 d e j u n i o n u e s t r o c o r r e s -
p o n s a l J u a n E s t a d e s B i s b a l p r o n u n c i ó 
e n el C í r c u l o d e l a J u v e n t u d loca l 
c a t ó l i c a s u s e x t a y a n t e p e n ú l t i m a c o n -
f e r e n c i a p a r a el p r e s e n t e a ñ o d e soc io-
log ía c a t ó l i c a , t r a t a n d o de l t e m a d e 
l a f a m i l i a . H a c i e n d o a l u s i ó n a a l g u n a s 
c r i t i c a s q u e se l e h i c i e r o n r e c i e n t e -
m e n t e r e s p e t o a l a a l t i t u d p o r él t o -
m a d a p a r a - l a c o n s t i t u c i ó n de u n 
e q u i p o j u v e n i l d e f u t b o l f o r n a l u g e n s e , 
d i jo : C r i t i c a r , lo m a l h e c h o p o r n u e s -
t r o a y u n t a m i e n t o n o es d e r e b e l d e s , 
p u e s t o q u e t o d o s h e m o s d e t e n e r e n 
c u e n t a q u e n o s e t r a t a d e c r i t i c a r u n a 
e n t i d a d p a r t i c u l a r q u e n o s es a j e n a , 
s i n o m u y b i e n u n a e n t i d a d p u b l i c a 
d e l a q u e s o m o s p r o p i e t a r i o s y a q u e l l o s 
so lo r e p r e s e n t a n t e s ; p e r o d e p a t r i o t a s 
a u t é n t i c o s . D e f e n d i ó q u e el p r i n c i p i o 
d e l a a u t o r i d a d n o e r a i n c o m p a t i b l e 
c o n el b u e n u s o d e l a l i b e r t a d d e p a -
l a b r a s i e m p r e q u e e s t a n o f u e r a c o n -
t r a r i a a l e s p í r i t u n a c i o n a l y a l r e s p e t o 
d e l a ley f u n d a m e n t a l . D u r a n t e s u 
a l o c u c i ó n , el S e ñ o r E s t a d e s B i s b a l v i n o 
a d e c i r : « L a s o c i e d a d n o es u n a m a s a 
a r c a i c a y g r e g a r i a d e i n d i v i d u o s . L a 
s o c i e d a d es u n o r d e n j e r a r q u i z a d o d e 
r e l a c i o n e s h u m a n a s , c u y a b a s e e m -
p i e z a e n la f a m i l i a . E s t e p r i n c i p i o q u e 
c o n o r g u l l o p r o c l a m a n u e s t r o d e r e c h o 
c iv i l , n o h a d e q u e d a r s e e n v a n a s p a -
l a b r e r í a s , h a d e s e r v i v i d o a l a r e a l i -
d a d ». L a a l o c u c i ó n de l S e ñ o r E s t a d e s 
fué m u y a p l a u d i d a d e s u s c o m p a ñ e r o s . 
• L a n i ñ a d e los e s p o s o s r e s i d e n t e s 
e n el Col l d ' E n R e b a s s a d e P a l m a D o n 
B a r t o l o m é R o i g y D o ñ a M a r g a r i t a 
A r b o n a M a y o l ( d ' e s mo l i ) fué b a u t i -
z a d a c o n los n o m b r e s d e A n a M a r í a . 
J O A N E S T A D E S . 
GALILEA 
• H e m o s d e r e g i s t r a r c o n p r o f u n d o 
p e s a r l a t r i s t e n u e v a de l f a l l e c i m i e n t o 
de l q u e fué e n v i d a d i s t i n g u i d o a m i g o 
D o n J u a n Col l , S e c r e t a r i o y f u n d a d o r 
d e « L e s C a d e t s d e M a j o r q u e », D i r e c -
t o r de l e s t i m a d o c o l e g a « P a r í s - B a l e a -
r e s » , q u e s e e d i t a e n e sa c a p i t a l d e 
F r a n c i a . 
E r a el S e ñ o r Col l p e r s o n a c u l t a y 
b o n d a d o s a y, a u n q u e n o t u v i m o s o c a -
s i ó n d e c o n o c e r l e p e r s o n a l m e n t e , n o s 
h i c i m o s a m i g o s p o r v í a e p i s t o l a r , r e -
z u m a n d o s u s m i s i v a s f r a s e s d e a l i e n t o 
y e s p e r a n z a e n los d i v e r s o s ó r d e n e s 
d e l a v i d a l i t e r a r i a . 
D e s c a n s e e n p a z y e l e v a m o s a D i o s 
u n a o r a c i ó n p o r s u alma. 
• H e m o s t e n i d o o c a s i ó n d e d e p a r t i r 
c o n e s a n o t a b i l í s i m a p i n t o r a , q u e h a c e 
a ñ o s c o m p r ó u n a c a s i t a e n el m a r a -
v i l l o s o p u e b l o d e D e y á , d o n d e p a s a 
a l g u n a s t e m p o r a d a s e n c o m p a ñ í a d e 
su e s p o s o e l a n t i c u a r i o D r . R o s e n s t i l g . 
R u t t a R o s e n es v e n t a j o s a m e n t e 
c o n o c i d o e n el c a m p o d e l a s A r t e s y 
r e c i e n t e m e n t e , p o r v í a d e e n s a y o y c o n 
o b j e t o d e d e m o s t r a r q u e s a b e a m o l -
d a r s e a t o d a s l a s t e n d e n c i a s , e x p u s o 
e n B a r c e l o n a a b a s e d e p i n t u r a a b s -
t r a c t a , c o n u n c o n t e n i d o v e r d a d e r a -
m e n t e a s o m b r o s o , d e m o d o q u e s u s 
t r a z o s s u r r e a l i s t a s , a c o m o d a d o s a e s a 
t e n d e n c i a — p a r a n o s o t r o s a b s u r d a — 
d e u n A r t e d o n d e c a b a n los c a m e l o s , 
s o b r e p u j a b a , n o o b s t a n t e , el b u e n 
g u s t o a q u e n o t i e n e la a r t i s t a a c o s -
t u m b r a d o s . 
N i q u e d e c i r t i e n e q u e l a e x p o s i c i ó n 
d e R u t t a t u v o u n g r a n é x i t o , f e l i c i t á n -
d o l a e f u s i v a m e n t e p o r e l lo . 
• As í , c a s i e n v e r s o , i r e m o s d i v u l -
g a n d o u n « s l o g a n » h a s t a l o g r a r q u e 
el A y u n t a m i e n t o d e P u i g p u ñ e n t , d e l 
q u e es s u f r a g á n e o el p u e b l e c i t o e n c a n -
t a d o r q u e s u f r e d e s d e h a c e t i e m p o l a 
d e s i d i a de u n a C o r p o r a c i ó n p r o p i e t a r i a 
d e u n d e s t a r t a l a d o c a s e r ó n , s i n v e n -
t a n a s n i a p e n a s a r m a d u r a , s i t u a d o e n 
el c e n t r o m i s m o d e l a p o b l a c i ó n . 
A h í q u e d a , p a r a d e s d o r o d e t o d o u n 
p u e b l o , e s a c a s a q u e r o m p e v i o l e n t a -
m e n t e l a a r m o n í a de l p a i s a j e , c u i d a -
d í s m o , p o r o t r a p a r t e , e n c u a n t o a 
ed i f i c ac iones se r e f i e r e . 
E s d e e s p e r a r q u e a l g ú n d í a se d e -
c ida el c i t a d o A y u n t a m i e n t o , a r e p a r a r 
l a c i t a d a c a s a , d á n d o l e a d e c u a d o d e s -
t i n o , o b i e n s a c a r l a a p ú b l i c a s u b a s t a 
o v e n t a , y o q u e n o f a t a r í a n p o s t o r e s , 
d a d o lo c o d i c i a d a s q u e s o n l a s c a s a s 
e n G a l i l e a , f a v o r e c i d a d e p o c o t i e m p o 
a e s t a p a r t e p o r e l t u r i s m o . 
• H a e m p e z a d o y a l a t e m p o r a d a t u -
r í s t i c a , r e f e r i d a a l c o m p l e t o e n los 
h o t e l e s y p e n s i o n e s d e l a i s l a . P o r fin 
l uce el so l m a l l o r q u í n c o n t o d o su 
e s p l e n d o r , a l a v u e l t a d e u n o s e s c a r -
ceos p o r h a c e r n o s q u e d a r m a l ; c o s a 
q u e e r a de l t o d o i n u s i t a d a . 
L a s p l a y a s e s t á n l l e n a s d e b a ñ i s t a s , 
a n h e l o s o s d e t o s t a r s e l a p i e l ; e s p e c i a l -
m e n t e e sos n ó r d i c o s q u e p a r a e l los e n 
u n r e g a l o de los d ioses t a n t a luz , t a n t o 
c o l o r i d o y t a n t a be l l e za c o m o d i m a n a 
d e la i s l a , v e r d a d e r a p e r l a de l M e d i -
t e r r á n e o . 
• S o n m u c h o s l o s t u r i s t a s q u e s e 
v a n c o m p e n e t r a n d o c o n n u e s t r a fiesta 
n a c i o n a l . C a d a d o m i n g o t e n e m o s 
e s p e c t á c u l o t o r i n o , a b u n d a n d o l o s 
c a r a c t e r í s t i c o s a t u e n d o s d e los e x t r a n -
j e r o s q u e n o q u i e r e n p e r d e r s e u n e s p e c -
t á c u l o q u e l a e m p r e s a s a b e c o m b i n a r 
a b a s e d e l o s m á s r e n o m b r a d o s l i d i a -
d o r e s . 
A l g u n o s d e los n u e v o s a f i c i o n a d o s 
n o s h a m a n i f e s t a d o s u e n t u s i a s m o y 
n o h a n d e j a d o d e l l e v a r s e a su p a í s 
un souvenir c o m p u e s t o d e e s t o q u e , 
u n p a r d e b a n d e r i l l a s , u n c a p o t e t o -
r e r o y h a s t a u n o s c u e r n o s d e l a 
t e m i d a fiera. 
A . V I D A L I S E R N . 
• G a l i l e a h a p u e s t o a d i s p o s i c i ó n de l 
p ú b l i c o y c o m p l e t a m e n t e g r a t i s b o t i -
q u i n e s d e u r g e n c i a e n c a s o d e a c c i -
d e n t e s , u n o e n « E s M o l í d e V e n t » e n 
l a c a r r e t e r a d e P u i g p u n y e n t a n u e s t r o 
p u e b l o y o t r o e n « P l á des P i n s », e n 
l a c a r r e t e r a q u e n o s u n e c o n C a p d e l l a . 
« C a f é s L l o f r i u », l a r e n o m b r a d a m a r -
c a m a l l o r q u i n a , se e n c a r g a d e s u c o n -
s e r v a c i ó n y a b a s t e c i m i e n t o e n m e d i c a -
m e n t o s a fin d e q u e l a s p e r s o n a s a c c i -
d e n t a d a s p u e d a n s e r v i r s e d e l a s p r i -
m e r a s m a t e r i a s p a r a u n a c u r a . 
• N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o c o l a b o r a -
d o r A n t o n i o V i d a l I s e r n h a e m p r e n -
d i d o u n a t e n a z c a m p a ñ a e n p r o d e l 
d e r r i b o d e u n a c a s a d e s t a r t a l a d a e n 
el b e l l o p u e b l o m a l l o r q u í n d e G a l i l e a . 
H é a q u í u n a m u e s t r a d e s u i n g e n i o 
p o é t i c o , a p l i c a d o a su c a m p a ñ a . 
L A C A S A F E A D E G A L I L E A 
L a c a s a f e a d e G a l i l e a 
n o es u n a c a s a ,es u n b o r r ó n 
q u e r u b o r i z a a q u i e n l o v e a , 
p u e s t o e n e l c e n t r o d e b e l l a a l d e a 
q u e es d e M a l l o r c a g a y o florón. 
10 PARIS-BALEARES 
D e s d e h a c e t i e m p o la n e g r a m a n c h a 
q u e de l p a i s a j e t r u n c a el c o l o r , 
c o m o el a c e i t e , f u g a z se e n s a n c h a , 
s i e m p r e b o g a n d o c o m o u n a l a n c h a 
m a l t r i p u l a d a p o r el D o l o r . 
N a d a p o d i d o los m i l c l a m o r e s 
d e t o d o u n p u e b l o c o n t r a t a l f az , 
y el v i s i t a n t e , t o r c i e n d o el g e s t o 
d i ce a l m i r a r l a : « P a r e c e e s t o 
s i g n o de g u e r r a m a s que d e p a z . » 
Y p e r s u r o s o b u s c a o t r a s s e n d a s 
p o r d o n d e c a n t e el r u i s e ñ o r 
y e n c u e n t r a l u e g o r i c a s o f r e n d a s 
e n G a l i l e a , s i n l a s t r e m e n d a s 
c i t a s c o n t r a r i a s a l d u l c e A m o r . 
S e ñ o r A l c a l d e : ¿ C u á n d o v e r e m o s 
l a c a s a f e a p o r fin q u i t a r ? . 
C o n a l p i q u e t a a y u d a r e m o s 
s i s e d e c i d e y e n c o n t r e r e m o s 
h a s t a p e t a r d o s p a r a v o l a r . 
A . V I D A L I S E R N . 
De la « Asoc i ac ión . Española de Escri-
tores de Turismo ». 
LA PUEBLA 
• Al r i t m o p r e v i s t o c o n t i n u a l a e x -
p o r t a c i ó n d e l a p a t a t a a l m e r c a d o 
i n g l é s . S a l e n d e n u e s t r o p u e b l o u n 
p r o m e d i o d e 400 t o n e l a d a s d i a r i a s y 
los p r e c i o s s o n r e g u l a r m e n t e m u y b e -
ne f i c io sos . 
• H a e s t a d o e n B a r c e l o n a p o r a s u n -
t o s p a r t i c u l a r e s n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o D o n M i g u e l P o m a r C a p ó . 
• P o r a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a 
a c t u a l c a m p a ñ a d e e x p o r t a c i ó n p a s a -
r o n u n o s d í a s e n L o n d r e s el c o m e r - » 
c i a n t e D o n P e d r o A g u i l o B o n n i n y el 
S e c r e t a r i o d e l a C o o p e r a t i v a D o n F e -
l i p e S e r r a V i l l a n o v a . 
M H a s i d o n o m b r a d o e n P a l m a , p a r a 
d e s e m p e ñ a r el c a r g o d e A g e n t e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a , n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o D o n M a t e o F i o l S o l e r . 
E n h o r a b u e n a . 
• E l n i ñ o P e d r o P o n s S o c i a s , p r e c i ó 
a h o g a d o e n u n a c i s t e r n a a l s u b i r s e 
a l b o c a l d e l a m i s m a p a r a c o g e r u n a 
b o t e l l a c o n l i m o n a d a q u e e s t a b a a 
l a vez d e n t r o d e l c u b o c o l g a n t e d e 
l a f u e n t e . S u m a d r e d e s e s p e r a d a vio 
l a c a í d a y n o p u d o h a c e r n a d a p a r a 
i m p e d i r l o . 
M R e c i e n t e m e n t e se h i z o c a r g o d e l a 
C o m a n d a n c i a de l P u e s t o d e l a G u a r d i a 
Civi l , el S a r g e n t o d e l a m i s m a , D o n 
J a i m e P a y e r a s F o r n é s . S e a b i e n v e n i d o . 
• C o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , f a l l e c i ó a l o s 80 a ñ o s d e e d a d , 
D . B a r t o l o m é M i r B e n n a s s a r , q u e d u -
r a n t e m u c h o s a ñ o s d e s e m p e ñ o e l c a r g o 
d e c o c i n e r o c o n los P a d r e s T e a t i n o s d e 
R o m a . E . P . D . E x p r e s a m o s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e a t o d a su f a m i l i a . 
• D e s p u é s d e h a b e r t e r m i n a d o c o n 
a p r o v e c h a m i e n t o el c u r s o p a r a a s c e n s o 
a J e f e , a s c e n d i ó a C o m a n d a n t e e l 
C a p i t á n d e A r t i l l e r í a , n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o p a i s a n o D . J u a n R i e r a R o c a a 
q u i é n f e l i c i t a m o s m u y c o r d i a l m e n t e . 
• E l C a b o J e f e d e l a G u a r d i a M u n i -
c i p a l d e n u e s t r a v i l l a D . R a f a e l R o j a s 
A r e n a s , a s i s t i ó a l I o C u r s o d e O r i e n -
t a c i ó n y F o r m a c i ó n p a r a P o l i c í a s M u -
n i c i p a l e s d e T r á f i c o e n el P r e v e n t o r i o 
d e S o n S e r r a . 
M E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , c o n -
t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a b e l l a S e ñ o r i t a 
I s a b e l M a r í a A g u i l ó B o n n i n y D o n 
A n t o n i o P i c ó A g u i l ó . L a u n i ó n fué 
b e n d e c i d a p o r el R d o . D o n J a i m e Bi« 
s a ñ e z y c e l e b r ó l a m i s a d e v e l a c i o n e s 
e l R d o . D . J a i m e S a n t a n d r e u . L o s 
n u e v o s e s p o s o s a los q u e d e s e a m o s m u -
c h a s f e l i c i d a d e s s a l i e r o n e n v i a j e d e 
n o v i o s p a r a d i s t i n t a s c a p i t a l e s d e E s -
p a ñ a y e x t r a n j e r o . 
• A l a a v a n z a d a e d a d d e 97 a ñ o s 
f a l e c i ó c o n f o r t a d o c o n l o s A u x i l i o s E s -
p i r i t u a l e s D . C r i s t ó b a l B e n n a s a r P a y e -
r a s . E . G . E . 
A s u d e s c o n s o l a d o h i j o D . C r i s t ó b a l , 
h i j a p o l í t i c a D o ñ a I s a b e l C o m a s y 
d e m á s f a m i l i a r e s n u e s t r o m u y s e n t i d o 
p é s a m e . 
S A F L A I V . 
LLOSETA 
M E l p a s a d o 31 d e m a y o , d í a d e l a 
A s c e n c i ó n de l S e ñ o r , f u e r o n c e l e b r a -
d a s e n n u e s t r a v i l l a , c o n t o d a s o l e m -
n i d a d , l a s P r i m e r a s C o m u n i o n e s . 31 
n i ñ o s y 17 n i ñ a s , se a c e r c a r o n a l a l t a r , 
a c o m p a ñ a d o s d e s u s p a d r e s , p a r a r e c i -
b i r , p o r p r i m e r a vez e n su v i d a y d e 
m a n o s d e n u e s t r o S e ñ o r E c ó n o m o , a 
J e s ú s E u c a r i s t í a . 
E s t a j o r n a d a fué , p a r a e s t o s j ó v e n e s 
c o m u l g a n t e s , l a m á s s o l e m n e y feliz 
d e su e x i s t e n c i a . 
• E l p r ó x i m o 18 d e j u l i o , s e r á i n a u -
g u r a d o o f i c i a l m e n t e el p u e n t e d e 
e n t r a d a a L l o s e t a , c o n s t r u i d o s o b r e 
l a v i a f é r r e a . 
• E l m o n u m e n t a l C i r c o C o n t i n e n t a l 
d e F r a n c i a , d i o d o s f u n c i o n e s e n n u e s -
t r a v i l l a . N u n c a n o s h a b í a v i s i t a d o u n 
e s p e c t á c u l o d e t a n t a m a g n i t u d c o m o 
e s t e c i r c o . 
• L a a s o c i a c i ó n d e l a s H i j a s d e M a -
r í a c e l e b r ó s u p i a d o s a fiesta. P o r l a 
m a ñ a n a , h u b o oficio c o n c o m u n i ó n 
g e n e r a l , e n el q u e p r e d i c ó el R v d o . 
D o n V i c e n t e J a s s o . 
P o r l a t a r d e , e n el t r a n s c u r s o d e 
u n a f u n c i ó n r e l i g i o s a , f u e r o n v e s t i d a s 
d e H i j a s d e M a r í a , 20 j ó v e n e s d e l a 
l o c a l i d a d . 
• H a s u f r i d o u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r -
g ica , n u e s t r o p a i s a n o , el m é d i c o D o n 
G u i l l e r m o O r d i n a s P o n s . 
M L a p r o c e s i ó n de l C o r p u s C h r i s t i , 
fué c e l e b r a d a c o n t o d o f e r v o r y r e l i -
g i o s i d a d . P o r l a t a r d e desf i ló el S a n -
t í s i m o p o r n u e s t r a s c a l l e s r e c i b i e n d o 
el h o m e n a j e d e t o d o s los fieles. 
T a m b i é n e n e s t e d í a se c e l e b r ó el 
D í a " N a c i o n a l d e C a r i d a d . L a c o l e c t a 
a s c e n d i ó a 3.360 p e s e t a s q u e f u e r o n 
e n t r e g a d a s p a r a s u fines, a l a o r g a n i -
s a c i ó n d e C a r i t a s E s p a ñ o l a . 
M L a p a r t e v i e j a d e n u e s t r o C e m e n -
t e r i o M u n i c i p a l , e s o b j e t o d e u n a r e -
f o r m a d e e m b e l l e c i m i e n t o , q u e c o n s i s t e 
e n l a o r d e n a c i ó n d e p a s i l l o s , c o n s t r u c -
c i ó n d e n u e v a s e s c a l i n a t a s y d e p e q u e -
ñ o s s o l a r e s , e n d o n d e s e r á n s e m b r a d a s 
v a r i e d a d e s d e p l a n t a s . 
• E s t a c a u s a n d o e s t r a g o s y m u c h o s 
p e r j u i c i o s l a p e s t e p o r c i n a a f r i c a n a , e n 
c a s i t o d a M a l l o r c a . L a s a u t o r i d a d e s 
s a n i t a r i a s h a n t o m a d o m e d i d a s s eve -
r a s p a r a c o m b a t i r l a . 
T e n e m o s q u e s e ñ a l a r , q u e h a s t a el 
m o m e n t o d e e s c r i b i r e s t a c r ó n i c a , n o 
se h a r e g i s t r a d o e n n u e s t r a v i l l a c a s o 
d e f a l l e c i m i e n t o a c o n s e c u e n c i a d e 
e s t a e n f e r m e d a d . 
• E l 11 d e j u n i o f a l l e c e D o ñ a A n t o n i a 
M a r t i T u g o r e s , a los 81 a ñ o s d e e d a d . 
E . P . D . y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s 
n u e s t r o p é s a m e . 
• A l o s d o s m e s e s d e e d a d s u b i ó a l 
c i e lo e l n i ñ o B e r n a r d o C o m a s R o s s e l l ó . 
R e c i b a n s u s p a d r e s n u e s t r a c o n d o -
l e n c i a . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i a l e n l a c e : 
E l 26 d e m a y o , G a b r i e l P o u M a t e u c o n 
M a g d a l e n a C o m a s R i e r a . E l 16 d e j u -
n i o , L o r e n z o M a r t í V i l a l o n g o c o n B a r -
t o l a L l a b r é s M a r t i . N u e s t r a f e l i c i t a -
c i ó n . 
• H a n r e c i b i d o l a s a g u a s r e g e n e r a -
d o r a s de l S a n t o B a u t i s m o , l o s s i g u i e n -
t e s n a c i d o s : 
J u a n a M o r a F i o l , h i j a d e G a b r i e l y 
M a r g a r i t a . • 
R a f a e l P l a n a s R a m ó n , h i j o d e M a t e o 
y A n t o n i a . 
A n g e l a M e d i n a A y u s o , h i j a d e J o s é 
y A n g e l a . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
P A B L O R E Y N É S . 
LLUBI 
• E l p r i m e r o d e m a y o , F i e s t a de l t r a -
b a j o , f u e r o n m u c h o s los o b r e r o s d e 
n u e s t r o p u e b l o q u e s e t r a s l a d a r o n a 
l a p l a y a o de e x c u r s i ó n p a r a c e l e b r a r 
d i c h a fiesta. 
• E n el def i le d e C a r r o z a s c e l e b r a d o 
e n P a l m a .el p a s a d o m a y o , n u e s t r a 
v i l l a e s tuvo^ d i g n a m e n t e r e p r e s e n t a d a . 
L a c a r r o z a e s t a b a f o r m a d a y v a r i o s 
b a r r i l e s d e a l c a p a r r a s , s a b i a m e n t e d i s -
t r i b u i d o s , c o m p l e t a n d o l a d e c o r a c i ó n 
v a r i a s m u c h a c h a s , b o n i t a s , a t a v i a d a s 
c o n el t r a j e r e g i o n a l , l a s c u a l e s t o m a -
r o n p a r t e a c t i v a e n l a b a t a l l a d e 
flores. 
A r r a s t r a b a a d i c h a c a r r o z a , u n t r a c -
t o r , q u e e s t a b a c o n v e r t i d o e n u n s o -
b e r b i o c a s t i l l o , el c u a l e n l a p a r t e d e -
l a n t e r a t e n i a u n l o b o e n r e l i e v e ; d i -
c h o c o n j u n t o r e p r e s e n t a b a el e s c u d o y 
p r o d u c c i o n e s p r i n c i p a l e s d e n u e s t r o 
p u e b l o . 
• T a m b i é n , el 15 d e m a y o , el S e ñ o r 
I n s p e c t o r d e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , r e a -
l i zó u n a v i s i t a d e I n s p e c c i ó n a t o d a s 
l a s E s c u e l a s d e n u e s t r o p u e b l o , q u e -
d a n d o a l t a m e n t e s a t i s f e c h o d e l a l a b o r 
d e s a r r o l l a d a p o r los M a e s t r o s y M a e s -
t r a s e n b i e n d e l a c u l t u r a d e n u e s t r a 
v i l l a . 
• L a s n u m e r o s a s l l u v i a s c a í d a s e n el 
p a s a d o m e s , m e r m a r o n e n g r a n p a r t e , 
la u b é r r i m a c o s e c h a q u e se p r e s e n t a b a 
e n el a g r o l l u b i n e n s e . E s p e r e m o s q u e 
el b u e n t i e m p o , d e v u e l v a l a a l e g r í a y 
t r a n q u i l i d a d a n u e s t r o s s u f r i d o s l a b r a -
d o r e s , a l v e r q u e m e j o r a r á n e n a l g o 
s u s b i e n g a n a d o s a h o r r o s . 
• P a r a el p r ó x i m o 31 d e m a y o , fiesta 
d e l a A s c e n s i ó n , s e p r e p a r a u n a s o -
l e m n e M i s a M a y o r p a r a c o n m e m o r a r 
el 25 a n i v e r s a r i o d e l a d e d i c a c i ó n , e n 
n u e s t r a P a r r o q u i a , d e u n a C a p i l l a a 
l a V i r g e n d e L l u c h . P a r a e l lo , b a j a 
e x p r o f e s o a n u e s t r o p u e b l o , el p l e n o 
d e l a E s c o l a n i a d e B l a - n e t s , q u e n o s 
d e l e i t a r á n c o n s u s a n g é l i c a s v o c e s y 
n o s o b s e q u i a r á n c o n u n a d e s u s s m a g -
n í f i c a s S a l v e s . 
• H a c e u n a t e m p o r a d a s e e n c u e n t r a 
e n t r e n o s o t r o s M a d a m e M a d e l e i n e A y -
g lou a c o m p a ñ a d a d e s u h i j i t a M a r y -
l e n . D e s e a m o s q u e su e s t a n c i a e n e s t a 
les s e a g r a t a . 
M E m p e z ó l a r e c o l e c c i ó n , d e a l c á p a -
r a s . E s t e a ñ o v i e n e r e t r a p a s a d a d e b i d o 
a l a s l l u v i a s ; n o o b t a n t e el p r e c i o 
r e c o m p e n s a r á l a e s c a s e d d e t a l f r u t o , 
y a q u e a c t u a l m e n t e s e p a g a n a 35 P e -
s e t a s l a m e s u r a s i n c r i b a r . 
• D í a 8 del p a s a d o j u n i o , e n el T e a -
t r o P r i n c i p a l s e dio u n a c o n f e r e n c i a 
s o b r e l a P e s t e A f r i c a n a d e l g a n a d o 
P o r c i n o q u e a m e n a z a l a I s l a d e M a -
l l o r c a . D i r i g i e r o n l a p a l a b r a a l a u d i -
t o r i o D o n G u i l l e r m o N i g o r r a , D o n 
A n t o n i o C a r b o n e l l y D o n J u a n N a d a l , 
t o d o s d i e r o n n o r m a s p a r a s u e x t e r m i -
n i o y p r o f i l a x i s . D i o s q u i e r a q u e n o 
s e e x t i e n d a s o b r e n u e s t r o pueb lo ya 
q u e s e c a l c u l a e n 15 m i l l o n e s el valor 
de l g a n u d o p o r c i n o d e L l u b i . 
• E l d í a 24 s e c e l e b r ó l a fiesta del 
S a g r a d o C o r a z ó n . P o r l a t a r d e hubo 
s o l e m n e p r o c e s i ó n d e l a s c i n c o Visitas 
p o r l a s c a l l e s 1e n u e s t r o pueb lo . Se 
v io c o n c u r r i d í s i m a d e fieles. 
• E n d i f e r e n t e s C o l e g i o s aprobaron 
el I n g r e s o e n el b a c h i l l e r a t o los si-
g u i e n t e s : J u a n G a l m a C o n t e s t í , Gui-
l l e r m o B a u z a T o r r e n s , C r i s t ó b a l Pere-
l ló C u a t , F r a n c i s c o P e r e l l ó Perelló, 
S e b a s t i a n P e r e l l ó P e r e l l ó (notable), 
M a r g a r i t a T o r r e n s P e r i c a s (mat r icu la 
d e h o n o r ) . I g u a l m e n t e C a m p a n e r Bo-
r n i s , y el t e r c e r c u r s o : B e r n a r d o Pe-
r e l l ó F l o r i t . E n el I n s t i t u t o ap roba ron 
el E l e m e n t a l de l c u a r t o c u r s o de Ba-
c h i l l e r : M i g u e l L l a b r é s F l o r i t y Ga-
b r i e l P e r e l l ó C l a d e r a . A t o d o s los exa-
m i n a d o s n u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
• Nacimientos : A n t o n i a R a m i s For-
n é s , C a t a l i n a T o r r e n s M a t e u , Rafael 
M i r ó M a t e u , M a r í a G a r r i g a Sabater , 
M a r í a M a t e u P e r e l l ó . A s u s p a d r e s y 
p a d r i n o s n u e s t r a m á s c o r d i a l felicita-
c i ó n . 
• Matrimonios : A n t o n i o P o n s Ra-
m ó n c o n A n t o n i a R o s s e l l ó Ramis , 
R a f a e l L l o m p a r t L l o m p a r t c o n Coloma 
C o m a s L l o m p a r t , A n t o n i a S e r v e r a Sa-
b a t e r c o n A n t o n i a C a m p a n e r Capó, 
P e d r o V a l l e s p i r R a m i s c o n Coloma 
A l o m a r A m e n g u a l . A t o d o s ellos les 
d e s e a m o s u n a e t e r n a l u n a d e miel . 
• Defunciones : E l n i ñ o G a b r i e l Fus-
t e r V i l a ( C a ñ a r e t ) , M a r í a P e r e l l ó Cla-
d e r a ( C a ' n C a l d é s ) , J u a n a Llompar te 
P e r e l l ó ( Q u e l e t o n a ) , G u i l l e r m o Ferra-
g u t A l o m a r ( F e r r a g u t ) . 
N I N - N O B . 
LLUCHMAY0R 
• E l R d o . D o n J u a n S e r v e r a , Vicario 
d e n u e s t r a p a r r o q u i a , b e n d i j o la inau-
g u r a c i ó n de l n u e v o B a r « L a s Vegas», 
p r o p i e d a d d e D . A n t o n i o R i e r a Marti . 
i P r o s p e r l d a d ! . 
• C o n f o r t a d o c o n l e s Aux i l i o s Espi-
r i t u a l e s f a l l ec ió D o ñ a Antonia -Ana 
M á s R u b í . R . I . P . R e i t e r a m o s nuestro 
p é s a m e a s u s f a m i l i a r e s . 
• E n el t e m p l o d e S a n Buenaven-
t u r a , e n u n e m o t i v o y b r i l l a n t e acto, 
fué i m p u e s t o el C r i s t o de l Misionero 
a l R d o . P . J a i m e M o n s e r r a t Cadél, 
h i j o d e n u e s t r a c i u d a d , q u i e n en breve 
s a l d r á p a r a l a s M i s i o n e s de l Bras i l . 
• N u m e r o s o s s o n los e x t r a n j e r o s que 
v i s i t a n l a s r u i n a s d e l o s prehis tór icos 
p o b l a d o s d e L l u c h m a y o r . 
• E n el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o pri-
m e r t i m e p l o , t u v o l u g a r el en l ace ma-
t r i m o n i a l d e l a s i m p á t i c a Señor i ta 
J e r o n i m a M á s F u l l a n a y D o n Ber-
n a r d o D u r a n P u i g s e r v e r . Les deseamos 
m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• E n t r e g a r o n su a l m a a D i o s : Doila 
C a t a l i n a S e r v e r a G a r u , d e 73 años ; 
D o n B e r n a r d o C a r d e l l P u i g , de 78 
a ñ o s ; D o ñ a C a t a l i n a V i d a l Amengual , 
d e 66 a ñ o s ; D o ñ a L u c í a T o m á s Peri-
c a s , d e L u c i a , 91 a ñ o s ; D o n Magín 
B a l l e s t e r G a m u n d i , d e 76 a ñ o s ; y 
D o ñ a C a t a l i n a C o n t e s t i P u i g , de 74 
a i l o s . 
D e s c a n s e n e n p a z y r e c i b a n sus 
r e s p e c t i v a s f a m i l i a s n u e s t r o sentido 
p é s a m e . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n hermoso 
n i ñ o se h a v i s t o f e l i z m e n t e aumentado 
el h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n Antonio 
M a y m ó y D o ñ a M a r í a G o n z á l e z . En-
h o r a b u e n a . 
P A R I S - B A L E A R E S i l 
H D o ñ a A n t o n i a C e r d a , e s p o s a d e 
Don F r a n c i s c o C o m p a ñ y h a d a d o fel iz-
mente a luz a u n p e q u e ñ o A n t o n i o . 
Los f e l i c i t a m o s . 
• Con la v e n i d a a l m u n d o d e d o s 
preciosas n i ñ a s g e m e l a s q u e e n l a p i l a 
bau t i sma l r e c i b i e r o n l o s n o m b r e s d e 
Ca ta l ina y P a u l a , s e h a v i s t o fel iz-
men te a u m e n t a d o el h o g a r d e l o s 
esposos D o n M a t e o P u i g y D o ñ a P a u l a 
Oliver. R e c i b a n n u e s t r a d o b l e e n h o r a -
buena . 
i H a r e c i b i d o el s a n t o b a u t i s m o l a 
n iña Luc ia R e d a ' Col l , h i j a de D o n 
E r m e n e g i l d o y D o ñ a M a g d a l e n a . R e c i -
ban n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• La c i g ü e ñ a v i s i t o el h o g a r d e los 
esposos D o n M i g u e l S a l v a y D o ñ a C a -
ta l ina L lu l l , l l e v á n d o l e s u n h e r m o s o 
J a i m i t o . N u e s t r a e n h o r a b u e n a a los 
felices p a p a s . 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a 
pa roqu ia , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o lt» 
e n c a n t a d o r a S e ñ o r i t a M a g d a l e n a S e r -
vera C i a r y D o n M a n u e l M a r í n L ó p e z . 
Los ca só el R d o . D o n J u a n S e r v e r a . 
Vaya n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l a . iove l 
pa r e j a . 
• H a s ido n o m b r a d o F i s c a l de l J u e z 
de P a z de n u e s t r a c i u d a d D o n A n t o n i o 
Salva G a r a u . R e c i b a n u e s t r a f e l i c i t a -
ción. 
S . M . 
M A N A C O R 
• E n el c a m e r i n o de l S a n t o C r i s t o d e 
n u e s t r a a r c i p r e s t a l p a r r o q u i a d e l a 
Virgen d e los D o l o r e s , c o n t r a j e r o n m a -
t r i m o n i o l a d i s t i n g u i d a S e ñ o r i t a C a t a -
lina V a l e l s p i r y D o n J u a n G r i m a i t . 
Los c a s ó el R d o . D . G u i l l e r m o G r i -
mai t . P b r o , t í o de l n o v i o . Les d e s e a -
mos m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
« E n el a l t a r m a y o r d e l a ig le s i a d e 
Nves t r a S e ñ o r a del C a r m e n , d e P o r t o -
Cris to , u n i e r o n t a m b i é n s u s d e s t i n o s 
la bel la S e ñ o r i t a A n a F u l l a n a y D o n 
Rafael M u n t a n e r . L a u n i ó n fué b e n d e -
cida p o r el R d o . P . F r a y C á n d i d o M a r -
tine;: O . P . D e s e a m o s t o d a c l a s e d e 
p a r a b i é n a l a n o v e l p a r e j a . 
• E n b r i l l a n t e c e r e m o n i a r e l i g i o s a , s e 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a s i m -
p á t i c a S e ñ o r i t a M a r i a d e l C a r m e n 
G a l m é s P a s c u a l y D o n J u a n G e l a b e r t 
Ca lden tey . El a c t o t u v o l u g a r e n e l 
C o n v e n t o d e D o m i n i c a n o s . R e c i b a n l o s 
nuevos e sposos n u e s t r a s i n c e r a e n h o -
r a b u e n a . 
• Con l a v e n i d a a l m u n d o d e su 
p e q u e ñ a C o l o m a s e h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a l e g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n 
Gabr ie l B a r c e l ó y D o ñ a M a r g a r i t a R i -
go. E n h o r a b u e n a . 
• H a n t e r m i n a d o e n B a r c e l o n a s u s 
es tudios d e a p a r e j a d o r l o s j ó v e n e s D . 
A n t o n i o M a r t o r e l l y D o n G u i l l e r m o 
Ca lden tey . . 
• H a i n g r e s a d o e n l a A c a d e m i a G e -
ne ra l M i l i t a r , el j o v e n D o n F r a n c i s c o 
J a v i e r M e z q u i d a . 
• E n V a l e n c i a , a c a b a d e o b t e n e r el 
t i t u lo d e L i c e n c i a d o e n F i l o s o f í a y 
Le t ras , D o n J o s é - M a r í a F u s t e r P e r e l l ó . 
• Se r u m o r e a d e q u e l a S o c i e d a d d e 
C a r r e r a s a l T r o t e , p r e p a r a u n h o m e -
naje a l q u e fué A l c a l d e d e n u e s t r a 
c iudad, r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o , D o n 
Ped ro M u n t a n e r . 
• C o n v e r d a d e r o f e r v o r se c e l e b r a -
ron l a s fiestas d e l C o r p u s C r i s t i e n 
n u e s t r a c i u d a d , y a l m i s m o t i e m p o e l 
« Día N a c i o n a l d e C a r i d a d ». 
A L F O N S O P U E R T O . 
M U R O 
M El p u e b l o e n t e r o v iv ió u n a j o r n a d a 
d e l u t o y d e i n t e n s o d o l o r p o r el f a l l e -
c i m i e n t o del C u r a - E c ó n o m o - A r c l p r e s t e 
D o n P e d r o A. O r d i n a s B r u n e t . E l 
E x c m o . y R v d m o . O b i s p o d e M a l l o r c a 
D r . D o n J e s ú s E n c i s o y V i a n a p r e s i d i ó 
los f u n e r a l e s p o r el a l m a del finado, 
a los q u e a s i s t i e r o n l o s S e ñ o r e s A l c a l -
d e s d e P a l m a , A l c u d i a , L a P u e b l a , 
d o s C a n ó n i g o s , 50 s a c e r d o t e s , m á s d e 
t r e s m i l p e r s o n a s y el l i m o . S r . V i c a r i o 
G e n e r a l . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n sus f a m i -
l i a r e s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a l a a v a n -
z a d a e d a d d e 91 a ñ o s , l a r e s p e t a b l e 
S e ñ o r a D o ñ a J u a n a A g u i l ó P i c ó , v i u d a 
d e D . J u a n S e g u r a . E x p r e s a m o s n u e s -
t r a s e n t i d a c o n d o l e n c i a a su s d e s c o n -
s o l a d o s h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s . 
• L a b a n d a U n i ó n A r t í s t i c a M ú r e n s e , 
d e n u e v o e n p l e n a a c t i v i d a d , h a r e a -
n u d a d o s u s c o n c i e r t o s d e m ú s i c a a l 
a i r e l i b r e , q u e n o s o f r e c e t o d o s los 
d o m i n g o s y f e s t i v o s e n n u e s t r a h e r -
m o s a p l a z a M a y o r . 
P O L L E N S A 
• P o r fin el E s t a d o se h a d e c i d i d o a 
d o n a r o c h o m i l l o n e s y m e d i o de p e s e -
t a s a l A y u n t a m i e n t o d e P o l l e n s a p a r a 
el a l c a n t a r r i l l a d o y a b a s t e c i m i e n t o d e 
a g u a p o t a b l e . L a s o b r a s d e b e r á n e m -
p e r e n el p l a z o d e u n a ñ o . As i p u e s 
los p o l l e n s i n e s h a b r á n v i s t o c u m p l i d o 
u n o d e s u s m á s a n h e l a d o s d e s e o s . 
M D e s p u é s d e l s o l e m n e oficio y a c t o s 
r e l i g i o s o d e l a m a ñ a n a s a l i ó p o r l a 
t a r d e l a s o l e m n í s i m a p r o c e s i ó n d e l 
C o r p u s C h r i s t i c o n el p a s o t r i u n f a l d e 
la S a g r a d a E u c a r i s t í a . T o d a s l a s c a l l e s 
del r e c o r r i d o a p a r e c í a n e n g a l a d a s c o n 
r a m o s d e p i n o y e n c i n a s y d a m a s c o s 
e n los b a l c o n e s d e los ed i f ic ios . 
A l o s a c t o s q u e f u e r o n p r e s i d i d o 
p o r l a s A u t o r i d a d e s a s i s t i e r o n l a s t í p i -
c a s y t r a d i c i o n a l e s « À g u i l e s » y « S a n t 
J o a n P e l o s ». 
• C o n g r a n b r i l l a n t e z se c e l e b r ó p o r 
l a n o c h e de l C o r p u s el p r i m e r c o n -
c i e r t o d e e s t e a ñ o . E l c o n c i e r t o h a b í a 
d e s p e r t a d o g r a n i n t e r é s p o r el b i e n 
e s c o g i d o p r o g r a m a a d e m á s d e e s t r e n a r 
s u s c o m p o n e n t e s n u e v o s y v i s t o s o s 
u n i f o r m e y b u e n n ú m e r o d e m ú s i c o s 
j ó v e n e s q u e p o r p r i m e r a vez t o m a b a n 
p a r t e . S u b i ó d e p r o n t o m á s i n t e r é s a l 
d i g n a r s e el c e l e b r e y e x t r a o r d i n a r i o 
v i o l i n i s t a , r e s i d e n t e e n P o l l e n s a , P h i l i p 
N e w m a n , a d i r i g i r l a B a n d a e n l a 
i n t e r p r e t a c i ó n d e « C o r o s d e P e r e g r i -
n o s » d e W a g n e r , n i q u e d e c i r t i e n e l a 
e j e c u c i ó n d e e s t a s u b l i m e o b r a m a e s -
t r a h i c i e r o n é p o c a . 
• A los 84 a ñ o s d e e d a d h a m u e r t o 
D o n J u a n C e r d a A l o y — S i v e l l a — p e r -
s o n a q u e s u p o g r a n j e a r s e el c a r i ñ o y 
l a a m i s t a d d e s u s s e m e j a n t e s . R e c i b a n 
s u s f a m i l i a r e s , n u e s t r o m á s s e n t i d o 
p é s a m e . 
A . C I F R E S U A U . 
P O R R E R A S 
• N i n g ú n p u e b l o n i c i u d a d m a l l o r -
q u i n a p u e d e p a r a n g o n a r s e c o n el n u e s -
t r o e n c u a n t o a a f i c iones m u s i c a l e s . 
U n n u t r i d o y a c o p l a d o C o r o P a r r o -
q u i a l y d o s v e t e r a n a s y e x c e l e n t e s b a n -
d a s d e m ú s i c a , f o r m a d a s p o r a f i c i o n a -
d o s q u e a l t e r n a n el i n s t r u m e n t o mu-
s i c a l c o n e l a g r í c o l a o c o n el m a r t i l l o , 
l o t e s t i f i c a n a n t e m u c h o s p u e b l o s d e 
l a i s l a . 
A . 
• H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
f a l l ec ió a los 63 a ñ o s d e e d a d , D o n 
B a r t o l o m é V a d e l l M o n s e r r a t , D i r e c t o r 
d e l a E s c u e l a N a c i o n a l G r a d u a d a d e 
n u e s t r o p u e b l o . Al e l e v a r a l S e ñ o r u n a 
o r a c i ó n p o r el e t e r n o d e s c a n s o d e s u 
a l m a e n v i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a a 
su a p e n a d a e s p o s a D o ñ a A n t o n i a P o u , 
h i j o s , h e r m a n o s y f a m i l i a r e s . 
• L a f e s t i v i d a d del C o r p u s C r i s t i r e -
v i s t i ó es te a ñ o e x t r a o r d i n a r i a s o l e m -
n i d a d , d e s t a c a n d o l a m a g n í f i c a p r o c e -
s i ó n , q u e r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a e n t o d o s 
s u s a s p e c t o s . ' 
M E n l a E s c u e l a S u p e r i o r U n i v e r s i -
t a r i a d e S a n J o r g e d e B a r c e l o n a , h a 
a p r o b a d o c o n e x c e l e n t e s n o t a s el P r i -
m e r C u r s o de l P r o f e s o r a d o e n P i n t u r a 
y D i b u j o l a S e ñ o r i t a S e b a s t i a n a V i d a l 
M á s . L a f e l i c i t a m o s . 
M A G D A . 
P U E R T O D E A N D R A I T X 
• N u e s t r a s ca l l e s , h o t e l e s , b a r e s y 
r i n c o n e s d e n u e s t r o P u e r t o e s t á n l le -
n o s d e t u r i s t a s d e s d e h a c e y a b a s t a n t e 
t i e m p o . 
H a s t a p r i n c i p i o d e j u n i o el t i e m p o 
p a r e c í a i n d e c i s o , el so l p a r e c í a e s t a r 
a g r a v i a d o de n o s o t r o s y h a s t a d e m a l 
h u m o r y m u c h o s é r a m o s los q u e n o s 
p r e g u n t á b a m o s si l l e g a r í a p o r fin el 
h e r m o s o t i e m p o q u e t e n í a m o s c o s t u m -
b r e d e v e r e n a ñ o s a n t e r i o r e s . P e r ó 
d e s d e q u e l l egó el v e r a n o (es te si q u e 
« n u n c a f a l l a » e n M a l l o r c a ) , t e n e m o s 
u n so l « t a n t e s p i n c e l l a t , q u e t o r r e r i a 
es n a s a u n a H e b r a » h a c i e n d o l a fe l i -
c i d a d y l a s d e l i c i a s d e los f o r a s t e r o s 
q u e c u a n d o h a n p e r m a n e c i d o d o s s e -
m a n a s e n n u e s t r o P u e r t o n o se d i s t i n -
g u e si s o n b l a n c o s o n e g r o s . 
• A m a b l e m e n t e i n v i t a d o s p o r s u s 
p r o p i e t a r i o s a s i s t i m o s a l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l « C o l l e r e t C a n e L l u s a », s i t o 
e n l a c a l l e I s a c P e r a l , 35, e s t a b l e c i -
m i e n t o e s p e c i a l i z a d o e n t a p a s , m a r i s -
c o s y s a l s i c h a s d e F r a n k f u r t . D e s e a -
m o s m u c h a p r o s p e r i d a d a l n u e v o e s t a -
b l e c i m i e n t o . 
• V í c t i m a d e r á p i d a e n f e r m e d a d fa -
l l ec ió D o n S e b a s t i á n R o c a P a l m e r , q u e 
c o n t a b a 61 a ñ o s d e e d a d . E . P . D . E r a 
el f i n a d o p e r s o n a b o n d a d o s a m u y 
a p r e c i a d a d e t o d o s y s u m u e r t e h a 
s i d o m u y s e n t i d a . Al e l e v a r u n a o r a -
c i ó n p o r el e t e r n o d e s c a n s o d e s u 
a l m a e n v i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e 
a s u e s p o s a D o ñ a J e r ó n i m a F u s t e r , 
h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s . 
P U E R T O D E P O L L E N S A 
• H a n s i d o i n i c i a d a s l a o b r a s d e 
r e p a r a c i ó n y a m p l i a c i ó n d e v a r a d e r o 
d e los p e s c a d o r e s . T a l e s o b r a s d i e r o n 
p r i n c i p i o c o n el d r a g a d o p a r a l i m p i e z a 
d e f o n d o s y c o n o b j e t o d e a u m e n t a r 
e n l o p o s i b l e la p r o f u n d i d a d . S e g u i d a -
m e n t é s e p r o c e d e r á a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e u n a s o b r e r a m p a e n el c e n t r o d e l a 
a c t u a l , l a c u a l h a r á p o s i b l e el v a r a d o 
d e e m b a r c a c i o n e s m a y o r e s , a l a p a r 
q u e f a c i l i t a r á e n g r a n m a n e r a e l v a -
r a d o y b o t a d u r a d e l a s b a r c a s . 
• H a c a u s a d o p r o f u n d o p e s a r e n 
n u e s t r o P u e r t o l a m u e r t e d e D o ñ a 
A n t o n i a C o r r ó C i f r a , p e l u q u e r a d e 
p r o f e s i ó n , q u e p o r s u j o v i a l i d a d y 
s i m p a t í a , e r a e s t i m a d a d e t o d o s y g o -
z a b a d e g r a n p o p u l a r i d a d . B a j a a l 
s e p u l c r o a l o s 29 a ñ o s d e e d a d . A l 
p o c o r a t o d e d a r a luz a u n a p r e c i o s a 
n i ñ a (su s e g u n d a ) , se d e c l a r ó u n a h e -
m o r r a g i a , l a c u a l , a p e s a r d e l o s 
e s f u e r z o s d e l a c i e n c i a n o p u d o s e r 
v e n c i d a . 
D e s c a n s e en p a z l a finada y r e c i b a 
su d e s c o n s o l a d o e s p o s o D o n R a f a e l 
B o r r a s , h i j a s , m a d r e , h e r m a n o s y 
f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m u y s e n t i d o p é s a m e . 
• L a j o v e n ' d e 15 a ñ o s , M a r g a r i t a 
L l o b e r a , que v i v e e n u n a finca de l 
p r e d i o « L a n a i r a s », el s a c a r u n c u b o 
d e a g u a de u n a n o r i a , p e r d i ó e l 
e q u i l i b r i o , c a y e n d o a l f o n d e d e l a 
m i s m a . L a c a i d a n o t u v o t e s t i g o s y l o s 
g r i t o s d e a u x i l i o de l a j o v e n t a m p o c o 
f u e r o n o ídos p o r n a d i e e n a q u e l m o -
m e n t o . F u é s o l a m e n t e d o s h o r a s d e s -
p u é s , q u e l a P r o v i d e n c i a h i z o q u e e l 
j o v e n d e 25 a ñ o s , G a b r i e l S o l i v e l l a s , 
c a m a r e r o del H o t e l F o r m e n t o r , q u e 
v i v e c e r c a de l a finca o y e r a s l o s g r i -
t o s d e s o c o r r o , el c u a l , t r a s b u s c a r 
a y u d a , c a j o a l f o n d o d e l a n o r i a p u -
d i e n d o r e s c a t a r a l a c h i c a s a n a y 
s a l v a , q u e n o h a b í a , s u f r i d o m á s q u e 
el b a ñ o y d o s l a r g a s h o r a s d e a n g u s t i a 
y d e s e s p e r a c i ó n . 
• E n l a B a s e d e n u e s t r o P u e r t o t u v o 
l u g a r l a J u r a d e B a n d e r a d e los n u e -
vos s o l d a d o s d e a v i a c i ó n . 
• C o n s a t i s f a c c i ó n n o s e n t e r a m o s q u e 
se h a n r e a n u d a d o l a s o b r a s d e l a 
p a r r o q u i a , c o m e n z a n d o l a f a s e final d e 
c o n s t r u c c i ó n d e l p r e s b i t e r i o y d e m á s . 
• T r e s u n i d a d e s d e l a V I F l o t a d e 
los E E . U U . e s t u v i e r o n s u r t o s d u r a n t e 
v a r i o s d í a s e n a g u a s d e n u e s t r a b a h í a . 
• E l S e ñ o r D i e t e r B a c h , p r o p i e t a r i o 
d e la c a n o a « M a r y C o c a », dio m u e r t e 
a se i s de l f ines . L o s p e s c a d o r e s d e 
n u e s t r o P u e r t o le e x p r e s a r o n su a g r a -
d e c i m i e n t o . 
• B a j o el p a t r o c i n i o de l C l u b c u l t u -
r a l se c e l e b r ó l a s e g u n d a p r u e b a p u n -
t u a b l e de l X I I C a m p e o n a t o d e B a l e a -
r e s d e P e s c a S u b m a r i n a , q u e t u v o l u -
g a r e n l o s a l r e d e d o r e s de l C a b o d e l 
P i n a r , c o n los s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
P r i m e r o , D . J o s é F l o r i t ; s e g u n d o , D . 
M a r t í n P o n s ; t e r c e r o , D . B e r n a r d o 
M a r t í ; y c u a r t o , D . J u a n G o m i s . 
R e c i b a n t o d o s n u e s t r a s i n c e r a fe l ic i -
t a c i ó n . 
T O N I T L N E T . 
S A N J U A N 
H S e t r a b a j a a c t i v a m e n t e p a r a l a 
t o t a l t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s d e l a l -
c a n t a r i l l a d o m u n i c i p a l . 
• N u e s t r a j u v e n t u d c e l e b r ó u n a ex -
c u r s i ó n a l « P u i g d e S a n N o f r e » d e 
n u e s t r o t é r m i n o m u n i c i p a l . E n l a c i m a 
de l m i s m o s e c e l e b r ó u n a c h a r l a h i s -
t ó r i c a , a l a q u e s e dio a c o n o c e r e l 
n o m b r e d e F r a y B a r t o l o m é d e B e r n e t , 
a l q u e s e a t r i b u y e l a f o n d a c i ó n d e 
u n a e r m i t a e n l a c u m b r e d e e s t e m o n -
t í c u l o , h o y e n r u i n a s , e n el s i g l o XTV. 
A l a b a j a d a d e l a c i m a y e n el p a t i c 
d e « S a B a s t i d a » h u b o la s a b r o s a « b a 
r a n a d a », s i r v i é n d o s e r e f r e s c o s . 
S A N T A E U G E N I M 
• H a s i d o c o l o c a d o l a p r i m e r a p i e d r a 
d e l o q u e e n el f u t u r o t i e n e q u e s e r 
el n u e v o G r u p o E s c o l a r d e n u e s t r o 
p u e b l o . S e r á m a d r i n a d e l m i s m o l a 
b o n d a d o s a y d i s t i n g u i d a S e ñ o r a D o ñ a 
C a t a l i n a B a l a g u e r V a l l é s , a q u i e n e l 
A y u n t a m i e n t o a c o r d ó q u e e n v i s t a d e 
l o s m u c h o s m é r i t o s c o n t r a i d o s e n b e n e -
ficio d e n u e s t r o p u e b l o , p r o p u s o q u e 
l e f u e r a o t o r g a d a l a M e d a l l a d e l a 
v i l l a d e S a n t a E u g e n i a . 
L2 PARIS-BALEARES 
SANTA MARGARITA 
• D u r a n t e u n a c t o s enc i l l o , t o m ó 
p o s e s i ó n d e l a A l c a l d í a y J e f e l o c a l d e l 
m o v i m i e n t o , D o n P e d r o C l a d e r a M o r a -
g u e s . S u p r e d e c e s o r , D o n A n t o n i o P u -
j a d a s h a h e c h o u n a m a g n i f i c a l a b o r 
e n el p e r i o d o q u e d e s e m p e ñ o e s t a s 
f u n c i o n e s y S a n t a M a r g a r i t a g u a r d a r á 
d e él el m e j o r r e c u e r d o . 
M H e m o s v i s t o el b o r r a d o r de l p r o -
g r a m a d e l a s fiestas d e S a n t a M a r g a -
r i t a . C a ' n P i c a f o r t y « L a B e a t a » y 
p o d e m o s a s e g u e r el g r a n R a m ó n y su 
e s t a d o m a y o r , se m u l t i p l i c a n d e c a d a 
a ñ o , p a r a d o t a r a n u e s t r a v i l l a y 
c o l o n i a d e i n m e j o r a b l e s fiestas. 
• E n u n c é n t r i c o l oca l d e n u e s t r a 
v i l l a , c o n a s i s t e n c i a d e l a s A u t o r i -
d a d e s , fué i n a u g u r a d o la p a s t e l e r i a -
c o n f i t e r í a - c a f e t e n a « P a l a n q u e t ». m o n -
t a d a c o n t o d o l u jo y u n a d i r e c c i ó n 
m o d e r n a . D e s e a m o s p r o s p e r i d a d a l 
n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o . 
• S e p r o c e d e a l a s f a l t a d o d e v a r i a s -
c a l l e s d e n u e s t r o p u e b l o , a p r e c i a b l e 
m e j o r a l l e v a d a a c a b o g r a c i a s a l d e s -
v e l o d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o . 
SANTA MARIA 
tt L a J u n t a L o c a l d e E d u c a c i ó n N a -
c i o n a l , h a a c o r d a d o s o l i c i t a r d e l a 
S u p e r i o r i d a d l a c r e a c i ó n e n e l G r u p o 
E s c o l a r d e e s t a v i l l a l a c r e a c i ó n d e 
u n a s e c c i ó n d e p á r v u l o s . 
• N u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l h a 
d e c i d i d o d e d i c a r u n a d e p e n d e n c i a ex i s -
t e n t e e n los b a j o s d e l a C a s a C o n s i s -
t o r i a l , p a r a i n s t a l a r e n l a m i s m a el 
a r c h i v o h i s t ó r i c o . 
• H a q u e d a d o a b i e r t o a l p ú b l i c o u n 
c o n c u r s o p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e p r o -
y e c t o s p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l a s p r ó -
x i m a s fiestas p a t r o n a l e s , q u e t e n d r á n 
l u g a r d u r a n t e el p r e s e n t e m e s d e j u l i o . 
• S e i n s t a l a r á n d o s t r a n s f o r m a d o r e s , 
u n o e n C a N a M o r e l l a y el o t r o e n 
C a ' n F r a n c o . C o n e l l o s se d a r á fluido 
a los n ú c l e o s d e n u e s t r a p o b l a c i ó n 
l l a m a d o s C a N a G i l i , C a ' n R e y , S e s 
S e t X i m n e e s , S o n T o r r e l l e t a y v a r i o s 
o t r o s d i s t i n t o s p u n t o s de n u e s t r o p u e -
b l o . 
D e s e a m o s q u e t a n i m p o r t a n t e r e f o r -
m a y m e j o r a s e a p r o n t o u n a r e a l i d a d . 
• T r a s u n a v i d a d e i n t e n s a l a b o r i o -
s i d a d , e n t r e g ó su a l m a a l C r e a d o r D o n 
J o s é D o l s B e s t a r d , R . I . P . 
N o s u n i m o s a l d o l o r d e s u d e s c o n -
s o l a d a f a m i l i a . 
• E l h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n B a r -
t o l o m é C a ñ e l l a s A b r i n a s y D o ñ a C a t a -
l i n a B l a n c , se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e -
g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e -
c i o s a n i ñ a a l a q u e s e l e h a i m p u e s t o 
el n o m b r e d e M a r g a r i t a . E n h o r a b u e n a . 
H H a n e m p e z a d o l o s t r a b a j o s p a r a 
u n a a l c a n t a r i l l a d e d e s a g ü e , s u b v e n -
c i o n a d a p o r l a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l d e 
S e r v i c i o s T é c n i c o s , l a c u a l t e n d r á m á s 
d e m i l m e t r o s d e d e s a r r o l l o . 
J . P A R D O . 
SAN TELMO 
• D a u n a c a s i t a d e u n m o n t e d e s e 
M e l e y e , s e fué p o r v i a m a r í t i m a a 
N a n t e s p a r a v i s i t a r s u s f a m i l i a r e s y 
a m i s t a d e s D o n A n t o n i o F l e x a s . F e l i z 
v i a j e . 
M A h o r a e n S a n T e l m o t e n d r á n a 
d i s p o s i c i ó n d e l o s t u r i s t a s y los q u e 
l o n e c e s i t e n , u n m a e s t r o b a r b e r o , e n 
l a t e r r a z a d e B o s q u e M a r , t o d o s l o s 
l u n e s y j u e v e s d e l a s e m a n a . 
• E n P a l m a e n c o n t r ó u n a p a r e j a 
m e d i a n a e d a d q u e e m o c i o n a d o s - b l a 
b l a , n o los e n t e n d í a n , ¿é o c u r r e ? , l e s 
p r e g u n t ó . N o o c u r r e n a d a s o m o s d o s 
e scoceses , i n g l e s e s , e s t a m o s l l e n o s d e 
s a t i s f a c c i ó n . S i e m p r e n o s m a n d a b a n a 
I t a l i a y e s t e a ñ o s h e m o s p e n s a d o d e 
v e n i r a q u í . P u e s d e s d e a h o r a p u e d e n 
c o n t a r e n u n a m i g o e n S a n T e l m o . 
M u c h a s g r a c i a s . E s p r e c i o s o e s t e so l , 
h o s h a t o s t a d o . P u e s h a s t a el a ñ o q u e 
v i e n e . 
E l a ñ o q u e v i e n e v o l v e r a m o s a q u í . 
A d i ó s . 
A . S . 
S'ARRACO 
• Salidas. — D e s p u é s d e p a s a r u n a s 
s e m a n a s e n t r e n o s o t r o s y S a n T e l m o 
s a l i ó p a r a N a n t e s y L y o n n u e s t r o a m i -
go ( C a d e t ) D . P e d r o P u j o l R o d e l l a . L e 
d e s e a m o s fel iz v i a j e . 
S e d e s p i d i ó d e n o s o t r o s p a r a P a h u e t 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o D . A n t o n i o B a u z a 
( C a d e t ) a c o m p a ñ a d o d e s u a m a b l e s e -
ñ o r a F r a n c i s c a F l e x a s (Nou) . D e s e a -
m o s p r o n t o r e t o r n o . 
S a l i ó p a r a N a n t e s , d e s p u é s d e h a b e r 
a s i s t i d o a la P r i m e r a c o m u n i ó n d e su 
s o b r i n o J u a n i t o V i c h V i g u e t n u e s t r o 
a c t i v o c o r r e s p o n s a l e n N a n t e s , D . A n -
t o n i o V i c h . 
S a l i ó d e v u e l t a p a r a B a r c e l o n a D o ñ a 
M a r i a n a R a d u a , d e s p u é s d e v i s i t a r a 
s u s f a m i l i a r e s . 
P a r a v i s i t a r S a n Q u i n t i n , s a l i ó el 
p r o p i e t a r i o de l B o s q u e M a r , D o n A n -
t o n i o V i v e s . 
N u e s t r o a m i g o ( C a d e t ) D o n B a r t o -
l o m é P a l m e r , d e m e s t r e M a r c h , d e s -
p u é s d e g r a t a e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s . 
S a l i ó p a r a L a v a l c o n p a s a j e d e i d a y 
v u e l t a P e r p i g n a n y v u e l v e a e s t a r e n -
t r e n o s o t r o s n u e s t r o a m i g o D o n J u a n 
S a l v a . G e s p e r o n e . 
S e d e s p i d i ó d e n o s o t r o s p a r a B a r c e -
l o n a n u e s t r o a m i g o , C a d e t , q u e n o s 
c o n t ó q u e d e p o e s i a p o c a a l e g r i a y 
d e p l o s a s , p o c a s c o s a s , D o n G u i l l e r m o 
P e r p i ñ á , q u i e n l o a c o m p a ñ o s u S e ñ o r a 
D o ñ a M a g d a l e n a T o m a s G e l a b e r t y 
s u s s i m p á t i c o s n i e t e c i t o s . 
S a l i ó p a r a A n g e r s D o n M a t i a s F e r r á 
e n c o m p a ñ í a d e su S e ñ o r a e s p o s a , e n 
v i s t a d e q u e su s u e g r a y m a d r e . D o ñ a 
J u a n a M i r , d i s f r u t a d e u n e s t a d o s a t i s -
f a c t o r i o . L o c e l e b r a m o s . 
S a l i ó p a r a B a r c e l o n a , D o ñ a I s a b e l 
P e r p i ñ á ( R i q u e ) . 
D e s p u é s d e h a c e r l o s t r á m i t e s p a r a 
v e n d e r s u c a s a d e C a ' n R e c o n é a 
u n o s S e ñ o r e s a l e m a n e s , s a l i ó p a r a 
N a n t e s , D o n J u a n B a u z a ( M e r q u e t ) 
a c o m p a ñ a d o d e s u S e ñ o r a e s p o s a . 
S e d e s p i d i ó d e s u s a m i g o s D o n P e -
d r o A l e m a n y ( B r i t l o ) q u e v a a v i s i t a r 
d e c e r c a s u s n e g o c i o s e n S a n C r i s t ó b a l 
( V e n e z u e l a ) y v o l v e r o t r a vez p a r a 
r e a n u d a r , l a c o n s t r u c c i ó n d e su ' c a s a 
(Museo) e n S a n T e l m o . 
S a l i ó p a r a B u r d e o s d e s p u é s d e p a s a r 
u n o s d í a s e n t r e n o s o t r o s D o ñ a F r a n -
c i s c a P o r c e l d e C a ' n S e u v a . 
P o r v i a a e r e a s a l i ó p a r a C a v a i l l o n 
D o ñ a F r a n c i s c a J u a n ( C o m e t a ) a c o m -
p a ñ a d a d e s u s t r e s e n c a n t a d o r e s h i j o s , 
M a t i a s , M i g u e l , M a r c o s p a r a a s i s t i r a 
l a b o d a d e s u p r i m a . 
• Natalicio. — E n B a r c e l o n a e n el 
h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n E u s e b i o G o n -
za l ez y D o ñ a F r a n c i s c a B o r r a s , se h a 
v i s t o a u m e n t a d o e n f a m i l i a c o n el n a -
c i m i e n t o d e u n a h e r m o s a n i ñ a . 
R e i n a a l e g r i a y s a l u d e n t o d a l a 
f a m i l i a . 
• Llegadas. — D e S a i n t G o d e n s , l le -
g ó n u e s t r o a m i g o D o n J u a n B a u z a 
(de C a s C a r b o n é ) . 
D e N a n t e s l l egó D o n M a t i a s B a r c e l ó 
( M a r c h ) . 
P a r a p a s a r u n a t e m p o r a d a l l egó d e 
L y o n M a d a m e L e ó n i d a s M a c i a s c o n su 
s i m p á t i c o n i e t o B a r t o l o m é . 
D e s p u é s d e p a s a r u n a v i s i t a a R o u e n 
r e g r e s o a S ' A r r a c ô n u e s t r o a m i g o D o n 
P e d r o A l e m a n y ( E s c o l a n e ) . 
• Caso singular. — De l A e r ó d r o m o 
d e P a l m a a C a v a i l l o n t a r d o e n r e c o -
r r i d o 1 30. E l t e l e g r a m a de l l e g a d a 
t a r d o , 2 d i a s , 10 h o r a s . S i n c o m e n -
t a r i o s . -
• E l d o m i n g o 27 d e m a y o c e l e b r á -
r o n s e e n l a P a r r o q u i a del S a n t o C r i s t o 
d e S ' A r r a c ô a c t o s de l c o n g r e s o q u e 
finalizaron c o n l a s o l e m n e p r o c e s i ó n 
e u c a r i s t i c a d e l a t a r d e , c o n a u t o c a r e s 
r e p l e t o s d e v i s i t a n t e s e u c a r i s t i c o s y 
S e ñ o r i t a s q u e l l e v a b a n h e r m o s o s p e i -
n a d o s q u e h a c í a n c a e r d e e s p a l d a s a 
l o s j ó v e n e s e s p e c t a d o r e s , c o i f f u r e , 
s o i n s d e b e a u t é . 
L a c a l l e s de l i t i n e r a r i o p r o c e s i o n a l 
e s t a b a n a l f o m b r a d a s d e v e r d e y p e r -
f u m a d o m i r t o . E n l a s a c e r a s u n a s p r e -
c i o s a s m a c e t a s a l g u n a s e x ó t i c a s , for-
m a n d o los c o l o r e s de l a r c o i r i s . L a s 
v e n t a n a s y b a l c o n e s a d o r n a d a s c o n 
c o l o r e s y los d a m a s c o s q u e so lo figuran 
e n l a s g r a n d e s s o l e m n i d a d e s . 
S a l i ó l a p r o c e s i ó n , t o t a l 
y el c o r o , d e l a s c a m p a n a s 
c a n t a b a n a D i o s , m u y u f a n a s 
c o n s u s l e n g u a s d e m e t a l . 
L o s co l eg io s , figurando e n p r i m e r 
l u g a r el d e n i ñ o s , D . V i c e n t e M a r i , 
y d e n i ñ a s l a p r o f e s o r a D o ñ a L u i s a 
V i c h , y l a s R d a s . A g u s t i n a s , s e g u í a n 
l a s m u j e r e s y d e s p u é s l a s c a b a l l e r o s . 
L a C u s t o d i a e r a l e v a d a p o r c u a t r o 
s a c e r d o t e s , y c u s t o d i a d a p o r u n p i -
q u e t e d e h o n o r d e l a G u a r d i a Civ i l . 
E l C l e o r P a r r o q u i a l d e A n d r a i t x , 
S ' A r r a c ô y el P u e r t o , j u n t a m e n t e c o n 
el R . P . G a r c í a s q u i e n h a b i a p r e d i c a d o 
l o s s e r m o n e s d e l a t a r d e e n l a f u n c i ó n 
d e c l a u s u r a y el t r i d u o d e l a s c u a r e n t a 
h o r a s . D e s p u é s figuraban l a a u t o r i d a -
d e s m u n i c i p a l e s , p r e s i d i d a s p o r el S e -
ñ o r A l c a l d e d e A n d r a i t x D . F r a n c i s c o 
M o n e r J u a n , c o n el J u e z M u n i c i p a l , 
C a p i t á n d e l a G u a r d i a Civi l , C o m a n -
d a n t e d e M a r i n a de l P u e r t o , S e c r e t a r i o 
de l A y u n t a m i e n t o D o n M a t e o V i d a l 
c o n los S e ñ o r e s C o n c e j a l e s , l a C o m i -
s i ó n d e S a n i d a d f o r m a d a p o r los Se -
ñ o r e s m é d i c o s p r e s i d i d a p o r D o n F r a n -
c i s c o C o l o m a r , p r i m e r t i t u l a r , D o n 
G a s p a r P u j o l , l a d e M a g i s t e r i o D o n 
P e d r o , J u a n P a l m e r y d e l a C o m i s i ó n 
C e n t r a l de l C o n g r e s o p o r D o n P e d r o 
P o r c e l y D o n M a t e o C a l a f e l l c e r r a n d o 
l a c o m i s i ó n d e S ' A r r a c ô p r e s i d i d a p o r 
n u e s t r o S e ñ o r A l c a l d e D o n B a r t o l o m é 
B o s c h P a l m e r a l q u e a c o m p a ñ a b a n el 
S e ñ o r B r i g a d a d e L í n e a d e l a G u a r d i a 
Civi l , el S e ñ o r C o m a n d a n t e d e P u e s t o 
d e S ' A r r a c ô D o n N i c o l a s P o r c e l , el 
J e f e d e H e r m a n d a d d e L a b r a d o r e s y 
C o n c e j a l a d j u n t o . 
L a B a n d a d e M ú s i c a S a n t a C e c i l i a 
d e P o r r e r a s , q u i e n f o r m a p a r t e d e 
e l l a , n u e s t r o a m i g o D . L o r e n z o B o s c h , 
a c o m p a ñ o e n p a s o m a r c i a l el g r a n 
desf i le p r o c e s i o n a l c o n l a i n t e r p r e t a -
c i ó n d e h i m n o s e u c a r i s t i c o s , m a r c h a s 
c l á s i c a s y c o n el r e d o b l e de l t a m b o r , 
a n d u v i m o s e n m a r c h a m o d e r a d a e n el 
a m b i e n t e p u e b l e r i l , l a b e l l a a r m o n í a 
p a s a m o s u n a t a r d e feliz, e s t e d í a e n 
S ' A r r a c ô . 
• El d o m i n g o 27 d e m a y o en el 
a l t a r m a y o r de n u e s t r a I g l e s i a parro-
q u i a l , a d o r n a d o c o n m ú l t i p l e s lirios 
b l a n c o s y l i n d o s b o u q u e t s d e flores y 
c l a v e l e s , r e c i b i ó p o r p r i m e r avez el 
p a n d e los á n g e l e s el s i m p á t i c o niño 
J u a n V i c h F l e x a s , d e m a n o s de nues-
t r o R d o . S r . E c ó n o m o D o n Antonio 
G a l i . s ~ 
V e s t í a el n i ñ o J u a n i t o u n deslum-
b r a n t e t r a j e b l a n c o d e V i c e a l m i r a n t e , 
q u e el m u c h a c h o se s e n t i a orgulloso 
d e e l lo . 
L o fui o b s e r v a n d o d u r a n t e el Santo 
Ofic io y el m u c h a c h o a n t e s travieso 
q u e c h a b a p i r o p o s a los o t r o s , p i ruetas 
c o n l a s m a n o s , e s t e d í a m e d i t a b a en 
s e r i o , p o r s u s s e m e j a n t e s u n a respon-
s a b i l i d a d . 
F e l i c i t a m o s a s u s p a p a s nuestros 
a m i g o s D o n P e d r o y D o ñ a P a q u i t a . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a religiosa, 
h u b o d o s r e f r e s c o s u n o e n el ca fé C'an 
N o u p o r l a m a ñ a n a y los o t r o s para 
g l o s e d o s y p e r i o d i s t a s p o r la t a r d e . 
• C o m o h a b i a b a s t a n t e c o ñ a c , se 
c o n t i n u o l a a l e g r i a . 
Y o t e n c m o l t e d e a l e g r í e 
d n g d d ic es m e u c u ñ a t 
s e d o n e h a y o m a c h e c a t 
y e s t i c d e s c o n s o l a t 
t a n t e n s e n i t c o n d e d i e 
y g r a c i a s e d o ñ a P a q u i t a 
p e r q u è m o s s e r v e i x e s c o ñ a c . 
( L o r e n z o P a l m e r . ) 
* * • 
E n P a l m e r m e n j e e n s a i m a d e s 
y c a p p a s t e l d e c h e r a 
¡Y d e c o ñ a c e n b e u r à ! 
so l t a n T o n y S a l v à 
E c h o e v e u d e p o s a 
E n e s « P a r í s - B a l e a r e s » . 
( T o m á s P e r p i ñ á . ) 
• « * 
D e f a d r i d e d o c h e s m e n e a v e 
P e r p o d e r m e d e e v r t í 
D e c a s a d e n v a t x s o f r i 
p e r t e ñ í d o n e e n c a s e , 
n o p e t e t e x n i f a s p e t i 
E c h o es s e v i d a q u e f a s a r e 
e n t o r n a a l t r e v e g a d a 
t o t s , v o s p u g u i t r o b a a q u i . 
( A n t o n i o Vich.) 
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i En n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l r e c i -
bió las a g u a s b a u t i s m a l e s c o n e l d u l c e 
nombre d e M a g d a l e n a l a p r e c i o s a n i ñ a 
hija de los d i s t i n g u i d o s e s p o s o s D o n 
Ja ime F l e x a s M a t i n a d e ) y D o ñ a M i -
caela ( B a r e c l ó ) . F u e r o n p a d r i n o s el 
ca r iñoso j o v e n G u i l l e r m o F l e x a s y 
Doña M a r g a r i t a E n s e ñ a t . 
Ofició el a c t o n u e s t r o R d o . S e ñ o r 
Ecónomo D o n A n t o n i o G a l i . 
Hubo r e f r e s c o p a r a t o d o s los i n v i t a -
des y s in i n v i t a r . 
M u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• El d í a 1° d e j u n i o h i z o s u t r a s p a d o 
nues t ra a m i g o p r i m e r of ic ia l d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s , D o n J o s é P a l m e r , del 
vapor « J a i m e I » a l a m o t o n a v e « C iu -
dad de B u r g o s » , n u e s t r a e n h o r a b u e n a , 
que con e s t e c a m b i o , e s u n o r g u l l o e n 
su c a r r e r a . 
• ' De N a n t e s v i n o a t o d a v e l o c i d a d 
D. G a b r i e l P u j o l , a c o m p a ñ a d o d e s u 
Señora e s p o s a D o ñ a M a g d a l e n a . 
• En u n a c l i n i c a d e P a l m a , f u e r o n 
somet idas a u n a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r -
gica D o ñ a M i l a g r o s S e r r a n o , e s p o s a d e 
Don G u i l l e r m o A l e m a n y y l a D o ñ a 
Aniceta , e s p o s a d e D o n J u a n S e r r a n o . 
P r o n t o g o z a r a n a b u e n a s a l u d . 
• El d í a 27 d e m a y o e n l a C a t e d r a l 
de P a l m a r ec ib ió l a s a g u a s b a u t i s m a l e s 
el p rec ioso n i ñ o J u a n A m e n g u a l P e r -
p iñá , h i j o d e D o n M i g u e l y D o ñ a 
Anton ia . 
F u e r o n p a d r i n o s D . M a r c o s P e r p i ñ á , 
y la S e ñ o r i t a S e b a s t i a n a A m e n g u a l . 
Los n u m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n obse-
quiados c o n p a s t e l e s y r e f r e s c o s . E n -
h o r a b u e n a . 
• E n n u e s t r o v a l l e a m a d o , i n i l l o 
t émpore h a b i a l a s t o n a d a s d e l a t r i l l a 
de l a b r a r , a l g u n o d e e l l o s c o n b u e n a 
voz, de t e n o r o b a r í t o n o , a q u e l l o s c a n -
tos de m u j e r e s e n c a n t a d o r a s , q u e c o n 
sus c a n t o s d u l c e s , s e p a r a b a n los p a j a -
rillos, d e l a s m o n t a ñ a s s u r g í a n los 
ecos de a q u e l l o s h o m b r e s y m u j e r e s e n 
el t i e m p o d e l a s i e g a . Q u e c o n t r a s t e 
con lo h o y d i a r u i d o y m á s r u i d o d e 
escapes d e m o t o r y a l g u n a b l a s f e m i a , 
a h o r a e s t a m o s e n p l e n o c a l o r y d e l a 
siega de t r a c t o r , t r i l l a n d o r a s . L a s m u -
las, t a n a p r e c i a d a s a n t e s a h o r a s o n 
sus t i t u ida s p o r m á q u i n a s . 
• El d i a 15 d e j u n i o b a j ó a l s e p u l c r o 
a la e d a d d e 75 a ñ o s h a b i n e d o r e c i b i d o 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n 
Apostól ica , D o ñ a M a g d a l e n a D a v i u , 
v iuda del p r o f e s o r d e l a E s c u e l a B e l l a 
— P a l m a — D o n J o s é F e r r á d e s e Co-
me ta . 
D o ñ a M a g d a l e n a D a v i u u n a v i r t u o s a 
Señora q u e p o r s u s b o n d a d e s y a t e n -
ciones c o n t o d o s , su m u e r t e fué m u y 
sent ida p o r t o d o el p u e b l o . 
Los a m i g o s d e S ' A r r a c ó , f u i m o s a su 
casa m o r t u o r i a de l T e r r e n o e n P a l m a . 
Donde a s i s t i m o s a l g r a n f u n e r a l y 
en t ie r ro , E . P . D . 
Rec iba su a f l i g i do h i j o D . J o s é M a r í a 
F e r r a , h i j a p o l í t i c a D o ñ a R a f a e l a , y 
su n i e t ec i t a M a g d a l e n i t a el t e s t i m o n i o 
de n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• D í a 31 de l m e s d e m a y o f a l l ec ió 
después d e l a r g a e n f e r m e d a d D o n 
Anton io B a u z a — C a r b o n é — a l a e d a d 
de 87 a ñ o s . 
En t o d a s u v i d a s e d e d i c ó a l a c o r t a 
pinos y a t o d o s l a s l a b o r e s de l c a m p o . 
Una vez c u a n d o j o v e n s e f u é a l a I s l a 
de Cuba p a r a h a c e r c a r b ó n p e r o n o 
le gus to y v o l v i ó a l p u e b l o y « a q u i 
naci y a q u i q u i e r o m o r i r » , d i j o . H e 
tenido m u c h a f a m i l i a , los s i m p á t i c o s 
Don A n t o n i o J u a n , G a b r i e l y l a s s i m -
pá t icas D o ñ a C a t a l i n a , M a r g a r i t a y 
María y A n t o n i a . Al e n t i e r r o y a l fu-
n e r a l a s i s t i ó m u c h a c o n c u r r e n c i a . 
E . P . D . R e c i b a su a f l i g i d a e s p o s a D o ñ a 
S e b a s t i a n a E s t e v a , h i j o s , h i j a s y d e -
m á s f a m i l i a n u e s t r a m á s s e n t i d o p é -
s a m e . 
• El 6 d e j u n i o f a l l ec ió a l a e d a d 
d e 85 a ñ o s D o n J a i m e C o l o m a r d e s -
p u é s d e h a b e r r e c i b i d o los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s . 
D o n J a i m e fué u n i n d u s t r i a l q u e 
p u s o m u c h a s c o s a s e n m o v i m i e n t o e n 
el p u e b l o , a l p r i n c i p i o q u e p u s o l a 
h e r r e r í a m u y d e m a ñ a n a lo l l a m a b a n 
p a r a h e r r a r l a s c a b a l l e r í a s , m á s t a r d e 
c u a n d o e n el P u e r t o d e A n d r a i t x se 
c o n s t r u y ó el v e l e r o C a n a l e j a s el d i s -
t i n g u i ó e n t r a b a j o s n o t a b l e s , p r i n c i -
p a l m e n t e e n la s o l d a d u r a d e c a d e n a s . 
E n c e r r a j e r í a a r t í s t i c a t a m b i é n dio 
p r u e b a s d e s u s b u e n a s c u a l i d a d e s y 
c o n o c i m i e n t o s . C o m o a r t i s t a e m p e z ó 
p o r t o c a r el v io l in , p i a n o y el ó r g a n o 
d e l a P a r o q u i a , d í a y n o c h e e s t a b a e n 
m o v i m i e n t o . D e s p u é s l a c e n t r a l e l éc -
t r i c a , a q u i t u v o c o n t r a t i e m p o s y r e -
veses y c o n t i n u ó l o q u e o t r o S e ñ o r y a 
h a b i a e m p e z a d o . 
Su c o n d u c c i ó n a su ú l t i m a m o r a d a 
c o m o el f u n e r a l a l d í a s i g u i e n t e e s t u v o 
m u y c o n c u r r i d o , E . P . D . 
R e c i b a s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a D o ñ a 
A n a P u j o l , su h i j o J a i m e , h i j a M a g d a -
l e n a a u s e n t e , n u e s t r o m á s s e n t i d o p é -
s a m e . 
A . S . 
SOLLER 
• E n n u e s t r a m o d e r n a v í a d e c o m u -
n i c a c i ó n A v e n i d a d e A s t u r i a s , h a c e y a 
u n o s 20 a ñ o s fué c o l o c a d o el b a s t i -
m i e n t o d e u n a f u e n t e . N o h a b i e n d o 
n u n c a s i d o p r o v i s t a d e t u v e r í a s p a r a 
el a g u a , r e s u l t a n d o p r á c t i c a m e n t e i n u -
t i l , el v e c i n d a r i o a c a b ó p o r l l a m a r l a 
« S a f o n t s e c a ». L o s v e c i n o s d e l a 
c i t a d a a v e n i d a se p r e o c u p a r o n d e r e -
c a u d a r f o n d o s p a r a la i n s t a l l a c i ó n d e 
d i c h a s t u b e r í a s y c o n el c o n c u r s o de l 
A y u n t a m i e n t o q u e f a c i l i t a r á el a g u a 
n e c e s a r i a y los t r a b a j o s d e l a B r i g a d a 
M u n i c i p a l , l a f a m o s a f u e n t e n o s e r a 
y a « S a f o n t s e c a » . N u n c a es t a r d e . . . 
• T o m ó p o s e s i ó n d e su d e s t i n o d e 
C o m a n d a n t e de l P u e s t o d e l a G u a r d i a 
Civi l d e n u e s t r a c i u d a d , el S a r g e n t o 
d e e s t e g l o r i o s o C u e r p o , D o n J u a n Ol i -
v e r A g u i l ó . Al d a r l e n u e s t r a s i n c e r a 
b i e n v e n i d a l e d e s e a m o s p l e n o é x i t o e n 
su n u e v o d e s t i n o . 
M E n el T e a t r o A l c á z a r , l a p r e s t i g i o s a 
C o r a l P o l i f ó n i c a n o s o f r e c i ó u n c o n -
c i e r t o e x t r a o r d i n a r i o , c o n e l e m e n t o s d e 
l a S i n f ó n i c a d e M a l l o r c a , o b t u v i e n d o 
u n c l a m o r o s o é x i t o . 
• G r a c i a s a l a fel iz i n i c i a t i v a d e l o s 
m u c h a c h o s d e n u e s t r a s e c c i ó n loca l d e 
« B o y s - S c o u t s » h a s i d o r e p a r a d a l a 
« F o n t d e l a R e i n a », s i t u a d a e n e l 
Col l d e S ó l l e r . 
• P o r e l e m e n t o s d e l a B i b l i o t e c a d e 
C u l t u r a P o p u l a r , f ué o r g a n i z a d a u n a 
v e l a d a - h o m e n a j e a l g r a n filólogo y 
f o l k l o r i s t a m a l l o r q u i n , M n . A n t o n i o 
M a r i a A l c o v e r . 
• E n l a i g l e s i a de l C o n v e n t o d e l o s 
P P . d e los S S . C C , el R d o . D o n J o s é 
M o r e y , b e n d i j o l a s a n t a u n i ó n d e l a 
S e ñ o r i t a J u a n a M a r t i P e r e l l ó y D o n 
P e d r o V a n r r e l l E s t r a n y . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a los r e -
c i e n c a s a d o s . 
• E n t r e g ó su a l m a a l c r e a d o r el 
c o n o c i d o a g r i c u l t o r D o n S e b a s t i a n Co-
l o m G a m u n d i , E . P . D . 
A s u s h i j o s y f a m i l i a r e s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• Se r u m o r e a q u e se v a a c o n s t r u i r 
e n m e d i o d e los p a r a j e s s i l v e s t r e s de l 
p r e d i o M o n n a b e r u n g r a n h o t e l d e p r i -
m e r a c a t e g o r í a p a r a l o s t u r i s t a s 
a m a n t e s y d e s e o s o s d e t r a n q u i l i d a d y 
« a m a t e u r s » d e l a m o n t a ñ a . 
• E l v e c i n d a r i o se q u e j a d e l o t a r d e 
q u e se e n c i e n d e el a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
R e s u l t a i n c ó m o d o y p o c o a g r a d a b l e 
c i r c u l a r p o r n u e s t r a s c a l l e s e n t r e l a s 
20 h o r a s 30 y l a s 21 h o r a s , p o r e n c o n -
t r a r s e e s t a s c a s i c o m p l e t a m e n t e a 
o s c u r a s . 
M C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i r i -
t u a l e s fa l l ec ió l a b o n d a d o s a y r e s p e -
t a b l e S e ñ o r a A n a F u s t e r P o m a r q u e 
c o n t a b a 68 a ñ o s d e e d a d . E . P . D . y 
r e c i b a n su a p e n a d o e s p o s o D . J o a q u í n 
M i r ó , h i j o s , h e r m a n o s , n i e t o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a c a r r e t e r a de l P u e r t o , D o n 
J e r ó n i m o L l a n e r a s , d e 33 a ñ o s d e 
e d a d , q u e c i r c u l a b a c o n u n a m o t o c i -
c l e t a e n t r ó e n c o l i s i ó n c o n u n a u t o -
m ó v i l , p r o d u c i é n d o s e l e s i o n e s d e p r o -
n ó s t i c o g r a v e . L o s e s f u e r z o s d e l a 
c i e n c i a r e s u l t a r o n i n u t i l , f a l l e c i e n d o 
m á s t a r d e el d e s g r a c i a d o S e ñ o r L l a -
n e r a s y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
M N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a a d q u i r i -
d o el edi f ic io de l « C a f é d e s R e p l á », 
c o n t i g u o a l a C a s a C o n s i s t o r i a l p a r a 
a m p l i a c i ó n de l edif icio de l C o n s i s t o r i o . 
M E n el P u e r t o d e S ó l l e r , se h a c o n s -
t r u i d o u n a p i s c i n a d e a g u a d u l c e . S u s 
d i m e n s i o n e s s o n d e 25 m e t r o s d e l a r g o 
p o r 12'5 d e a n c h o y l a p r o f u n d i d a d 
m a y o r e s d e 3'5 m e t r o s , e n c u y o l u g a r 
se h a d i s p u e s t o u n t r a m p o l í n . E s a p t a 
p a r a c a m p e o n a t o s d e n a t a c i ó n . 
• C o n l a a c o s t u m b r a d a s o l e m n i d a d 
d e t o d o s los a ñ o s c e l e b r ó n u e s t r a c i u -
d a d l a f e s t i v i d a d de l C o r p u s ^ C r i s t i . P o r 
l a m a ñ a n a h u b o m i s a m a y o r e n l a 
p a r r o q u i a y p o r l a t a r d e s a l i ó l a s o -
l e m n e p r o c e s i ó n c o n el S a n t í s i m o s i e n -
d o l e l v a d a a h o m b r o s l a m a j e s t u o s a 
c u s t o d i a . 
K R O N I S T A . 
SON SERVERA 
• E s t u v o i n d i s p u e s t o y o b l i g a d o a 
g u a r d a r c a m a el p o p u l a r « g l o s e d ó » 
n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o D o n J a i m e 
C a l a f a t , g r a n s i m p a t i z a n t e d e l o s C a -
d e t s y c o n o c i d o p o r m u c h o s d e e s t o s . 
Le d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l r e s t a -
b l e c i m i e n t o . 
J . P A Ü . 
VALLDEMOSA 
• E n el S a l ó n d e A c t o s d e n u e s t r a 
C a s a C o n s i s t o r i a l , t o m ó p o s e s i ó n d e 
s u c a r g o el n u e v o A l c a l d e d e V a l l d e -
m o s a , D o n L u i s C i l i m i n g r a s Vives , 
o c u p a n d o l a v a c a n t e q u e d e j ó s u m u y 
l l o r a d o a n t e c e s o r , D o n A n t o n i o V ives 
C o l o m . A l d a r l e n u e s t r a s i n c e r a fe l i -
c i t a c i ó n l e d e s e a m o s p l e n o a c i e r t o . 
• H a s i d o d e s t i n a d o p a r a el m a n d o 
de l p u e s t o d e l a G u a r d i a Civi l d e e s t a 
l o c a l i d a d el S a r g e n t o d e l B e n e m é r i t o 
C u e r p o , D o n J o s é T o r r e s T u r , a q u i é n 
d e s e a m o s u n a a g r a d a b l e e s t a n c i a e n t r e 
n o s o t r o s . 
C. T H O M A S . 
I B I Z A 
• E n el t e m p l o p a r r o q u i a l d e S a n t o 
D o m i n g o , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o l a 
be l l a S e ñ o r i t a C a t a l i n a T o r r e s Co lo -
m a r y D o n J o s é G u a s c h G u a s c h . L a 
u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R d o . D o n 
J o s é P r a t s . Le s d e s e a m o s m u c h a s fe l i -
c i d a d e s . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e D o n A n t o -
n i o M a r i R o s e l l ó , c o m e r c i a n t e b i e n 
c o n o c i d o y a p r e c i a d o d e t o d o s q u e c o n -
t a b a 71 a ñ o s d e e d a d . R . I . P . T e s t i m o -
n i a m o s n u e s t r o p é s a m e a su e s p o s a 
D o ñ a C a t a l i n a V i ñ a s , h i j o s , h e r m a n o s 
y f a m i l i a r e s . 
• D e j ó t a m b i é n d e e x i s t i r , a l o s 45 
a ñ o s d e e d a d , D o ñ a M a r í a J u a n B a s i -
l io . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a su d e s -
c o n s o l a d o p a d r e , h e r m a n o s y d e m á s 
f a m i l i a n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
M E n l a s a l a d e A r t e d e « E b u s e s », 
e x p u s o F e r r e r G u a s c h d iez y se i s t e -
m a s de o r e s c o n a l g u n a s n o t a s , y se is 
b o d e g o n e s . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o se h a v i s t o f e l i z m e n t e a l e g r a d o 
el h o g a r d e l o s e s p o s o s D o n S e b a s t i á n 
L u n e r a s P a l o u y D o ñ a B e r t a C o s t a 
M a r i . E n h o r a b u e n a . 
B E l l a b r a d o r p r o p i e t a r i o D o n J o s é 
P l a n e l l s , d e 35 a ñ o s d e e d a d , ( d e S a n 
M a t e o ) p e r e c i ó a s f i x i a d o p o r g a s e s p r o -
d u c i d o s p o r u n m o t o r , m i e n t r a s e s t a b a 
t r a b a j a n d o e n u n p o z o . E . G . E . 
N u e s t r o p e s a r a s u s f a m i l i a r e s . 
• E l h o g a r d e los c o n s o r t e s D o n J u a n 
R a m ó n T o r r e s y D o ñ a M a r í a M a r i 
R i b a s se h a v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n -
t a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n r o b u s t o 
v a r ó n . R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
• H a s i d o i n a u g u r a d o e l n u e v o « B a r -
R e s t a u r a n t e L u i s » , s i t o e n el n ú m . 9 
d e l a P l a z a G a r i j o , p r o p i e d a d " d e D o n 
J u a n C o s t a C a r d o n a . 
• T a m b i é n h a a b i e r t o s u s p u e r t a s a l 
p ú b l i c o el n u e v o « S n a c k - B a r E s x a p 
P o r r o n s » , p r o p i e d a d d e D o n J u a n 
R i e r a y D o n J o s é P l a n e l l s . E l n u e v o 
e s t a b l e c i m i e n t o e s t á s i t u a d o e n l a 
ca l l e 15 s i n n ú m e r o . E n S a n t a E u l a l i a , 
e n el l u g a r l l a m a d o « E s F a r c ó », fué 
h a l l a d o s o b r e l a s r o c a s , el c a d á v e r d e 
u n h o m b r e d e u n o s 47 a ñ o s , e n e s t a d o 
d e d e s c o m p o s i c i ó n . 
M C e r c a d e C a n Buf i , u n c a m i ó n q u e 
v e n i a d e S a n A n t o n i o ,d ió u n a a p a r a -
t o s a v u e l t a d e c a m p a n a , q u e d a n d o 
r u e g a s a r r i b a f u e r a d e l a c a r r e t e r a . 
S u s o c u p a n t e s r e s u l t a r o n m i l a g r o s a -
m e n t e i l e s o s . 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , a l o s 
78 a ñ o s d e e d a d , D . E d u a r d o H u r t a d o 
M a r i n o . D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s 
f a m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n p e -
q u e ñ o M i g u e l , s e h a v i s t o f e l i z m e n t e 
a l e g r a d o el h o g a r d e los e s p o s o s D o n 
R a f a e l T u r C o s t a y D o ñ a A m e l i e s e 
W i l i . E n h o r a b u e n a . 
• D u r a n t e u n o s d í a s , n u e s t r a i s l a se 
e n c o n t r ó i n c o m u n i c a d a c a b l e f i c a m e n t e 
c o n P a l m a y , p o r t a n t o , c o n l a P e n í n -
s u l a , p o r a v e r í a e n el c a b l e s u b m a r i n o 
q u e n o s u n e c o n M a l l o r c a . 
• S e c o n s t r u y e a c t u a l m e n t e u n t i n -
g l a d o e n e l c o n t r a m u e l l e . 
• U n a b r i g a d a d e o b r e r o s y d o s p i s o -
n a d o r a s e s t á n e m p l e a d o s a l a r r e g l o y 
a s f a l t a d o d e l a c a r r e t e r a I b u z a - S a n 
J o s é . 
• U n a s e r i e d e l s e g u n d o p r e m i o d e 
l a L o t e r i a N a c i o n a l , a g r a c i a d o c o n » 
m e d i o m i l l ó n d e p e s e t a s t o c ó a n u e s t r a 
c i u d a d . 
ECOS DE ESPAÑA 
cTLn QfKétniinieiii& 
aL Qfílaeátta de ôéeueLa eépanúí 
• C u a n d o se d i r i g i a n d e s d e P o r t i n a x 
a n u e s t r a c i u d a d , m o n t a d o s e n u n a 
m o t o c i c l e t a D o n B a r t o l o m é T o r r e s M o -
r e y , d e 24 a n o s d e e d a d , q u e c o n d u c í a 
l a m a q u i n a y D o n J a c i n t o R a m i s Al -
b a l a t , d e 28 a ñ o s , ( a m b o s of ic ia les de l 
v a p o r « J a i m e I »), a l l l e g a r a l a a l t u r a 
d e u n p u e n t e la m o t o c h o c o v i o l e n t a -
m e n t e c o n t r a u n p r e t i l , s a l i e n d o d e s -
p e d i d o s s u s dos o c u p a n t e s f a l l e c i e n d o 
p o c o d e s p u é s el S r . R a m i s , m i e n t r a s 
q u e el S e ñ o r T o r r e s r e s u l t ó c o n les io -
n e s n o g r a v e s . D e s c a n s e e n p a z el 
finado y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s n u e s t r a 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a . 
R í o D E I Z A . 
M E N O R C A 
MAHON 
• H a s i d o n o m b r a d o y h a t o m a d o 
p o s e s i ó n d e su c a r g o • d e G o b e r n a d o r 
M i l i t a r d e M e n o r c a y J e f e d e l a s t r o -
p a s d e n u e s t r a I s l a , el E x c m o . G e n e r a l 
D o n J o s é C a s t e l l a n o s C o n e s a . 
• H a s i d o i n a u g u r a d a l a n u e v a R e s i * 
d e n c i a « E l P a s o ». c o n s t r u i d a e n \i 
c a l l e de l Cos d e G r a c i a , p r o p i e d a d df 
l o s S e ñ o r e s P o n s Col l e h i j o . A l a c t o 
a s i s t i ó el A l c a l d e d e n u e s t r a c i u d a d , 
D o n A n t o n i o P o n s M o n j o y d i s t i n g u i -
d a s p e r s o n a l i d a d e s . 
« E n el A t e n e o fué i n a u g u r a d o el I " 
S a l u n d e P r i m a v e r a , q u e r e u n i ó m á s 
d e u n c e n t e n a r d e o b r a s d e p i n t u r a , 
d i b u j o y e s c u l t u r a . O b t u v o u n r o t u n d o 
é x i t o y fué m u y c o n c u r r i d o . 
• E s t u v o e n n u e s t r a I s l a el p r o d i -
g i o s o v i o l i n i s t a E u g e n P r o k o p , q u e c o n 
s u m a g n í f i c a c a l i d a d d e u n m a r a v i l l o s o 
m a e s t r o dio a l o s a f i c i o n a d o s o c a s i ó n 
d e a p r e c i a r s u s g r a n d e s c a l i d a d e s . L o 
a c o m p a ñ a b a a l p i a n o el m a e s t r o L o -
r e n z o G a l m é s . 
ALAYOR 
M S e e s t á n d a n d o los ú l t i m o s t o q u e s 
a l N u e v o C i n e E s p a ñ a , l o c a l q u e se 
i n a u g u r ó p a r a p r o y e c c i o n e s e l p a s a d o 
d i c i e m b r e , y c u y a s a l a d e fiestas l o fué 
d u r a n t e l a s p a s a d a s f e s t i v i d a d e s d e 
c a r n a v a l . L a f a c h a d a e s t á c o n c e b i d a 
d e f o r m a m o d e r n a y e l e g a n t e y o f r e c e 
u n a l e g r e y g r a t o g o l p e d e v i s t a . L a 
n u e v a u r b a n i z a c i ó n c o b r a v i d a c o n e l lo 
y y a s e h a n l e v a n t a d o v a r i a s c a s a s 
c o n s t r u y é n d o s e o t r a s , e n l a a c t u a l i d a d . 
C o n la n u e v a u r b a n i z a c i ó n el A y u n -
t a m i e n t o p r o y e c t a d a r n o m b r e a d o s 
n u e v a s c a l l e s . L o s n o m b r e s e s c o g i d o s 
h a s t a el p r e s e n t e s o n los d e C e r v a n t e s 
y B a l m e s d o s g l o r i a s n a c i o n a l e s d e l a s 
l e t r a s , y l a filosofía. 
• C a l a ' n P o r t e r , l a c o q u e t o n a p l a y a 
de l t é r m i n o a l a y o r e n s e s e h a c o n v e r -
t i d o d e l a n o c h e a l a m a ñ a n a , e n i m -
p o r t a n t e c e n t r o t u r í s t i c o , c o n l a c o n s -
t r u c c i ó n p o r u n a i m p o r t a n t e e m p r e s a 
i s l e ñ a d e n u m e r o s o s C h a l e t s , B o n g a -
l o w s , e t c . q u e d a n a l a p l a y a u n n u e v o 
y c a m b i a d o a s p e c t o . E l r e s t a u r a n t e de l 
m i s m o s e v e m u y c o n c u r r i d o y se e s i a 
p r o c e d i e n d o e n l a a c t u a l i d a d a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e l t e n d i d o e l é c t r i c o h a s t a 
l a p l a y a . 
CIUDADELA 
• S e h a n v i s t o m u y a n i m a d a s y c o n -
c u r r i d a s l a s t r a d i c i o n a l e s fiestas d e 
S a n J u a n . M u l t i t u d d e c i u d a d e l a n o s 
r e s i d e n t e s f u e r a h a n r e g r e s a d o a p a s a r 
l a f e s t i v i d a d e s e n c o m p a ñ í a d e los 
s u y o s , y n u m e r o s o s f o r a s t e r o s h a n 
a c u d i d o a c o m p a r t i r l a a l e g r í a d e l o s 
c i u d a d e l a n o s . 
L a p l a y a d e S a n A n d r í a s e v io c o n -
c u r r i d í s i m a a d m i r a n d o los v i s i t a n t e s 
l a s n u m e r o s a s c o n s t r u c c i o n e s q u e se 
h a n l l e v a d o a c a b o . 
FORNELLS 
• E l be l lo p u e b l o r i b e r e ñ o n o se q u e -
d a a t r á s e n la o l e a d a d e c o n s t r u c c i o n e s 
e n m i r a s a l t u r i s m o . S e h a e m p e z a d o 
l a c o n s t r u c c i ó n d e u n m o d e r n o R e s -
t a u r a n t e , c o n p l a y a a r t i f i c i a l e n l a s 
a f u e r a s d e l a p o b l a c i ó n a o r i l l a s d e su 
h e r m o s o y m a g n í f i c o p u e r t o . 
VILLA CARLOS 
• S e i n a u g u r ó c o n b r i l l a n t e z el H o t e l 
C a r l o s I I I , m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n a 
o r i l l a s de l p u e r t o d e M a h ó n , a l a e n -
t r a d a de l m i s m o , d e e l e g a n t e t r a z a d o 
y f o r m a a t r e v i d o q u e d a g r a n v i s t o -
s i d a d a l a e n t r a d a p o r t u a r i a d e n u e s -
t r a c a p i t a l . E l H o t e l , d e P r i m e r a C a -
t e g o r í a , e s t á l l e n o d e t u r i s t a s , p o r lo 
q u e h a s i d o u n v e r d a d e r o é x i t o s u 
p u e s t a e n s e r v i c i o . 
T a m b i é n el H o t e l H a m i l t o n h a e fec-
t u a d o o b r a s de a m p l i a c i ó n , l o m i s m o 
q u e e l R o c a m a r , e t c . 
¿Se v e r a t o d a a c t i v i d a d c o m p e n s a d a 
p o r el a n h e l a d o fluir t u r í s t i c o ? . P u e s , 
a m a s d e e s t a s c o n s t r u c c i o n e s q u e 
a n o t a m o s t a m b i é n s e h a n h e c h o y 
se e s t á n l l e v a n d o a c a b o r e s i d e n c i a s 
m e r e n d e r o s y d e m á s . 
ARCADIO G O M I L A . 
S i v o u s d i s p o s e z a u x B a l é a r e s d ' u n e 
v i l l a , d ' u n a p p a r t e m e n t ou d e c h a m -
b r e s à l o u e r , f a i t e s - l e s a v o i r à n o t r e 
s i è g e s o c i a l e n i n d i q u a n t : e m p l a c e -
m e n t , v i l l e , b o r d d e m e r , c a m p a g n e , 
d i s t a n c e d e s p l a g e s , e a u , gaz , é l e c t r i -
c i t é e t t o u s r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s e n 
v u e d e l o c a t i o n . 
T O U S C E S S E R V I C E S S O N T G R A -
T U I T S P O U R N O S M E M B R E S 
VOYAGES 
• S i , p o u r v o u s r e n d r e a u x B a l é a r e s , 
v o u s e m p r u n t e z l e b a t e a u à B a r c e l o n e , 
r a p p e l e z - v o u s q u e l e s m o i s d e j u i l l e t e t 
a o û t s o n t t r è s c h a r g é s e t q u e l a Com-
pagnie Transmediterránea r é s e r v e l e s 
p l a c e s t r o i s m o i s à l ' a v a n c e . V o u s d e -
v r e z d o n c p r e n d r e s i p o s s i b l e v o s d i s -
p o s i t i o n s p o u r f a i r e r é s e r v e r v o s p l a c e s 
e n t e m p s v o u l u . 
E n p é r i o d e n o r m a l e i l suff i t d e r é -
s e r v e r u n m o i s e n v i r o n à l ' a v a n c e . 
• Si v o u s e m p r u n t e z l a v o i e m a r i t i m e 
Marseille-Palma, il e s t p r u d e n t d e r e -
t e n i r l es p l a c e s d è s q u e p o s s i b l e a u p r è s 
d e l a Compagnie de Navigation Mixte. 
• 
N o u s t e n o n s à l a d i s p o s i t i o n d e n o s 
m e m b r e s d e s d e m a n d e s d e r é s e r v a t i o n 
p o u r l e s p a s s a g e s B a r c e l o n e - P a l m a -
B a r c e l o n e , b a t e a u o u a v i o n . E n f a i r e 
l a d e m a n d e à P.-B. J o i n d r e u n e e n v e -
l o p p e t i m b r é e . 
P o u r t o u t e d e m a n d e d e r e n s e i g n e -
m e n t s é c r i v e z à n o t r e S i è g e S o c i a l . 
Prière de joindre une enveloppe tim-
brée pour la réponse. 
p o r J O S É R E I N E S R E U S 
(Medalla Cervantes 
de los « Cadets de Majorque ») 
SI l a i d e a n o se m a l o g r a , E s p a ñ a s e r á l a p r i m e r a n a c i ó n de l m u n d o e n d e d i c a r u n m o n u m e n t o n a c i o n a l 
a l M a e s t r o d e E s c u e l a . 
E l q u i j o t e s c o p r o y e c t o se r e a l i z a r á , 
p o r s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l , e n l a c u e s t a 
d e l a R e i n a , e n A r a n j u e z y s u r g i r a , a 
s u a l r e d e d o r , u n a c i u d a d e s c o l a r c o n 
c a p a c i d a d p a r a t r e i n t a m i l a l u m n o s . 
N o c a b e d u d a d e q u e el M a e s t r o d e 
E s c u e l a e s p a ñ o l , c o n s i d e r a d o c o m o 
s í m b o l o d e g r a n d e z a e s p i r i t u a l y c u l -
t u r a l , b i e n v a l e y m e r e c i d o s e t i e n e u n 
m o n u m e n t o ; m o n u m e n t o , q u e e n s a l -
z a r á su figura, a u r e o l a d a p o r u n a l a -
b o r d i a r i a , g e n e r a l m e n t e a n ó n i m a , 
p e r o s i e m p r e f r u c t í f e r a , s e m b r a d o r a 
d e i d e a s , d e c o n o c i m i e n t o s , d e s e n t i -
m i e n t o s . . . 
PETITES ANNONCES 
A LOUER, C'AN PASTILLA, 
50 m . p l a g e , p l u s . a p p t . c o m p r . 3 c h . , 
s . - à -m . , c u i s . , p e t . s a l . , s a l . d ' e a u . 
E . G B . E . p . j u i l l e t - s e p t . Ecrire à 
« Pari s-Baléares ». 
• T A LOUER PORT DE POL-
l e n s a , 2 a p p . r d e c . à q. q . m è t r e s d e 
l a m e r , c o m p r . c h a c . c h a m . l i t p . 2 
p e r s . + c h a m . 2 l i t s p . 1 p e r s . , c a b . 
t o i l . , s a l . à m . , c u i s . E . G B . E . , f r i g . 
t o u t l e n é e . P r i x s e l o n p é r i o d e d e 6 à 
10.000 p e s e t a s . Ecrire à « P.-B. » qui 
transmettra. 
2 « - A LOUER 30 M. PL. CA'N 
P a s t i l l a , V i l l a m e u b . p . a o û t . 3 c h . , 
S . à m . , c u i . E . G . B . E . S a l . d ' e a u . 
Ecrire à P.-B. 
Wr A LOUER 10 KM. OUEST 
d e P a l m a , V i l l a 4 g. l i t s , S . à m . , c u i s . , 
E . G . B . E. , g a r a g e , j a r d . l i b . j u i l l e t . 
Ecrire à « P.-B. ». 
vm~ A LOUER PORT DE SO-
11er, m a i s o n p r é s . p l . a r r ê t t r a m . g. 
c h . 2 g. l i t s . , S . à m . ( c a n a p . Ut 2 p l . ) , 
S . d e s . , S . d e b . E . G . B . E . e a u c o u r , 
l i b . j u i l l e t . Ecrire à « P.-B. ». 
M. 50 ANS. CONNAISSANT 
à f o n d c o m m e r c e d e s f r u i t s e t p r i m e u r s 
p r e n d r a i t p a r t i c i p a t i o n a c t i v e d a n s 
a f f a i r e i m p o r t a n t e , o u a c c e p t e r a i t 
p o s t e d e c o - d i r e c t l o n . Ecrire au journal. 
\ . i 
¡Un m o n u m e n t o a l M a e s t r o , a los 
s u f r i d o s , c o m p e t e n t e s y honrados 
M a e s t r o s e s p a ñ o l e s q u e , c o m o u n hito 
g l o r i o s o , q u e d a r : ! a f i n c a d o sobre la 
v a s t a y s e c u l a r p ie l d e t o r o ibérica 
p r e g o n a n d o t o d a la g r a t i t u d , es t ima y 
r e s p e t o q u e E s p a ñ a d e b e a su s educa-
d o r e s p r i m a r i o s ! . 
¡El M a e s t r o ! . ¿ E x i s t e u n a figura miis 
s i m p á t i c a y a t r a y e n t e q u e l a de un 
M a e s t r o d e E s c u e l a ? . . . 
E l M a e s t r o e s , d e s p u é s d e los padres, 
y m u c h a s v e c e s a n t e s q u e és tos , la 
p e r s o n a e n q u i e n p o n e m á s confianza 
el n i ñ o . Y es n a t u r a l q u e asi sea, 
p u e s t o q u e el M a e s t r o v i e n e a ser para 
él c o m o u n s e g u n d o p a d r e . Y a que si 
a q u é l l o s c u i d a n d e q u e n a d a le falte 
m a t e r i a l m e n t e : a l i m e n t o s , zapatos, 
v e s t i d o s , e t c é t e r a , e t c , é s t e c u i d a de 
q u e n o le m a n q u e el p a n espir i tual , 
t a n n e c e s a r i o e n l a v i d a c o m o el pan 
m a t e r i a l , a m é n d e e d u c a r l e , ins t rui r le 
y f o r m a r l e física, m o r a l y espir i tual-
m e n t e . 
E\ M a e s t r o , además j . . s a b e re í r y 
l l o r a r c o n l o s n i ñ o s . L e s c o m p r e n d r e 
y les e s t i m a . S e s a c r i f i c a p o r ellos. En 
u n a p a l a b r a , s a b e s e r t a m b i é n n i ñ o ; 
u n n i ñ o g r a n d e , c o n u n c a u d a l de ter-
n u r a y c a r i ñ o i n a g o t a b l e . 
N a t u r a l m e n t e q u e s i e m p r e se dan 
c a s o s d e i n g r a t i t u d . M a s , ¡no importa! . 
H a y q u e p e r d o n a r s i e m p r e . Segu i r en 
l a b r e c h a , s o n r i e n t e , p a t e r n a l , s in sen-
t i r s e o f e n d i d o n i h e r i d o . P o r q u e el 
M a e s t r o n o p u e d e a n i d a r od io en su 
c o r a z ó , s i n o a m o r , s ó l o a m o r y nada 
m á s q u e a m o r . D e los c o n t r a r i o , deja-
r í a d e s e r M a e s t r o p a r a c o n v e r t i r s e en 
u n e n t e c u a l q u i e r a . S u c o n s i g n a diaria 
d e b e s e r : « a m a a l p r ó j i m o c o m o a tí 
m i s m o y p e r d o n a s i e m p r e » . 
A veces , l a v o z de l M a e s t r o , es una 
voz q u e c l a m a e n el d e s i e r t o . S in em-
b a r g o , h a y q u e s e g u i r p r e d i c a n d o , en-
s e ñ a n d o , e d u c a n d o , s i g u i e n d o las san-
t a s p i s a d a s d e a q u e l M a e s t r o de Maet-
t r o s q u e fué J e s ú s d e N a z a r e t h . 
P o r t o d o lo a n t e r i o r m e n t e reseñado, 
b i e n m e r e c i d o se t i e n e el M a e s t r o de 
E s c u e l a e s p a ñ o l ese m o n u m e n t o nacio-
n a l . 
E s p a ñ a , s i e m p r e e n v a n g u a r d i a de 
e m p r e s a s q u i j o t e s c a s , q u e parecían 
i m p o s i b l e s , d e b e se r , y s e r á , a no 
d u d a r l o , l a p r i m e r a n a c i ó n de l mundo 
e n t r o c a r e n r e a l i d a d ese a n h e l o , ese 
h o m e n a j e d e g r a t i t u d , e s t i m a y respeto 
q u e a los e d u c a d o r e s p r i m a r i o s se les 
d e b e y q u e s e r á s i m b o l o y expresión 
d e l a g r a n d e z a e s p i r i t u a l d e l a raza 
h i s p a n a . 
¡ N u e s t r o o r g u l l o d e s ig los nos lo 
d e m a n d a ! . 
J. R. R. 
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Nuestros 
Colaboradores 
A. V I D A L I S E R N 
Academice de Ciencias Morales 
y Politicas de Madrid. 
El l i m o . S e ñ o r D o n A n t o n i o - C a r l o s 
Vidal I s e r n n a c i ó e n P a l m a d e M a -
llorca el 5 d e e n e r o d e 1 9 0 0 . P e r t e n e -
ciente a f a m i l i a d e l i t e r a t o s , s i g u i ó 
desde m u y j o v e n e l c a m i n o d e l a s 
le t ras en el q u e l e i n i c i ó su p a d r e , 
Don A n t o n i o V i d a l y V a q u e r . El n o m -
bre de A. V i d a l I s e r n e s h o y b i e n c o n o -
cido de E s p a ñ a e H i s p a n o a m é r i c a , n o 
sólo p o r s u s a r t í c u l o s e n « L a V a n -
guardia E s p a ñ o l a », d e l a q u e es co -
r responsa l , s i n o t a m b i é n e n d i v e r s a s 
publ icac iones n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
Per tenece a l a s R e a l e s A c a d e m i a s d e 
Bellas A r t e s y C i e n c i a s H i s t ó r i c a s , d e 
Toledo ; H i s p a n o - A m é r i c a d e C i e n c i a s 
y Ar tes , de C á d i z ; d e C i e n c i a s B e l l a s 
Letras y N o b l e s A r t e s , d e C ó r d o b a . 
G r a d u a d o Soc i a l ; P e r i o d i s t a D i p l o m a -
do, del C u e r p o d e C r o n i s t a s Of ic ia les , 
etc. 
E n r e c e p c i ó n oficial c e l e b r a d a e n l a 
cap i ta l d e F r a n c i a se le c o n c e d i ó el 
Diploma d e H o n o r y M e d a l l a d e O r o 
de « A r t s - S c i e n c e s - L e t t r e s », d e P a r í s . 
Ha p u b l i c a d o v a r i a s n o v e l a s y l i b r o s 
de poesía e n l e n g u a e s p a ñ o l a y b a l e a r . 
Su n o m b r e es s o b r e t o d o c o n o c i d o y 
es t imado p o r su i n t e r é s e n d a r a 
conocer M a l l o r c a , y p r u e b a d e e l l o fué 
la c o n f e r e n c i a q u e el p a s a d o m e s dio 
en el P a l a c i o d e la A s o c i a c i ó n d e l a 
Prensa , de M a d r i d , i n v i t a d o a t a l 
efecto p o r la « A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e 
Escr i tores d e T u r i s m o , d e l a q u e es 
S o c i o - F u n d a d o r . E s D i r e c t o r ' d e l a 
revista « I n f o r m a c i ó n T u r í s t i c a ». 
A. Vidal I s e r n s i g u e i n c a n s a b l e su 
tarea l i t e r a r i a . E n su c a s a d e c a m p o 
de Ga l i l ea , p u e b l e c i t o p e r d i d o e n l a 
inmens idad d e l a s m o n t a ñ a s m a l l o r -
quínas , h a l l a a l p a z y el sos i ego . L a 
paz de e s t a is la p r i v i l e g i a d a a l a q u e 
t a n t o a m a . 
Hace u n o s m e s e s p u b l i c ó ú l t i m o l i -
bro de p o e s í a s t i t u l a d o « S o n e t o s F r a -
ternos » y a c t u a l m e n t e o s t e n t a el c a r g o 
de Cónsul d e N i c a r a g u a e n P a l m a d e 
Mallorca. E s t á c o n d e c o r a d o , e n t r e 
otras , c o n l a E n c o m i e n d a d e l a O r d e n 
de Isabel l a C a t ó l i c a y C a b a l l e r o d e 
' la O r d e n d e R u b é n D a r i o , d e N i c a -
ragua . 
• En raison des Congés 
Payés le prochain numéro 
de « Paris-Baléares » paraî-
ira en septembre. 
IN MEMORIAM 
( S u i t e d e la p a g e 2 ) 
E s o s i , su s i m p á t i c a y c a m p e c h a n a 
s i l u e t a se n o s h a b i a h e c h o f a m i l i a r e n 
l a s f o t o s p u b l i c a d a s e n « P a r í s - B a l e a -
r e s », c o n m o t i v o d e l a s i n n u m e r a b l e s 
a s a m b l e a s y b a n q u e t e s c e l e b r a d o s a l o 
l a r g o y a los a n c h o d e l a g e o g r a f i a 
f r a n c e s a . C o n o c i d a t a m b i é n n o s e r a su 
c a l i d a o r a t o r i a y el g r a n a m o r q u e 
s e n t í a p o r M a l l o r c a , su i s l a n a t a l , a s i 
c o m o i g u a l m e n t e p o r l a s o t r a s i s l a s del 
a r c h i p i é l a g o b a l e a r , E s p a ñ a , A r g e l i a y 
F r a n c i a . 
S a b í a m o s d e sus p r o y e c t o s e n p r o d e 
n u e s t r a A s o c i a c i ó n , u n o d e los c u a l e s 
a p u n t a b a a f u n d a r e n P a r í s , l a c a s a 
de l a s B a l e a r e s , q u e s e r í a g r a n d e m e n t e 
ú t i l p a r a a c o g e r a los e m i g r a n t e s , 
c o m o C e n t r o C u l t u r a l y c o m o of ic ina 
d e p r o p a g a n d a t u r i s t i c a . 
A D o n J u a n Coll R u l l á n , le d e b e m o s 
u n a d e l a s s a t i s f a c c i o n e s m á s g r a n d e s 
d e n u e s t r a v i d a : la c o n c e s i ó n y e n v i o 
d e l a M e d a l l a d e C e r v a n t e s d e « Les 
C a d e t s d e M a j o r q u e ». E s u n g e s t o q u e 
le h o n r a , c o m o t a n t o o t r o s q u e p o d r í a -
m o s s a c a r a l a p a l e s t r a p ú b l i c a y q u e 
t a n a l t o p r e g o n a n su v a l í a y su h o m -
b r í a de b i e n . 
F í s i c a m e n t e h a m u e r t o D o n J u a n 
Coll R u l l á n , p e r o , e s p i r i t u a l m e n t e , 
s i g u e m á s v ivo q u e n u n c a e n n u e s t r o 
c o r a z ó n y e n el d e t o d o s l o s a f i l i ados 
a e s t a m a g n í f i c a y a d m i r a b l e Asoc ia -
c i ó n q u e s o n « Les C a d e t s d e M a j o r -
q u e » ; A s o c i a c i ó n , q u e él f u n d ó y q u e 
d e b e s e g u i r e n p i e p a r a o r g u l l o d e 
n u e s t r a r a z a , m e j o r a n d o a ú n m á s si 
c a b e , su m a r c h a a s c e d e n t e . Q u e s u 
m u e r t e , s e a e n v e z d e u n f r e n o , u n 
e s t i m u l o p a r a v o l a r t o d a v í a m á s a l t o . 
M u c h o s o t r o s e log ios p o d r í a m o s se -
g u i r t r i b u t a n d o a D . J u a n Coll R u l l á n , 
e log ios , q u e o b v i a m o s , p o r e s t a r e n l a 
m e n t e d e t o d o s . T a n so lo n o s l i m i t a -
r e m o s a p e d i r a l S e ñ o r q u e le c o n c e d a 
l a g l o r i a e t e r n a . 
Y , s o b r e t o d o , s u p l i c a r a l a Asoc i a -
c i ó n « L e s C a d e t s d e M a j o r q u e » q u e 
le t r i b u t e n u n h o m e n a j e p o s t u m o d e 
g r a t i t u d ; h o m e n a j e q u e , e n j u s t i c i a , le 
c o r r e s p o n d e y a l c u a l n o s a d h e r i m o s 
d e t o d o c o r a z ó n , o f r e c i é n d o n o s a d e -
m á s , i n c o n d i c i o n a l m e n t e , p a r a t o d o 
a q u e l l o q u e r e d u n d e a l a m a y o r h o n r a 
y g l o r i a d e e s t é e m b a j a d o r e s p i r i t u a l 
e n F r a n c i a q u e los b a l e á r i c o s y e s p a -
ñ o l e s a c a b a m o s d e p e r d e r p a r a 
s i e m p r e . 
D e s d e l a E t e r n i d a d , D o n J u a n Col l 
R u l l á n , n u e s t r o l l o r a d o S e c r e t a r i o 
G e n e r a l , n o s l o a g r a d e c e r á . 
C a m p a n e t ( M a l l o r c a ) , j u n i o T962. 
La Compagnie «Transmediterránea» 
par M I C H E L - F . G A U D I N r e p r é s e n t e z - v o u s l ' a h u r i s s a n t e a m -
p l e u r d e s m o y e n s a l o r s m i s e n œ u v r e ! 
J ' a i d é j à eu l ' o c c a s i o n , à d e m u l - D e p u i s c e t t e é p o q u e , l a « T r a s m e d i -
t i p l e s r e p r i s e s , d e v o u s p a r l e r d e s B a - t e r r à n e a » s ' e s t c o n s a c r é e a v e c b o n -
l é a r e s e t d e l e u r s i n n o m b r a b l e s h e u r a u t r a n s p o r t d e s p a s s a g e r s e t d e s 
a t t r a i t s . M a i s , t o u t b o n h e u r q u e l a m a r c h a n d i s e s e n t r e les p o r t s d e l a 
m a i n n ' a t t e i n t p a s n ' e s t q u ' u n s o n g e !.. P é n i n s u l e e t c e u x des C a n a r i e s , d e l a 
A u s s i v o u d r a i s - j e v o u s e n t r e t e n i r G u i n é e , d e l ' A f r i q u e d u N o r d e t d e s 
a u j o u r d ' h u i d e s m o y e n s m a r i t i m e s qu i B a l é a r e s . P o u r c e s s e rv i ce s , e l le g r o u p e 
s ' o f f r e n t a u x t o u r i s t e s p o u r g a g n e r , à a c t u e l l e m e n t p l u s d e q u a r a n t e u n i t é s 
2 5 0 k i l o m è t r e s e n v i r o n d e s c ô t e s d e l a de q u e l q u e s 1 3 0 . 0 0 0 t o n n e s d e j a u g e 
P é n i n s u l e , c e s « P e r l e s d e l a M é d i t e r - b r u t e . 
r a n é e » q u e s o n t l es B a l é a r e s . C e t t e n e s t h o r s d e m o n p r o p o s d e v o u s 
p e t i t e é t u d e v i e n d r a c o m p l é t e r ce l l e c o n t e r p a r le m e n u la c a p t i v a n t e é v o -
q u e j ' a i f a i t e , s u r le p l a n a é r i e n , d a n s l u t i o n de la C o m p a g n i e t o u t a u l o n g 
u n r é c e n t n u m é r o d e « P a r i s - B a l é a - de ses q u a r a n t e - c i n q a n n é e s d ' e x i s -
r e s », s o u s l e t i t r e « I n v a s i o n ». t e n c e . J e n e v o u s e n t r e t i e n d r a i p a s 
J e v o u s p r é s e n t e r a i d o n c , c e t t e fois , d a v a n t a g e d e s l i g n e s a t l a n t i q u e s q u e 
l a . C o m p a g n i e « T r a s m e d i t e r r à n e a » m e s m o y e n s financiers n e m ' o n t p a s 
q u i , l ' a n n é e d e r n i è r e , f ê t a i t s o n 4 5 ' a n - e n c o r e p e r m i s d ' e m p r u n t e r . J e m e 
n i v e r s a i r e . c a n t o n n e r a i a u d o m a i n e m é d i t e r r a -
C ' e s t , e n effet , le 2 5 n o v e m b r e 1 9 1 6 , n é e n , p o u r e x a m i n e r l e s m o y e n s q u e 
q u ' à V a l e n c e , s o u s l ' i m p u l s i o n d u D o c - l ' e s t i m a b l e C o m p a g n i e m e t à l a d i s p e -
t e u r D o n J o s é J u a n D o m i n e , f û t c r é é e s i t i o n d e s v o y a g e u r s p o u r r é a l i s e r l e u r 
c e t t e é n o r m e e n t r e p r i s e d e t r a n s p o r t s r é v e b a l e a r e . 
m a r i t i m e s , p a r l a r é u n i o n d e 4 4 n a - T r o i s p o r t s s ' o f f r en t à e u x p o u r 
v i r e s a p p a r t e n a n t à q u a t r e C o m p a - p r e n d r e l a m e r : A l i c a n t e , B a r c e l o n e 
g n i e s d i f f é r e n t e s e t r e p r é s e n t a n t u n e
 e t V a l e n c e . L e b u t , P a l m a d e M a j o r -
v a l e u r d e c e n t m i l l i o n s d e P e s e t a s , q u e , se t r o u v e à 1 6 6 m i l l e s d u p r e m i e r , 
C e n t m i l l i o n s d e P e s e t a s e n 1 9 1 6 ! V o i - 1 4 0 d u s e c o n d e t 1 3 2 d u d e r n i e r . E t , 
l à u n ch i f f r e p r o d i g i e u x q u ' i l c o n v i e n t p u i s q u e n o u s vo ic i l a n c é s d a n s l e s 
d e s o u l i g n e r d e f a ç o n t o u t e s p é c i a l e , ch i f f r e s , p a r l o n s u n p e u . s o u s f o r m e 
n e c r o y e z - v o u s p a s ? C o m p t e t e n u d e d ' u n t a b l e a u , d e s u n i t é s qu i a s s u r e n t 
l ' é v o l u t i o n de l a v a l e u r m o n é t a i r e , l a l i a i s o n a v e c les U e s : 
B â t i m e n t s J a u g e b r u t e V i t e s s e P a s s a g e r s 
C i u d a d d e B a r c e l o n a 5 . 1 9 5 t o n n e s 1 5 m i l l e s 6 0 6 
C i u d a d d e B u r g o s 5 . 2 4 4 t o n n e s 1 5 m i l l e s 6 0 4 
C i u d a d d e I b i z a 3 . 0 5 9 t o n n e s 1 2 m i l l e s 4 .24 
M a l l o r c a 2 . 3 5 2 t o n n e s 1 3 m i l l e s 3 5 7 
R e y J a i m e I 2 . 3 2 0 t o n n e s 1 2 m i l l e s 3 1 5 
C i u d a d d e V a l e n c i a 2 . 4 7 7 t o n n e s 1 1 m i l l e s 2 9 0 
C i u d a d d e A l i c a n t e 2 . 4 3 4 t o n n e s 1 2 m i l l e s 1 4 4 
C i u d a d d e A l g e c i r a s 1 . 0 6 7 t o n n e s 1 3 m i l l e s 1 2 5 
D i s o n s q u e c e r t a i n e s d e ces u n i t é s , S i j e v o u s t r a c e m a i n t e n a n t l a 
s o n t de v é r i t a b l e s p a l a c e s flottants, c o u r b e d u t r a f i c p o u r c i n q a n n é e s s u r 
I l e s t m ê m e s u r p r e n a n t , p o u r u n e t r a - l e sque l l e s j e p o s s è d e d e s ch i f f r e s p r é -
v e r s é e d e m o i n s d e 1 2 h e u r e s , d e se c i s , v o u s v o u s r e n d r e z c o m p t e d e l ' i n -
v o i r e n t o u r é d ' u n t e l l u x e . t e n s i t é d e c e t t e a c t i v i t é m a r i t i m e : 
1 9 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 
P a s s a g e r s 4 3 1 . 9 0 3 3 9 9 . 7 1 6 4 1 8 . 9 3 8 4 3 6 . 3 9 8 4 5 8 . 1 0 1 
V é h i c u l e s 9 . 6 3 7 1 0 . 9 6 6 1 2 . 7 7 3 1 5 . 9 0 3 1 9 . 9 2 4 
Ces ch i f f r e s s o n t à é t a l e r s u r d o u z e L a d e m a n d e a y a n t s u b i u n e a u g m e n -
m o i s . M a i s , 11 e s t b i e n é v i d e n t q u e l a t a t i o n s e n s i b l e m e n t p a r a l l è l e , l a C o m -
p é r i o d e d ' é t é r e q u i e r t u n effor t t o u t p a g n i e a m ê m e d û e n v i s a g e r l a m i s e 
p a r t i c u l i e r d e l a p a r t d e s é q u i p a g e s e t e n s e r v i c e d e n o u v e a u x b â t i m e n t s d e 
d u m a t é r i e l . L e s m o i s d e j u i n , j u i l l e t g r a n d e c a p a c i t é . C ' e s t a i n s i q u e , l ' a n -
e t a o û t r e p r é s e n t e n t l e p o i n t c u l m i - n é e d e r n i è r e , l e s l i g n e s d e s B a l é a r e s 
n a n t d e l ' a c t i v i t é de l a C o m p a g n i e o n t d û s ' e n r i c h i r d e d e u x u n i t é s u l t r a -
T r a s m e d i t e r r à n e a . C ' e s t a i n s i q u ' e n m o d e r n e s : « C i u d a d d e T a r i f a » e t 
1 9 6 0 , e l l e a t r a n s p o r t é , d e l a P é n i n s u l e « C i u d a d d e G r a n a d a », c a p a b l e s d e 
a u x B a l é a r e s : 3 8 . 0 0 0 p a s s a g e r s e n t r a n s p o r t e r r e s p e c t i v e m e n t 6 1 2 e t 6 0 4 
j u i n , 7 1 . 0 0 0 e n j u i l l e t e t p r è s d e 7 5 . 0 0 0 p a s s a g e r s . 
e n a o û t . A u t r e m e n t d i t , e n t r o i s m o i s T o u s c e s c h i f f r e s d é m o n t r e n t é l o -
o n t é t é e f fec tués e n v i r o n 4 0 rc d u t r a f i c q u e m m e n t , d a n s l e u r s é c h e r e s s e , l a 
a n n u e l . J e n e v o u s é t o n n e r a i d o n c p a s v i t a l i t é d e c e t t e C o m p a g n i e q u a d r a g é -
e n d i s a n t q u e , p e n d a n t c e t t e p é r i o d e , n a i r e e t l a c o m p é t e n c e e n t r e p r e n t a n t e 
i l f a u t s o u v e n t f a i r e l a q u e u e a u x g u i - d e ses p r é s i d e n t s success i f s : D o n J o s é 
c h e t s d e l a C o m p a g n i e . P o u r é v i t e r J u a n D o m i n e , s o n c r é a t e u r ( 1 9 1 6 - 1 9 3 1 ) , 
c e t t e f â c h e u s e a t t e n t e , j e n e s a u r a i s D o n E r n e s t o A n a s t a s i o P a s c u a l , s o n 
t r o p i n c i t e r l es t o u r i s t e s à v e n i r g o û t e r b r i l l a n t s u c c e s s e u r ( 1 9 3 1 - 1 9 5 7 ) e t D o n 
la d o u c e u r d e s B a l é a r e s a u m o m e n t d e S a l v a d o r M o r e n o F e r n a n d e z , 
l a floraison d e s a m a n d i e r s e t m ê m e — * t 
p o u r q u o i p a s ? — e n p l e i n h i v e r . A A m o n r e t o u r d e v a c a n c e s , j e n e 
c e u x q u i n e p e u v e n t béné f i c i e r d e m a n q u e r a i p a s d e v o u s t e n i r a u c o u -
l ' é t a l e m e n t d e s v a c a n c e s e t q u i s o n t r a n t d e l ' « I n v a s i o n 1 9 6 2 » . N o u s p o u -
ob l igés d e v o y a g e r e n é t é , je c o n s e i l - v o n s d é j à s u p p o s e r q u ' e l l e se s e r a e n -
terai d e n e p a s a t t e n d r e le d e r n i e r c o r e i n t e n s i f i é e , t a n t s u r l e p l a n 
m o m e n t p o u r r é s e r v e r l e u r s p a s s a g e s , a é r i e n q u e s u r l e p l a n m a r i t i m e , e t q u e 
Les p r o b l è m e s p o s é s p a r l ' a f f l u e n c e l e s C o m p a g n i e s A v i a c o , I b e r i a e t 
d e s d e m a n d e s n ' o n t p a s é c h a p p é à l a T r a n s m e d i t e r r á n e a a u r o n t d û r é a l i s e r 
D i r e c t i o n d e l a C o m p a g n i e « T r a s m e - d e s p r o d i g e s p o u r f a i r e f a c e à t o u t e s 
d i t e r r à n e a » e t l ' o n t d ' a b o r d o b l i g é e à les d e m a n d e s . 
i n t e n s i f i e r l a c a d e n c e d e s t r a v e r s é e s . M . - F . G. 
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